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Biggest Fair Starts Off With a Rush This Morning With
SECOND ANNUAL CONVENTION
Every County in the Territory Where Sheep Are Grown Rep-
resented in Gathering of Men Who Represent the Indus-
try Which Produces New Mexico's Chief Product and Much
of the Territory's Weaüh SevJons Open at 10 o'clock
in Elk's Theatre.
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iImontezuma trust companyM.; I'hi.;..invention will h called to order t. M. Sakariaxon. Muxilalcnn, X.2 n'cl'wk when. Hon. K. W. tloam-- f i Kim cmio Sunche. AraKon, N.Vhiiii.I Siiiiiin y Oi.ivcx. Hurley, V.riMKHiiiii. Arm., aim nmiuR r ijithiRpwmi arte) Their Ketrulation." lr.
tenancy In tmf of I ho foretnoat atock
rio cm of Arlxona. man of will In- -
HOW GOVERNOR CURRY KEPT
THE GOVERNMENT WAITING
formation and Kith InxiKht Into pub AIJiL-OL'URnU- NEW MKXICO
Capital and Surplus, $iai00O.(X) 'lic tjueatlonn, and bin adilrcaa will lie
THE JAFFA
GROCERY COiMP'Y
"GOOD THINGS TO EAT"
M.; Jiihii S.imii'-- y Vigil, Until, N.
M.; r omieno I'llharrl. Frlaen, N. M.;
:. II. Hindi Ini f, Klmeiiiiorf, X. Al.
Tan i'omiiy j
Julian A. Müitliiex. Antonio C. I'a- -'
checo, Arroyo !eco, X. AI. i
Torriiuii1 'iunly. j
Jibiih M. Aluytla. Jeua Al. Abiytla,Jie.) J. Abeytin, 1'itlnia, X. Al.: J uji.it
Poa Almeida. Kederli o A mint. Kncino.
X. Al : .M. II. Aiklipuiii. Kalant-la- . X. i
M.: Mm, Tcr-Ni- Torren ile Haca, '
Mnuntalnelr, X M.: Jucoho linca y
Torre. Iloj V. Itrown. Wllhti'd X. AI.:
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
una of the niiMt Important before the
convention.
Mr: K. J. timing of Folnom, X. M .
Miiolhor well informed New Mexico
al'n kman, will diHcuaa "lanuda."
The day'a (ir.no a in will clone with
a ctiac uaaton ly Frank A. Huhliell, ofAlnuiiertu. on "8lieep Feeding in
I hi Hln llramle valley."
The dcligittea and wlorknicn lire
iwttecf to iIIm unm each atidrt-M- at tt
concluMlon, ami the afternoon aeaalon
will probably occupy the entire after-
noon.
New Mexico Executive Got Interested in a Friend, and But
SRSxassatn
FAIRK. II. t'arpeuti r. KkIhiicIm. X. M.; For the President Would Have Missed the Boat. THE POLICYI'reMtllln l'iiaves, Federico c'have.Fthfiiino Chavea y Hiliia, Wlllurd, is'.!
M.; Ilireul.i'io Chavea, 1'lnoa Well ', iiircri woa made for the governor,
í
UiX. Al.; Carl lialh-- . Wllhird. X. St.; w nom many thoua.'i w as lost.After the party left the Jelleison,Tucaila' morning
th convention
will lx called to order at 10 o'clock.
Colonel llalph K. Twitched, of I.ata
Vcgaa. will illwuna "In imitlon" while
Jinn. A. A. Jones. alan of Iia Veten".
timernor 'urry slopped at the I'lant-er- a
for a valise. There he nnd an old
friend became reminiscent and the
Thla I he uto! y of how Oovernur
ticoriíc Curry, of Xew Alexieo, came
ery near to miaaltiK t lie Ihi.'iI; how
lie ili'ln't miHM it, because tile presi-
dent of the I'nlled Slates sent the
whole v.-- , ret service escort out to
look him up, nnd Imwr rne Kovernor
kept the t iiml nbout two
dozen Kovernora Uailinir while he
5.Hinernor forum about the boat.
of the Director and Officers of this bunk la to estab-lish a reputation for conservatism and to accept noproposition Involving risk in order to make an exten-
sive showing:-
I'nder no con-li- inn to underwrite (speculative ven-tures, or schemes to "Bet rich quick. "Never losing siifhl of the fact that they are trustees of
n suied trust and always ready to give an uccount oftheir stewardship.
STATE NATIONAL BANK
IIlien he finally reached the leveebe wiia lost in the crowd and had illf- -
Miau liaran, iiuriin. X. M.; A. I'lixco
ííarsiu, I'alini, X Al,; l'eilio A. tíar-cl- a.
Kit a in ía. X. M.; Jomm ( larda. Tor-
reón. X. Al.; William lireiíK. Felix liu-rul- i.
KKlaiicia. X. M.; Kinel JoJhkoii,
Toi ranee, X M.; I'eih o Lucero y To-
rre, fino 'HK X. Al.; Saiiiiuiii.i('! o lama, Alateu Luna, II.
Mini be). Millard. X. ,M.;
.huii Alar,(illllvray, Adkiii SM illllvniy. Hum an
Mi'tiillivray. William Mclntoxh. !
lancl.i, V. Al.: Hoxemlu uriiz. Duran.
X. Al.; ,'u.in otero, Liberato ( itero, (íil
1'erea. Kcnolo líotm io, l'ablo S. .sa
ficulty fimllnif the ritíiit boa I. In the
Hifintime a seanii was helni;
for hi in by Hie sec ret service men and
will tllacuaa "The Hcneflta of Organl-- ,
aatlon." i
Th report nf In committee on rea.
ilutlona will then be iireBenleil, after,
which the I'oiiventlon a III proceed lo
the election nl a president and an ex- -
rutlv committee. I'nder the rule" '
of the nrganlzatlon, the prealdent and;
the executive committee elect the aec- -
letary, who during the paat year hna!
been Air. Hprry F. Lee, of ihla city,
the Kovernora were nnxiously w;ilk- -
liiK the deck of the steamer Missis- - !i
. .
ALBUtjuEuQUK i
It aeema n linóleo vas pursuinu
VISITORS
You are now a guest for
this week... We want
to take good care of you,
and see that you have a
good time.
MAKE OUR STORE YOUR
HEADQUARTERS
Have your mail addressed
in our care Us in what
ever way plesae We'
are always glad to be of
assistance.
lan. Millant. X Al.; Juan ile I Hon Han-cho-
Iniiaii. X. Al.; Aliarlo Hinneroi,
Joimuin Kisneroa, Joaiiuln Sianerix,The prealdent la
lo chairman of
the e committee.
The new rxeculive committee will
hold a tiuslncwt aerndon during the af-
ternoon cloning thu work of the con
talked over old tltuea at the IMunlcri.
It all appears in the St. I.iiiiih Kepuh-li- e
of Thursday, October 3. and la nc- -
companii'il by a Inif picture of thepresident polntlriK out ijovernor Cur-- ;
ry to the crowd us Ihu man. who kept
the limit wiiitina: at the St. Louis
wharf. The story follnws:
I'reslilent lioosevelt. eixleen ftover- -
nor-- and about Jil.linfl people eve
kept waliln at the I. vee from .1:311
unlil I II o'clock In the nl'.irieinu
while li.iumor deiirit furry, of Xew
Mexico, was exi haiiKliiir iiim (Iiiks with
,'iin old friend. The presidintial bout
was delayeil en its departure fur Mem-- !
phia about forty mltiutca, while n
FIRST NATIONAL BANK
j Mountain. X. M ; Tamiu-- i Taliet, Man-- ,
xa no, X. M : Cipriano Tapia. Kminn,
,X. M . : Xlc olio. Tenorio. I'alinn. X. M.:Ianie Torn a. M IJUml. X. Al.: J'me
Mu. Torrea. Torrance county. X. M :
Frarn in o A. Torre, Wlllnid. X. M.;
Junn Torrea y Aliiahal. riiniu. X. M ;
(iovernor l urry in St. Ionls. on his
arrival here lie lost his trunk, con-- I
o in inpr lila evenlnií ilress suit, nnd he
was compelled to buy an entire new
.XHflt.
The governor w as a lioiiuli Hiib r.
and ia a personal friend of President
lioosevelt. When Uovernur Curry
reached the boat tile president ly
punciie.l him and exhibited
him from the upper deck to the en- -
duiiiiK crowd as Hie cause of the ile- -'lay.
-- ALBUQUERQUE. NEW MEXICO- -
vention.
Following Ik a MM of member of
the OMeiKiatlon which repiencntn Ihr
member In Rood atamllng. up 10 thia
rimming. Thin inemborahlp roll will(Inulifieaa lie Ki'eatly tnereaaed follow.
Ilia the morning aeaalun of thu conven,
lion:
Itcrnaiiilo tutinty.
I'oll.'MrpIo Armljo, lieoiK Aitiof.
Johnny 11. Dean up, VV. II. llooth, I ..
U. in re lo. Juan "jarcia. f'hurli'H (im.l- -
SAFETY DEPOSIT BOXES FOR RENT
.Vlacniio Torrea, lii nii .flo Toi ren, M'il-lan- l.
X. M.: Noca nor Trulillo. Kncino,
X. ! ; l.oreiuo
.aniorn. Wiilnrd, X.M.; SanlliiKo Mailril. Iiuriin, X. M.
I ilion County. . ,
Nealor C. de Hac a, l,i on. X. M. ; Si-
mon lliitermaii. Clayton. . .M.: J.ula GOSPEL OF THE 44'4-4i4-f'ff4'f-The finest and largest1 . C.ii.ia. Ilollniid, X. Al.; Jos. .f.Ounxailea, HueiiioM, X. M.; J. Mercedwlck, W. VV. t'hadwick. Kduurdo It with am ru: mi:is ami r.vsi i:r.ssi:ii i acimmix
-
assorted stock of
SQUARE DEAL IS
tilintea lea, üapham, X. AL; Thomas I.Ja mea. Ilea Moines. N. M ; Itiimnlilo
iMiutlnex. Folsom, X. AL: Mlnuel s.(iapham. X. M ; F. A. Mes-jla- a.
Clayton, X. AL; Framlaco Miela,
Miera. N. M. : Clirlatian Ulo. tiavton,
X. M.; I'orflllo Halas. Folsom. X.' AL:
GROCERIES jie an f Commerce of Albuquerque!
Chnvea. Frank A. Iluhbell. l.i.ulsHarry F. I.ee, Iiavld J. Metxirnr,
JH"rank McKee, Albti(uer(ue, X. M.;
Katanislado FacllllH. Manuel radilla y
Chavea, Im raillllaa, X. M , (iabtlel
Sunchca. Hi vrrn Siinchea, liulnTrauer, Jaconu Yriaarrl, P. J. yiiaurri,
Albuquerque,
t baten ( oiinty.
Charlea d llreininond, A. I. Ciar-- ri
tt. II. J. llairorman. A. F. Inaliam,
W. II linar. M K. Lovelace. C, C Mai-ti-
J K MatheHon. II M. Miller, V. H.
rraer. Itosaell, X M.
Ivvteiiila to l('Minllors Kverv lniMr AcisiiuiiliMlallon and Solicits v....SPREAr.ncuriuiiio Snndoval. lallra-os-
, N. M.;
Charlea Mchleier, 1. W. Huyder. I'aaValvcrde, Clayton, ,, M.; K. I. M iuht.
fad tlmt men arc everywhere rummyho the rescue of tae Mrk o!' l.od."
The ajieaker iito,.d extensively
from Theodore lioosevelt us the
of the policy tile "Situare
Heal." Mr. SterliiiK said he believed
that th president was honest 111 his
desire to trenf all men fairly and
sitiarely.- "He may occasionally make
nistiikea." said the speaker, "but 1 be-
lieve thnt In tile mam tie wants to be
"iir to every man.'' I'rof. Stci Miik in-
terpreted it ns a most cheeihni indica- -
lon that the m. niliers of the Judiciary
ill over the I'nited Slates have alhtned(hein.selvcM in tin- - main on the side of
4ood government, ihe utdlfllnn of na-
tional Ideals nnd Ihe poritiralion of
polilica. He quoted tiovcriior Folk's
apeech In "ral't-- i iddeit I'cnns lvaiiia"
in aupiairt of the fact that the desire
lor beit.r government and cleaner i Ii.enship haa been awakened In men
ill over the land.
Accord i n if to the speaker, men arc
inckinK Into the church as never be-
fore in lis history. For n Iouk time
tapnai. ii.iu.iMio.uu. orficc rs ami Dim tors: Solomon I, una. II'reslnci: y. s. Strii-Mcr- , Ice l'iVs(ct iiml l usliic r; W. .1. lolinson. 1AvlMitnt (iisliii r: W illiam Mcintosh, Arnol, J. C. Ilaldi IiIlt. . I
.M. liliu kwcll, O. i:. (iumwcll.Wnl lord.
i urrumpii. X. M.; John J'Chiyton, X. ,M.
IN NEW MEXICO
BEFORE YOU GO BACK
HOME LET US
PROF. STERLING TALKS
Xulcni lii County.
Idean AttiRon. Valencia. X". AL:
Framlaco Araxori. Tome, X. M. :
ON "MEN TO THE RESCUE"
Superintendent of Schools
HE
FEELS
GOOD
Makes an Ad- -
francisco Araaon y llaia. CurhnHaca, ,i,a Lunas. X. M ; John llecker,
Helen. X. AL: Hablo Castillo, Valencia.
X. AL; José Chavea y Haca, Helen, X.
M.; I'atroiino. (ahaldoti. Helen, X.
AL; liavld ariia. Salt Itafael. X. M. :Fred Ii. Ilunlnir. Solomon Luna. Los
Lunas. X. AL; Leopoldo Maxaii, XaliorMlrahal, Svlvcslre Mlrabnl, San Ita-fael, X. M.; Meliton S otero, reinita,X. AL; Zacnil.ia Hailllla. Alamiel I'.Chaves, San Hufael, X. AL; Xanls'i
lino. Cimero, X. AL; Audits A. o.
I'eialla. N. AL; Holcslo, Humero.
Loa Lunas, X. Al : Jose It 8a laxar. Va- -
Colfax Coaiity.
H. ('. Ahlmll. Mprlniier, N. M.: Jer-om- e
Troy. Oscar Troy. Halón, X. At.
Hon
.ua 4'otinl).
Cri'semio (iarcla. (leoiiiu 11. Ale-
rten, Itoiley, N. M.
Filily 4 'utility.
C. M. Acrey, Charlea T. Adunia, F.
H. Hryant, A. J. Ciawford, IVdioKtcheverry,' Hariy tlartlier.(rant t'liiimv.
H. t). Maker. Wllver City. N. Al
iuaillllila I'tllillt).
J. M. Aberrroinble, Anton Chico, X
M.. Carlo Caaaun, Halado. X. Al.;l't'dro Canana. (uadaluM, X. Al.; J.
I. flatary. Huerta de I.una. X. M ;Itayiniindo Harrison. Anion í'hlcii. X.
Llnder Biotheihood Auspices, It has been the reproach of (lie rliun ii
I hat most men have been busy fortunehunting nnd have left church work I"
'he women. They have been broih- -
to Hie church anil Hkui'Iiik
in Retting into heaven at the last mo
"The doctline of the silare dial Is
merely the application of the golden
rule to modern comilt Ions," snid Hrot'.
W. 1. Slerllint. Hiipeiinteiident of the
ment on their wives' tickets."
SHOW YOU
We have everything yoti
can ask for, and our
prices are the lowest
On an assorted bill, of
groceries of $25.00 or
more we pay the freight.
LET US FIGURE
WITH YOD
The Jaffa Grocery Co.
"GOOD THINGS TO EAT"
Tho spread of cdiistitutinnal prohi-Itlo- n
w hieh now obtains in .Maine.léñela, N. AL: Federico Sanche. Pe city achools, in an Inspiring addles.--
Kansas and ( eoiKln. and w hieh hasinilla. X. M.; Juan X. Sain he. Cubero,IX. AL; Xlcolas S. Sanche, Jarales. X
X.
X.i . i . i. miiirufx. i,oa i.iinn.i,lieslderlo Sandoval. Sebovcta,
Abel Vlall. VAIemia. X AL SMITH
M .: Halóme Martille, 'antura. X, M. ;Heiiltu A. Nelson. Anton Chico, N. Al.:Juan V. Hena. I'lntada. N. M.
I Incidil ( oiimy
F. I.. Atkinson. IJ. II Pop. n. I,
íiieen. Corona. X M; Jonea Tallarerio.I.ineoln. N M; Koman Tenorio, It. 1..
Owen. Corona. N. M.
Mor Count).
Cnslnilro liircla. iiinlilad, t d.
last nliciit at the Lead avenue Alctho-ills- l
liiuxii. The (veiilnx aervico
were held under the uapicea of th
Hrotherhood of SI. Hit ul and was ,i
most Inte resting one.
I'rof. StelllllK". who was. the speakel
of (he evening, took ns his topic ".Men
to the Itescne." iiie keynote of .
Id i ess was the ixpressed belief thai
the win k of tile Ki'oih. i h 1 is only
one phase of a vldcsprc.nl tally on
the part of men to the auppoii ot pur-ity and Inleaiiiy, to the work of
In politics and to the hurí h.
"One of the most hopeful Algn of tin
lines." .enol I'rof sicrllnit, " Is tin
If.
ii.
nry
J.
ditalned a fooihold In the new stale
if Oklahoma, in Tennessee ami Ohio
s another proof of the fact that "men
no coiiiinar to the rescue." Tinpeaker Aaid that otln r stales are tiouioliously considel illtf
rolillnt em in- Pi, .i option and be- -'
li ved that the time was not far oft
Alien it would apre.id over the whole
ountry.
He eliised by 'lllotilllf from linm- i-
An "Ann-- r anisni." in which the
iieslilent suss i nallv that the mm-- ,
nina up of the matter is lor "each
nan to play hia part well." . I
K. Campliell. FlastafT. Ariv..;
Cut peiiter. I d Texas;
HoesliiiK. Spiinei vlile, Arix.;
10.
II.
i;
andi. It. Amillar, M'aKon Mound.Al.; Itumahla tjoimalea. Mola. X.Jo.epli liollirook. y. A. Miirtliicx XM ;si- - Mall. Orders Filled "Sanio
us liect-lvcU- .
lliillna. liiuidad. Col.; A. J. Ktiollii,lilloil Sink Yards, Chic.iKo. Ills., J
II. Xutiom. ; Faso. Tex.; K. T. SmliliSellaniau, Ana.; J. M. Wilson, liotiK-las- .
Wcu
I ',1. I- - FRAN ( nil
Mr
mull oirntei. Magon Mnuml.
lcklnb-- ) Coitiilv.
H. K. Aldrtch, llallup. N. M .; Cl.nkM Cair. tiiiani. X. M.; IVrt llliino Hibeilra de niavea. Illack Itock. ,V Al ;
C. X. Cnlton, llwllup. ,. Al.
Oiiav oiiniv.It. He C.ralleiuvld. Veso, X M.;
t'lim tlallriroa. I'ahlo fturrn, i:ndec,
X. M.; M. II ttoldenbeiR, Tuciiiiicar,,
N. l ; V. Montano, ruello, N. M., Shod Him1
' '
Heres to Health and
Good Didlip a est i on
Juan l Canchea. Tu uincarl. X, M.
Itki Arrllw (.iiimy.
Max luirán, ortix. C.d.; Jose K. Ho-
rnea. Hulee, N. M . M. A. I lómales,
l oma, (lonnl,... Abliulu. X. M. It. C.Ilei iiamiex. Fraiicmeo i. I.unn Jr.. Ti-erra Amarilla; Femando MaitlnexI'ai k Mew . N. M.; J. It. Mai line.. Ti-erra Amarilla. X. M : Xicmedca San-
che. Talk Mew, N. M : Fdxard Sai-n- i;Chama. X. M ; John II. Mir-Ken- t.
Kl X. M ; Antonio A. Sla llido Valdex, Jose de J, Valilcx
ttor Valdci. Ismael Cllbarrl, Octa-vian- u
I'litiHiil Tierra Amarilla, X. Al.
Sandotal touiiij.
Manuel Armljo. Faiiulpula. Haca.I'i'iij illanca N. M ; Junn la.mlnxue.Caliexon. X. Al , A. Flchwalil. c'uba, X.
M : Jose liai. ta y Homero. Jem, iSI I Candido 1. (onralea. Naiidoval. X
Al ; Fluviiren i; urina Culia. N. M :llnii.ird Heller, Caliexon, N ,m
Fmiieisco l.uceto. Alameda, X,
Miera, fa Uno Moni,ij.i'Hlw. N. M Aleiandro Mnmla.Siii.I.ohI. n M : K. M. raiidmal. Cab.
ex. oí, x. M ; Jon Alarla handoval.
Samlovdl. N. M,
,A,L-'..'--x-- - - - ----- -- gs 1 1
LIGHTNING HAY PRESSES. J. Korbcr & Co.. N. Second
' ,.S
'111. - j fcinaiii i ii ii i itI I Í I . ' . a . . . - v ? : REPORT OF THE CONDITIONHIII JllMII ClMllttlJ.I! I'.. Coo.er. Fartninnt.in, X. M :
Uninon Jaquea, Jxe T. JuiUet. Illanco.
Sain Mlancl Cisaiit).
or" ? '' --IP,' HWI.I- -U M C " ' "- -1 Lv... ;:'f-.;c- 4
1 " f rtlii mil i - B , , a The First National Bank
AT AI.Ill giKniJlK. IV TUB T K It tt I TO R Y Of NKW MKXICO. ATTint ciA.it-i-c or m sixEsa ai ci st ii, iii
v rraiik. lss Alam.e., X. M :
'or V liall. jros. Iis X'eaas. X. M.I', lio.ney, K. lam Veaas. X
CM,, iI. k IH. I.I Vej;,.. X. MJones, i: Im Veían. X. M ; II
M. Keiu I Ait Vea X M : Je-u- s
oitix. oiKuin. X M J,.e HiImi.i
os. x. M
.
8.-- . umlin Itoineio
M.: .! 4 - y.yxv s- -. a
v i r irvb3' V' j - ..-- l wi' .La- -. y
-
KK.HCll R f.n.
Icaria aril dine. .unfa
Oiiiilrif... aerumt and unKiur.ilI nna Hlalea b.ipila r.r, iilaii.,n
I nrt Clair. l- rr, Tuned Maira .
ViK.is. X. M.
Calila le omul.Viniuia Anaia Honaiiano AnK.d
f i.illkteo. X Al.: Atolles c .1.' tu, aSania Fe. X. M.: Aiolnio Ch.. v.
I Iieu.oi.. linn es. Flank Hulls. ,liis. MaliMeo, X M : Fiancl,. ;...
una. Ma urn lo o, .no Morlarlv. X
M : Joae t ti.maalra. lialisieo. X M
I Huah.s. Santa Fe. X. At ; Jiisn-nnin- '
Ijt-- , tialintco. N M ; K
'
WIENER l I XIÍÉ
mm
t
.11. MJ JT t
s k. n
.n aoa aa
'
. la aa( aa
an aa
U 57 I
. 9 i.na aa
. i t ti
e lit 11
7 I
i :.'. 5
14 J'fci.t :
lLWAUKEE
I n 1 nita Btalea l.ntla r .
aeeurittra. alp
Ilnkina h.'UM, fiirnitura and ftiinra'lw rr-i- nnlional btika Ini.l iaerviii frnin atila hank, and bankara ...
tvn from aiipn-va.i- rmr arn-nl-
t'hai-lt- and lhr raah tlmaKlrhim-- a rlrarina
of tlir nall--na- l hanka ."n LWAUKbt i
and cents..rracii'-aa- i paper rurrenrjr. nirkiaLa ful meaejr rrarrva In bank, tii:
si. him LoiMto. Iinn. X. Al ; Ntcne- -Lucre f inia iux. X. M ; Frank
Meioloxa. Amonto J . ii tu Juan oí .t'. IVdio oitu lino Joee irtilino. Ani .ni,, Sai. Jo, ,1. I.n. lau 'X. bale, iai.i-l- . ... v. M ; j., L on
.Uinl San:. I'. X l.
rra ( ouolifiespin Ama .ti. Ju..n H Aiaaon '
Quality Individuality Purity .:und;;B;;,;.;;-:::::::::;;:::;:::;'jj-Itmleaaptlia fund with mitad Ei.i . 1I7.1M I
l.l Mta
parcirculation) ....cant ot
Total.l
.lio. X M . i II Uuum, I.Valle. X M . F Luna tianla. M tl.IM 17 Mr B . . . . . .The Quality oi t'io ?iau i'ecHics t:ie Ixnly of . lccr. Mat: Plait is nniducci in tv,e1! 1 I'.i.s. L.he Val- -II. ell. 1. N. Alb y. N M . .. v i j ,i ,i ii nitiii nun v i ' vMa'.stc- -, (yv.t' in x service). "Sot only hcta much malt-b-ut hetú mood" u hrr. it,, í,.ji .w. ittniiiTiri.Tapnai aiTk un lafurpi.,. t ,al
N'all-w.- hank " U" "
Ima tn Mhr nx: n.nal haukaDue la aiata hank, and lar,kra .".W
sMsa-r-i
J.oM- - V.
.Krut'fU
Aiaa rule. Tiiis met ho I
I OUIH .
I'm v lile. X. M ;
c J ". Amnio.L Us-.- c. A !lrt. .
expensive, but t.ic U ml rcsuit is always a-- i veU the Vital inreditnt.t nf thf m.-.t-t m
t!.e-ctj- r tiroii it t an- retained. Ta the !;:.iti ma'.t is due the rr t .clin? full-bodie- d xtnt "P.lni- - Hmr nrp.,.,ra am.levt t" ch-- . k.M ; J,ie Malla Hi. !..Al
. f li IWHIeti. .t.lg,-I-n Huratim. Isn '! ,
l.urlev. X
na. V. M .
M
. JcoIk.
dep.
..ti ne ticps Usui m the brewing of W..i:z Heer are rich in aromatic prcperties and i .Ttin. t ri.,, ka
..1 2aa aa at(a aa aa
. I l JJ
faa aoa aa
. !.: :
I ri ii
. I aa aj 7f
t rim ii tt
41 4
H 71 7
?4 7ii aa
la.iant aa
: 2ti 17 tl
tonics ihAjil-:ttcr- s). which
i. i . - ,loriil to the Ivi l a.hirra rh,k. eut.-a- l,.t'nilat atai. Optrain ii i, .i- i- rv, e unten. caniiv.iTt Kivrrs ot rr.e witmi--p I 'n. rt mild stimulant to theas a er I n.lt KiaK-- dipi-ur.- ; irdigestion. V.'mi p.cor , perfectly fermented ari l ripened in the coldest Haavrtad t..r laira
t aslill'i lt I,K.n lsr. 11.
t haves y IU t
1
.o i l u l.t
M
. r Ku l
cirti
X. M Jiin s rnai.4.X. vl Miuiniann
i Hull- - v x. M m, .
Fai r. Vt.. in. a. X.Ik.!. i ;t
a. Ixornt-- i - i;an la.
and cleanest cellars extant.
T'Ui ..The most vki'.hd rn.isser iealmiily c .rd "r.:.ts" individuality. The par.tTiov.nt ui'-cc- t bcioc to maintain
r th.i ,. .. ,.'; ;.," ; m':- - -!with avisoiute uaiiorrr.itjr every characteristic tin: ha these many years mrant "BtatS Quality.VAL BLATZ BREWING CO., Tililwaukee and tit ka.-aaé-..TRANIiliml A Itaat: V KEB. cah:r.
Ms,l,.i, x M ; I'eOiu i'm..ia.oiol! f X M . Alfre.l t liui .erre a.
Llctti-- i liuti-n.- a. Iiutil. X. M j,!.,
I a: -i ll Ai..n. to , (..amir,,i; m.fi Ik;i . M J..e V j,a.loill. Harp X. M . Ju un J.r I.
al Am. oilo X M . J. - is Laiii.l.
.1. K. ,Mctav;íi. l!l.:en N MJ..M- - M M.nc-..- . rs.R Antonio. X.
M: Pat AliK 1. Amu X. M . I.uuv
A Mi-I- i.lI.B. M : Msrueir.lt.llS Lit 11. M . iliflUrl K .
HTvoiraw. rtrit
B. aUtlLLKN.
M'l i:v. lililí .. m iki in i i: ti:i n;sAlhtiqttriiK-- . , M c 1 H. Auto. I;;. faia-ri- r l no t Wf r, m, lhi. . rart-w- .. n a.w f Anaawl laafAHiEl, rr KArtr., '
lrT Patita.
'..fri-ytt--
yI'm.. J mik l;..i I' tile, jM , A V. I I.. u.l . lUra). X. u . I
tmmmmmmmmmr- - aar ürfKi
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Santa RosaAlbuquerqueTAHU.-bKirLUT- UL a&nhahi:iiiirnimnrn FOR POSITION OF I
IF YOU
HAVE
PRIDEu A Si ) litIMLLLU UllUCn KA. Jri:DELEGATE i i j3 About aplH-aranc- cyourIILI sliimltl form the Imhltof ruining hero for yourI lot lit K.Phoenix Man Now in AIbu- - Íquerque Has Announced handsomeof ourOneCandidacy
mi AlfredWashingtonfor Democratic
in Arizona,NominationBODY OF BRAKEMAN IS
FOUND IN CINDER PIT fall
-- alts willItciijuitiln
tell the world Ju- -t lint
yo it want It to know itlmut
yuu.
My Hlack l in y lot silk
Kus.-n- e Hrady O'Neill, of Phoenix.Ariz., one of the most prominent men
in atiéndam e at the Fathering of theKnights i,f Columbus in .Albuiiuerqiiethis week, han announced his candi-dacy for the democratic nomfiiHtioti
Frank Whittaker Mets Fright-
ful Death in Round House
1 1 I
i! I'll üi-
-
'te
iíry.; i'i!i
tw4fí
for delégate In coni-res- s from Arizona.Almost Every Bone in Body
fiui-- Mereoflls are
Broken. haps tin' ino--I
Omt.imiIs In my entire
ine.
In disiussiiiK his candidacy, Mr.O'Neill gave out the following Inter- -ic'v;
"In due time I wil! announce mvplatform to the people of the terri-tory, and If chosen for congress wIM
work for the best Interests of the ter-
ritory.
"1 understand that the central com-
mittees ,f some of the counties favorthe appointment of delegates to the
territorial convention. 1 am against
the proposition and oppose It to the
cud. I favor the election of .lelee-:u..-
Unix. MeltonDunliip
Mats.
W;ishi!i-!.- t
' I will lie glad lo see alli a efe r. I mv frlcinU iliirliiir fairin ; ccordance with the provision ofloitliary law. I believe that Un
Frmk V.. Whittaker, brakcman In
the local Santa Fe yard. was in-
stantly killed under the wheels of a
locomotive tender in the rounjliouso
last nitrht. His body, fearfully man-Elei- l.
was not discovered until a host-
ler started mi fliKlne out of the round-
house to null train No. 8 east, and
s;nv the M)ri lying: in the bottom of
the cinder "it lirncatta the Hacks. As-
sistance '" once secured and the
remains of the brakenian taken to the
roundhouse office. Ufe, however,
was found to be extinct and the man
had probably been dead for half on
hour. Whittaker had evidently been,
run down by an engine baokbig into
the roundhouse, and crushed under
the wheels. He was last seen about
',:40 o'clock after the Chicago limited
h id nulled out for the east.
week.people should have a choice In t tin
selection of the standard bearers oftheir respective parties rather than afew members of a central committee
appointed two ;ears before.
"After my return from .Mhuiiuer-(ti- e
I will visit Presentí ami the lorftr
centers of Yavapai conntv. I willtalk to the peonle di rect Kill 1,'t thi.r.t
n
'
i
Charles Ilfeld Company
Exclusive Wholesalers of Everything
cordially extend an invitation to strangers to visit
their Albuquerque house, 2 1 8-- 1 26 E. Central
M. Mandell
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
V
yyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Vtyyyyyyyyyyy
juil re for themselvcd.
"I am not In favor of f;ior nil ml 11The body was taken' to Sironir's un-dertaking: iarlors, w here It was found
that the neck was broken, the skull j
I Want f veiyb.niy i kn.uv It."
fractured, the left arm shattered.
both legs badlv crushed mid numerous Ak 4t A.. A. aaaaa .aaaaaaaaA. AAAAAAAAAAáAother minor Injuries had been sus-- ! ' w w tttyvVtVVVTVvtttTVtttvVvttt w v Tlalned.
It
X
4
doJd 'ODVVlNnS '3 S31MVHO
30IAU3S Aa33dS 1H0IH9 1000 'NV310
Whittaker was about thirty 'years
old. He was a member nf the Fra-
ternal Order of Eagles oí
Ind.. and the lodge of the
Mrotherhood of Railway Trainmen in
Danville. 111. Membership cards In
these orders were found in the pock-
ets of the deceased, accompanied by a
letter of recommendation from the
business college of Ijiganspoit. fay-
ing that Whittaker was an excellent
stenographer, bookkeeper and clerk.
There were also found on the body
two empty envelop" sent from
and a postal card evidently
written by a young woman, whose pic-
ture was found in the pneketbook.
There was a'so a letter from Mrs T.
M. l)u Weiss, of I.ogansport. Ind., an
aunt of the deceased. The letter says,
among other things, for Whittaker to
return home immediately, as "Cherlcs(Jraves had been killed on the south
side and nhe feared Frank might
come to harm."
An Ituiuest will probably be held
today. Agent T. K. Partly, of the
Santii Fe. telegraphed last night to
S1W3IAI Die aooo
????Vyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
both lodges, and to the father of
Whittaker. who lives In I.oifansport.
and who is said to have considerable
means.
f r- -
hasThomas
Ilryon, a boilermaker.
nvrly working In the local shops,
returned to work here.
3AV "1VH1N30 XS3M IIZ
tiejnoS9u oj ejnes 3?j oil!Olaf riurg. a boilermaker here sev-
era' e;irs ago. has returned lo work
In the local shops. Willard Las VegasTwo special train, one carrying!Second Vice I'I'esiiient nenuru K wesi.
and the other (Jeneial Manager Ilur- - a
lev to Kl Paso, left about SI o'i loi k Hf
yesterday morning.
I ''
V
J
1:
i ;i
'
i
Stanley M. Post, draftsman in the:
I III-- . M IIMIMIir1 Ilk, M II.MIltbonus office at the shoos, went tallup yesterday on official buslne III; K 04IMsT'lllfc MllMIHIKf
(I LIESFFIGHTING CONOMISTTHE' B r.VF.RV XKH, UNAITVXOVKITV l HICfHKHr.MT-HI.I- N
TIIK MOMIHhT
(TIM U.
II' AN V I'l HI M ASK MUM I
I'KOVK lNHATs" 1'Tlllt V
VOIR MIINtV tllt.KK-- I
I I. I V KBUMlt ll lR
TIIK I.OOIIH K( H ANOI l
ah tor ISII.
WILL OPEN ALBUQUERQUE'S EXCLUSIVE DRY GOODS HOUSE.
Dry Goods, Millinery and Women's Readyto-Wea- r Garments Exclusively
Phone Order Filled Promptly : Mail Orders Promptly FilledTONIGHT
lis Store Does tags Just üígraihey DoBis Street Parade Under Direc-tion of Chief Robéis Will
Precede First Performance
of Great Production. II. M. AMI T1IIÍ ul' A I.I IV OK K VKK TTII I Nil l'SKI, IMVK TIIK KIT III TIIK
as tiik KToitK wiip'ii cocui iik pi:i;npi:ii I PON A IISOI.I Tt I. v
i: : n i r V va gru.iTV as its Ki h'mutihv phini ipi.ks. it mahomown
s III N'lKlts wtl XilTK T'lK 'I'.TtsTI'' Alt A M : KV I: N'T OF llt'R STnltK lK1 ATIOVH. Till: ATTKMoX THAT II IIKKN III VK. TO Htll.l, liKTA
of THIS STMIIKH POSITION' IS A I .III jl : 1 KS I'o It K i S T HToltK MN'l'K ITS I ST A I II S II M KNT TIIK K.i'oMlMIST It SH ItlK.N KNOWlull ill- - I: K II T V of ITS Vlf.lK II AMiISi: TIIK fAIHNKSS OK ITS I'lll.fS AMI ITS .1 -T lO'.VI.IMl WITH A I I . A I.IK K WITH IIISIVKSS INT
TO IlK If.f of KW Ui:MiOi llll.f l.uf.V II K A 'I IOS T SH'OltKls WITH l K KIIV LINK. TIIK IIKsT III VINO AMI AII'ITSTP' TV I.f. NT olU'AINAIil.K. IT MAX HK'OMK It K ' M V. K AH AI.IUWI lnjl K HKIIKK I'SK Of OI II Kl.vK WAITIMI llnlijl AMI oTMKIt oiNVK.MKM'KllSIYI.K HToliK NOT ONI. y TIIK UToltK Til T UKTH TIIK NKW IIIN'O rill XT. HIT TH IT i:KIS Till M ItlOHT. . UK I' A 'oj I NT f.l ITIIS IH'.DK. Ml
of TIIK S'loltK Kl.ci.lli; III A I. Ill Jt Kltyl t; AM) TO Al.lll wl KK'JI K K FoltKMOKT STnl:l'
Women 's Autumn Outer Wear
M IT. l.tiH H. (OAT, kKIHK r I IIH. AMI WIT.A (.aiitlfiil tiPf.lHV "f aivlUh dpuilou, In I ha aulitorlialivf h:hI a. rttil m
.(ir.! fr.-- th iMitwat p ofhh'n A rllpplav thai III at otira pufal 1m
mían -- hn o,p (n.tiviii(Hty atil tfliiiixrnrpa.
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'After a strenuous neck of prepara-
tion, the management of FitfhtinC the
Flames" was able to announce last
niRht that the Knt scenic production
was readv for the opening perform-
ance, which will be ;iven this even-
ing at 7:.i' o'rlock. A few linhin
touches remain to be put today to the
buildiriKS. which represent a life size
reproduction of a citv strei t. l ot Do
have been added early in the da.
At 7 o'clock tonight the company
will Bive a street parade, the lon
line of fire fiKhtiliR equipment b.ina
led throuiih the slieets by Ciuef . 1..
Roberts, the famoii lener five ficl'l-e- r,
who directs the battle i(üin-- t the
riimix. which, by the way. is a verv
real t.atHe. and which re.Uir in'
hardest kind of fork from the thirty
firemen emploe1 during e.". h a
nee. The parade wil! move
from the pavl.l..n. coi n.-- --J .xr"
Hp-e- t and I'eniral avenue, at . oei ieK
sharp, and wi'l In. iude tlie two fire
en ties, hose wa.n. aerial I'1" '
h k and ladder and all the other
e..l;iment used in fiRh'..r.g foe.
"KiBhting the K'am.-- " is the "- -
enitrprise isi amusement
in New Mexico. Ii b is at-
tracted literally million" of
I'oiiey Island, at White Citv In
..... 'un. I u i ull the other alllD-'l""- 1'
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Ladies' Neckwear
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FIRE FIGHTERS
JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENT
afrsl 1 1 lm;.ly do It."
"We'll send carriage for you."
slid the committee, utKlngly.
'.-..-" said the lifting mayor; sadly,
"they olivjjy do." .
Itui after lii' deliberation the ait-In- g
mayor's dutea were so urmrifced
Unit- - Iw liin rpi'iik Bt nil three con-
ventions nml still lend the big i ni i a i -
IVOULD COST $800 TO yTS
SHUTDOWN THE ( M- - )WILL CONVENE
FOR SALE Real EstateJ5 HELP WANTED FemaleWANTKU Olrl for housework: cook prafcrrett; g.sd wages. 1K'3 Ttjeraa Road.SCHOOLSScHlUf Things HI iglil.A lull. wH(l--.v- J traveling mnhurst into the liar at the Alvmtlo luteSaturday fiiiiht. with every appearanceof hiiving iiH't a hlihuHiiidn or IiIk FOR SALE Five-roo- m house, mod-ern, $35 per month. Address Dr. R.X. Wilson. 417 R Arno. I
FOR 8AI.B 6 room modern brick, cheap:Personal Property LoansWANTED A lady stenographer; one
who In familiar with clerical work 4 23 8. Waller, W. F. Hchro.u.r;Inquire
owner.PRESIDENT" HOPKINS OF preferred. Address C. B. A., carejournal, stating experience and salary
inntli-r-ln-!a-
-
"Say." h" hmIc to the poilly youriK
man who prlilix bflilml ihf lihr with
Kiwi! iliK'iny, vvhiii'il you put in th;i(
l.ixt ilrlnl! I tir What 'UI'h the
matter with tne? Look Into my eves;
do I look like I hail 'em?
New Mexico Fireman's Asso-
ciation Will Be Called to Or STORAGEexpected. tfSCHOOL BOARD TALKSj WA.VTEI Competent girl for cook-
ing and general housework, familyder in the National Guard;i
"Say. rome out here nuli k and tell
ANTÉD Plants, faousenold food a. etc?,
stored aafVy at reasonable rates. Phone
640. The BecuiVy Warehouse A Improve-
ment Co. Officea Id the Orant Block, Third
ntrt and iVntra! avenue.
of four; no washing and pay $30 per
month. Mrs. D. Weinman. 618 Cop-
per ave. tf
nie whether I've Rot em. ami If I
drive send me to the hrwpltal iilek "
The portly youtiK rnun made a
itraeeful dui'k under the liar at the
.
Armory Tomorrow Morning.
Tlx Ww A1kí ti Firemen n n In
1fin Mill nii' l In nit nuh I i nnvfiiticii
Tu y riHtintriK ut fn tin- -
girla Apply at
Glad to Give Children Holiday
' But Board Considers it
Would Be Unwise Policy to
Break Into Routine,
Money to Loan
On Furniture, Pianoa. Organs, Horses,
Wagons and other Chattels; also on
Salaries ami Warehouse lieceipto, as
low as JIO.OO and a,) high as $160.10.
Li ana are quickly made and strictly
private. Time: One morth to una
yoer glv'. Qoof.s ta remain In your
possession. Our rates ara reasonable.
Caii and see us before borrowing,
nteamahlp tickets to and from all
parts of the worlrl.
THE HOUSEHOLD LOAN CO.
Rooms 5 snd 4, Orant Bid.PRIVATE OFFICIOS.
OPEN EVENINGS.
SOS H West Central Aena
WAVTKU nirUnc roum
ZlKr Cafe.name time looking anxiously toward FROFCSSIONAL CARDS.
A'rTOH nhts
'I WANTKU Apprentice irlB for millineryami drMmakinir MIm C. P. Crane, 412North Hecond street; phone 944.the hotel office to K'p If a convenienthoy could he ncih for the police, .The tüll traveler took the portlyyoutiK man hv the arm and led himxwlfllv out on the veranda Into the, WANTKU Chambermaid. one Mvln at K. V." D. BRYANAttorney at Law.Office In First Na'lona' Back BuildingAlbuquerque, New Mexico.home preferred. Craig e Hotel, Weat tillvrr avenue. tf
PHVSICfANS AI KUKGKON8.WANTKU Experienced lunch counter rlrlMerchant's Cafe. South Second afreet. DR. CHAS. A. FRANK
!
I'resldent It. W. Hopkins. of the
A lhiiin riiie hoard of education, ob-jects seriously to the notation yi hh h
has come from a K'"id many o,uarteii
In favor of closing the public schools
during all of fair week, not, as hi'
explains, hcciuise he objects to the
children having the holiday, hut be- -
court mid down to the corner of the
fountain, whence jirixcn the skeleton
of the Japanese paK"d. A stray
twain of liitht from a half open win-
dow fell ' iosm the i'ourt and rexteil
In the darkest corner airainst a pile
of ki'Ioihiik. fleiidlsh lookliiK uiilniala
that stai'i-- wlih hunjrry e.ves.
'There.'' said the traveler in a
FOR SALE Miscellaneous Physician and Surgeon.Sputum examinations made. T...VANTEI
A saleswoman tn millinery de-partment at the economía'..
Biinorv of Ctiinpiinv (J. ,ithnml
Kuaril, The lnt HNtim will l
toted lo biiMiii'Kit unit nffi-t'- will b'
I'í'H'íI for the mHiihiK yn. At pre..
Mil if. I(u'h of ttilh tit y Ih president
nn1 A, M. ntl'lHrh of rUnla V hciltí.ry. Hoih gentli-r- n art prornl-run- t
fu Hi ffiiirH of the MMHorlmlon
mi') ha iv (lorn- - tmi. h to Irnui h i tin l
h mrtv-fiiilu- Ihln week will be
In ( gi-I- uttemieil hy t ht Urn la dille
I rom flIJ itwr thn Iwrttniy, The mnt
IntHi fNtltm leutuiv nf the KitthcniiK
Kill tw l he ronicMtit which will luke
pine.- luriiní the week him) whit h will
be announi t'd inter. Hotm crack temí.
liiiVf ifitivl the !'- wee rnl othi
rouK'HiH itnd hi. v been pi m l Irintc
g.i.,d horse, buKy and
Hros.
FUK BA1.K A
ness; cheujl.
bercuhiHls treated. Hours: 8 to 11
al. m., 2 to 5 p. m., 7 to 8 p. mSundays, 9 to 11 a. m. Rooms 4 andHELP WANTED Male and lour cornerS'OK BAI.B Two cotlas"fijar Factory.l.iii, cheap. Klrster 5, Harnett bldg. Telephone 107.lyui-- e co wriar ne eollMlllels Hfll.ill Foil ""ha f.K Two cottages ami four corner "DR. S. L. HURTON-1- - 'WANTKU A young man stenog-
rapher anil clerk. Answer In own I'hyfllcian and Sura-eo- nlots. IJUUII. Klrslers' i Igar raeiuiy.?(R" MALE One 8xl0 photo view outfit.
daiixer to the Ninon! h routine of class
work and because of the heavy cost Highland Office. HO S. Walter streL Ieomulela: one steel kH:n.a siove rnto the schools of such a shut down uty urt M ur, i, tw. "nona) Pi . lUaf.all likone oil healer; one parior (.', Poste I,ceilnnt ciimiillon. rlieup, A
hlot-k- north of old Town.
handwriting. M. M , Journal.
WANTKU At once, young boy or
lady, to take orders, from phone.
Call at side door, Stacy & Co., 35
South Second street.
WANTKU Boy It to it yaara of aga.
American Lumber Company.
"I Ihlnk If tile people Keiierally lin-
déis!, aid the considerable machinery
throaty whisper." There they are;
see 'em? Look at 'em, xrlnriln' at tne
Say. now, have I gut 'em? 'nn't you
see 'em ?"
Then the portly yountr man heitan
to hiUKh, and he laughed and laiiKh-e- d
ami laughed until his laiiKluer
threateneil lo wreck the paxoda.
"Those," he exdalneil finally lo lh
wIIIIiik traveler," "are four Japanese
draxous that have been imported es-
pecially for the Miintexiirim hall. They
serve em on toast, and If you don't
lookout they'll (jet you Heat,"
SIR H. U HITCT -Physician and SurgeonRooms 6 and S. N. T. Armljo BuildingAlbuquerque. New Mexico. Iinvolved in running-- the schools of o'clock, at the cliy Jail, ptcr.ci i.rif.iiuily for nmi' time in iinth ip.itionf tht- fiir tournnnit-rit- . im in'the MMocjntlon be' prem rit ftoinhrtnln fr. Vmkmn, Socorro, Km"i tiren. It o we II n rid I (a ton. A ji
will he it pr iH"Mt(! hy nicru
hern of fhu i'liy department, ttie Aniei-Itfi- n
tcitm. ttml the
Mnntu Ft Mi'tpM oruiinU.itliin
this city, said Mr. Hopkins yesterdin dun hors JS hanla htuh. iiac mane anu
lull, about 4 yeara old puat, iw nranu.mere wouiu ne no desire at al for
iiimiHR MiMiilen, Muiihul.my closing of the schools duriiisT theiair wei-K- , aside from the two Tav.
VHS SHADKACH & TUIX
Practice Limited
Eve, Ear, Note ThroátOculist and Aurlst for Banta Fa coastlines. Office Sl West Central ave.Hours: 9 to 18 a.m.: 1:80 to f p m
at the end of ihe week itbi.-i- t...
WANTED Able bottled, unmarried men
the uvea of 21 and Sü; citizens of
Piiltfd Hiatt'S, nf guild character and tem-
perate huhlts, who can read, apeak and
rita KiigHsh. For Information apply to
Itecruitln? Officer. 203 . Central avenua,
.Mliliquerque. N. M.
OWING lo high pricu of alfalfa and help
we will on Octitbfi- 7, advance ihe price
of milk frum HSr to SUe in lu quurta
r $1 In Lottlea. One price to all. The
Mutthew IHiry t'o.
" ways allow. No one Is more In lav,Whereat he went hack hehindliar. ,,
.
ne cniioren navlng a good timene oiaKous, wnicn were made bv han i um .....i t i, i HOMEOPATHS.BIG LEAGUE BALL (lus (iuKtafson, of Alhui,ueriue, are f Ihe hoard un In lull inuiiv w lili me II, atWA.NTKl Hoy. between U and
Amerli-n- Lumber Company.
KuK HA .Newiomer mot k ot booiia and
alatlonvry; call at store t door to P. O,
from a lo 1 1 a. m. Hmweii iipaeimaii,
1 ruate.
enough like the kind one sees In pic-lur- e
books to fool even a man who
hasn't been holding lo the bar
And no one Is more anxious to do
everything possible for Ihe success of
the lair. There are other things to
Das. BRONfiON A BROíNSOÑ
Homeopathic
Physician and Hurgón.Over Vann' druf atore. Phoat:Office and residence. 121. AJbu- -
WAXVED Htokera at the I plant. Apply
at Ihe tin. Plant.consider, however, which are of such
Our Stein-Bloc- h
Smart Clothes
WILL
Importance that the v en n not he over
KoJt SALK The best paying room-i- n
house In the city; buy from
owner; invetia;atfí. AililresH I P..
Journal. tf
ouerque. N. M.WANTED Miscellaneouslooked. I suppose not ninny people In
A lbuiiuei iue would realize without iWANTKD LadlfH to know that Istopping to tbiiiK and ask questions.
DR. W. M. KHERIDAN
Homeop thloPhysician nnd Surfo. aft
'nf ils- - n ' al I T tm QnlMUa. iw 1
have M'ceiveii a nw Mno of mllll- -that to shut down the schools fo
l'l-- li Story.
Will C. Ilarnes, of Ihe forestry
feu it, heard Ihe story of the man
sa w t he dragons.
"Don't blame him." said
Humes They look like a cross
I ween a Salamander and u t.pole. It reminds me, though, i
Fo K SALK Jooi milk cheap;
calf 4 inonthH 6li. Apply 0 t:uM
street.
hfry kuihIh at rvdurcd prii's. Mrs. C.
hU-- tt
ho
Mr.
if a
week would noun a loss to Ihe f (Tfin, 512 X. SPtmil.s hools of more than SNilil. The tin Mug -- .rw iviexicrj. reiennoneWANTKU Posit. un by man t jiMl''nce Inserious matter, however, would be the merchant! ni n- Atltlrnaa A. B., VKTEHINARV.break in our routine, the disrupting of
Detioit Americans and Chicago
Nationals, Pennant Winners,
to Play Series for World's
Championship.
cure M'irntns; .Inu-na- l.
real fatal e. lb acre
acres under cultivation,
land timothy and nativa
ranch, ffneed, liW
tu uct'ea meadow
hay. baunce
and run
regular work nnd the generalman who saw things once. I'll neverforget It. We were camping on the SA l.i'.SM A N in any line lu
VVM. BELDKN
Veterinary.
Phone 40B. Residence 408 g. Edith.
disco ganiZHilon of the school system, t u ra, with ne v r fa t ii tiarange In Arizona, m ar a half dried all Rnerul trail' In Nw M)r. UbcralommlMRlona wltli $.1' weekly advance. Onewhich Is Just now getting intowater hole that bore title as a lake. workirg order after the summer vaca ning water; stocked with of cat- -tl, 2." horaon; will sell part or all of stock.
Ill health cnuae of bcIIíiik; correspondence
solicited. V. ). Uletcner, Kenoriia. N. M-
Kulemuan earned $UM.7u ilurlna; the luat two
rncfUhB, hia Hint irk Thw Continental .iew- -Now you may not know It. hut the PKNTISTS.tion. While some parents may de- -
FIT
YOU
rlry Co.. Clvvlanj. (lliio.sue io nave ineir cniuiren free to go
lo the fair I all times I am sure the TinnerWanTKu "In "ah'ojj". In- -
Vti. J. E. KRAFT
Dental Surg-ean-.
Rooms t-- t, Harnett Building. Pnone744. Annolntments made bT mall.
KOH RA I.E Jersey cow and Jersey cait
quire tui W. Kdith.HanlwHru Co.large mapoily do not desire It. unci Tb WaKiiT
I am oiilii- - sure that the unanimous WANTKU Ml.íwrlaht capable of conattu!t-
opinion would tie. were the matter nlc Brussels121 N. Third.F(K SAI.K Homestoves and ranges.IriK flour mill. It a abe ft Mu tiger, Hi N.
Axalotl, comiiianly pronounced
and which lives In water
holes ami mud hanks. Is attracted hyfire ami will Invariably come out of
the mud anil crawl to a fire near by.
We hullt g fire beside that water hoie
and soon after dark the Axololl began;
coming up. They would hop up In
twos and threes and sixes and dozens.
and lay down heebie Unit fire. Jump
lulo It, or crawl away Into the tenis.;
PttPl Htr-e- tthoroughly understood, that we should
fhlrago. net. The national base-ha- ll
commission met here today and
rompleteil Miraniiements for the
world's championship series between
the Detroit team, winner of the
American league pennant, and the
Chicago tenni, winner of the National
league The serle w open In Chi-
cago Tuesday, October N, when two
games will be played here, (in Thurs
not cause huí h a serious break in the WANTKU Man or b. y with team, to work
DR. CHAS. A. KLLER
Llentist.
Office, room 14, .V. T. Armlju bliU.Hours 8 to 12 a. m., 1 to 5 p. in.Telephone 869. Appointments hy mall.
routine of the schools. The children by the month ; work permanent; both
FUK HA tafea Kanchea from 4 to a rt.s
each, ail under main Irrlpaiion Jllcii;
near city. Albuquerque Laúd Cu. hoom V,
Cromwell building. tf
will have Thursday, Friday and .Sat 'hoarded. Appiv Honm V, N. T. Armijo
bilMdtttK-urday to attend the fair. This can
he done without seriously Interfering KOH e hava ao.ve good jows forWA.NTKD-I'lfl- in 310 W. Hulling. ARCHITECTS.day, Frhlav ami Henmlay games will il inem In .my with class work, and I an- sure it sale. Albers Brothers,I never siw so manylife. We had a chaphe tdayed In Detroit. with us we II will be considered enough when the WANTflU I'oaitlon hy flrat claas book
K. W. SPENCER
Architect.Phone C5S. 1221 So. Walter Street.matter
Is given proper reflection." FOK HALü:A good top busty for aalecucap. M. W, Aler, 124 Mouth WalterIn the nmhmal league the remtlt nfthe race was ns'rr in ilouhi t'hlcairo keeper and office man; healthy, sober andA H .. Mornina; Journal.holding first place hy a decided mar In m'i! chim-- ronninnptlim rpnultn frrnn
.r Improperly UfnttM ntlil. Ft ASSAY KKS.
and your son, and
your father as you
should be fitted
WITH STYLE.
W A N T I Housekeeper for family of three. tou
.al. Aurniiiior wiiiaiaiua, tai.aarhi throughout the season. In the h' Hitlicv o in) Tir mrt n ih.inI nl- - Apply to ieora;e C. Cuwlea, Twelfth and auoaiructura. Wolklna Si loa. 7UtAmerlctm 'r"-t- o the f'tdsh wmr ex
eltlng. Vhllailelphhi and Detroit en rutin rt.utrhs a'ut preven i iM'lmm remitía iit-i-- pvu-- American latimbwr 'o. North Kliitl atrael. ph.in. I4tf. tfIt r..t v..u n morn I .inn tin unknown W A NT R IV Tu rvnt smull ranch frnm one
W. JJ.VK-S-Aasayer, Mining tk MeUllurglcal
Engineer.
09 West Fruit avenue, Postofflca Boi17S, or at office of F. H. Kent 111South Third street.
f ir io ih .tik tfh. nh'MiM ItiHift up- FOR RENT Roomso i href ni i li a frwn pos t off ice. A d dresshnlhrf Hie 'Pi tile ytM"W l(l kitK
cull him pill, for IP's a well known
rattle man now. and he might not
like II. Hut he'd been taking on a
llllle that night, and he rode Into
camp lute, not seeing anvlhlng hut
the way to bed. He crow led lulo '.lieblankeis and about I I o'clock weheard a yell. It was the wlldiM yell
I ever heard not excluding- - Indions.
Hill came prancing out or the bedholding to of thi' Utile salaman-ders. He'd found It sleeping pe o
on his chesi. Then he saw the
rest of thetn lying around the fire,
and he sure thought he had them. It
took us the rest of the ulaht to oulel
X KX, Join tin).1, '( it ifcidP:
WAV'I'KI Small furmsliall hotiaa or room FOR RKNT Two furnished moma,
modern house, conveniently lututed.
707 North 1st.and liosttt in erivalA LiniHy, n.t ItoardiliK CIVII, IvM.l.NKKHS.COLONEL SELLERS house, for liiiMtiantl unit Atlüress 1. U.Iltil .'114.
WANTKl'-'poaiiF- ai l. liuiae. Mrs." H3. fiirntuheu orKlshlh.FUK KENT Beautiful rooms:unfurnished ; moiletn; li S. PITT ROBS .County Surveyor,Attorney b.fore U. S. L--nd Desart- -Klt.worlii. ft:tt Kstier avenue.
tering the final Week nf the contest
Kltnost lied for first place The nnex-pert-- d
loss of a sonne to Washington
ended Philadelphia's ihunna for thepennant
.'while Detroit got through
the week' without th" fos of s game
Yeslerduv's dou hie defeat of the T-
irios In SI. T.ouls came too late to af-
fect the result. scores:
American league,
Al SI. I ollls- Klrst game. SI. I.olils.
Ill; iM'foll 4 See I game. SI
I.oula. I'l; Detroit 1
At Clili ugo: Clil ago, I ; Cleve-
land, t
N'nlliiniil Irggue.
At Clnelniiall: Kirsi game. Cincin-
nati, I; Pittsburg. 4. Second game.
menL Land Serlo for sale. Cl11 an.WA.N'TKI) Huurders, fur the best ta-
30--
211him down.
FOR RKNT 1 flut; also
room rooming house or hotel.
H. McMIIMon. real estate broker,
Westtiolil HVe.
hie ho.ird In the city.' Also a few glneerlng.Oold Ave., Onposlte Mornina JourmalBACK WITH RACER"Hut talk about Axololl. I never fine ritiiiTiH fur rent. OIS K. Central
" so many in my life This Js Ihe W'AN'TKHtteliauie parlies, either aea. totruth, although I guess von inav not la.ly; RELIABLE ASSAYSKllK KENT Furnished .is.m fomod. i n. S'.'U H Kotit ih street.devote all or si.are lime In a luerutlvebelieve It When we woke up in the
morning there was a circle of Ihe lit 'tilerprlse of merit. 1 Ir. Mnl 'ormlrk, -- ll W.I'enlrtil avenue, upstairs.tle beasts plied up mound thai ,im SUITS,"White Wins" Will Be Exhib I'AHI.NKIt WAM'I'.U In well ealalillshedfire six Inches hiuh and (he ah.. arot-er- and meat market doina a Ksdwere lull of half iicinal.d ones."
"old .7 oold and Silver. . l Ulaii 75 Hold, HI ver Copper. I.M
Main plea by Mull reeeiva prompt attention.
Placer Oold, Retora and Klch Orea Bought.
Send (or free Mailing Envelop. Plica
OGDEN ASSAY CO.
ISM Cauri nam. UKNVTR COLO.
l.ustnt'ss. a fine rhani-- for the rlshl party.ited But Will Not Enter Any!
Foil KKM-T- nii Ui Ke sunny furnished
rooms for ItKht housekeeping Fresh milk
and eKga on premises Strong. Fifth street,
two blocks north of Mountain lUmd
KOH HK.NT Modern tent house, fur
ntshed. Apply Tit IS. High.
FOK KKXT Four" rotim niudern
Jiouse, furnÍNh-d.8- N. Klghth Mt.
P o Ilo 21 tf
( tncinnii'l, 1.1; ritlsliurg. I.
Al St. Louis: Klrst game. St. Louis
I; Chicago. 7, Hei ond game. St
Louis, I ; Chicago, u iVAN'IKli l'osttioii as collector and asalst- -Races as the Track it Toon AniKti'tir Itclii'llve.
well known Alhiioueroiie man unt umce man. or bookkeeper; alao haveA
w as ha.1 rxiertetii- - aa manager forHiewinging down Small.Akaradotmi; ii' Tin: m.ciis. lars-- tlallv newspaper; Al referen.-ea- Ad- - r K K KM Two furn.hed ruoim.verandu yesterday Ifle Iress i ' H P.. rare M irnlnc Journal. Call ut 417 South Arno. Dr.ting on the railing he espied Sit-tu- all
old R'.t N'1'Kl La. Ilea ilealrlns stylish millinery
HAKUAIM4 IN RKAI. KHTATK
linoo4 room frame, city water, ahopa it ft. lot.
son.hi tlressiiiukliia or tallorsd autlst, to call onHoosterwno tie took at on. e ffriend from ti.illuo. K. P
who
Colonel D.
Kxttaordln.iry.
Sellers,
has been FOR RKNT Two unfurnished room.Miss 1'. t. I.'rane, 611 North Heculitl street. 91ift.- -l fiKim, new frama. corn.r lot.attend- - very desirable for light houeekeeD- -phone Hit ni uníanos, gnoa outbuilding..l"if to business matters In Denver and In Inuuire, Perkins, 207 W. Central.
$10.00
to
$30.00
WA.NTKI ll. l.. r for klu lien. Apply Man I12UU I ream prtk, callar, good fcara.
near car una.ta Fe Hospital.
lio i room frame, aorta th streetWA NTKU-- mptr bags at tlahn's Coal
'
.0 It. lot. city water.ysrd.
FOR RKNT Two-roii- furnished
cottage. SL'O So. Kdith.
Pint KliNT evtoraroom lately
the I'nltin alarkel. at 1V7 W. Hold avenue,
from 1. Initulra tiorradalla a Co.,
117 Hold avenue.
113504 room rement ftnlah adotsl.WA NTKT I.umber teams to haul lumber name, anada, on car una.
Ariifrli'Mii litigue.
Won. l ost. P. C
Detroit tlL' f.K
.IIIPhiladelphia M f,7 a7Chicago s ri (is
.full
Cleveland ,' . . . M r, ,r.
New York 7a 7 .47:1
St. I.oula M . 4 r, 4
Huston mi xi ,4(!tWashington 4H 103 .31
Nil I lona I I ssi g ue.
Won. Lost. P. r.
'hicago i7 .;(Plilsbiirg üi i r.ii.'iPhiladelphia K3 4
.fifi!i
New Voik ! i r, a
Prookln (tu .41
Cincinnati Aft 7 (n
'ton f)i 9 ssxSI Louis . M idi .340
om our mill in Cochltl Canon o Do IKoti 4 room .earns. Hlghlaada, cloat
anon . hv. u ., tor Ihe pust mrinri.
returned home esterday Just In timefor tlie fair, which Hie colonel would
not miss for a whole real estate ad-dition "While Wing." the big racing
automobile which Colonel Sellerspurchased In Denver, and In whichhe rode overland from Canon City toPueblo, Is expected to arrive here via
the Santa Ke today The machine Is
said to be a beauty and one of thefinest that A lhiiiuer.iie boasts As
mingo. It mil's; good roads and good wa-
ter. Address Domingo Lumber Co., Thorn-
ton. N. M.
"I'll Just Josh him a little," said theAlbuiUeriue man to himself. H tul
walking hurriedly lip. he tapped ihe
supposed a lit ii friend on the shoul-der. "You're under arrest." said he.The man n the railing let a yell
out of him that could p,. heard ahlock. Jumped off the railing, ami
with one last look over h s shoulder,look to the timber. The Albuiuer.iie
man got one look at the f, He'd
never seen It before Now he's look-ing for a Job or Ihe detective force.
BRITISH MAkFÍERMS
WITH BANDIT RAISULI
in. cemenc waisa.
111501 room, two story frama, mod
rn, near park.
KoK HKNT Nicely furnished ruiimi In
mn.lfrn house; bath; also rooms for light
housekeeping ; good neighborhood, fit WWANTKU I'osiiiun aa governess by young $4760 IS room brick rooming house. Islady, or wlil tak class In literature, mu S'oa resiuenca location.llí' t piano and string i nit rumen ts , elocu itiiiiie ii room modera residence, fine
i. dnnctog'. ph)t-a- l culture, etc; best rec- - ligation. near park.
mmendfttinna A dress llovornesa, gj
i uli HK.NT Two rooms suitable for lighthousekeeping and one furnished room.
Address SIS North Walter street.
Fok KENT Kurnihdroom. pleYsantplace; no sick. 42 IV ISisth.
good kualaeee propartlaa aagMnverlck street. 8an Antonio. Texas.
raacbea foe ea la-
id K HAI.K.
the local track is a trille loo small forfast auto woik White Wing" will
not enter anv pire this week, but
will he on exhibition
"You couldn't keu me out nf
with an Injunction." said!
FOR RENT Dwellings Knit KENT Ifflea rooms.
Occidental
Inquire Dr. D.
Life Insurance .,.--
. room. ! aiory. cement flnl.h- -K Wllaoa.
II .It na-Foil ItKNT UiiuK 4 lo 8 nmitiH,Tales of Tangier, lict. 6 The hIho iurnfhtd. VV. I .. .MrMfliion. Two furnished rooroa; light.rTil ,;( hrokor. 2 1 1 Wcwt Unid ave. ea nouse, modern. loea In.Ilir.O room, elory. cementdaelllliia. .v Fir., eiieel.
room new liri.-- collase,
ern. cl.an, In.
h of sir
some time
the Ii. Ill, III
be w 11 Ii III
block
mod-
Many Mm Lean, who forhas been held capilxe bv
Hlll-Ul- l. Hi hist seems I, i OVERCOATS, KllK KKN'Theat, bain;Third street.
Colonel Selieis tester.lay. I have sev- -
eral riaiteriog inducements to remain
In Canon Cltv and Denver, hot AI-- !
biniueroue - food enough for me.
Thcie has been ,i flurry of snow
no Invalid, taken. a.H US i New room house, II igh- -
lands. furnished or unfurnished. C A.oisiance. lie A,., in brick dwellinga room. 2 atory,
modern, close In.fOH KENT Neatly furnished rooma atfress Is Informed lod.iv bv KenoidM, Navajo lintel.Kt ih It KNT-- -4 r ill sell a -- r threeevery da or two un In Colorado, and very low price. The Im Vela H nomina I Seo room tiritk ite.llln. r.-- nH.iuii. Ill Weal venae. Mra. J.nop;ed houfie. nearly near. Phone 714.
sll st 12 N Fifth street. Fleming.Tlx-
- illllg
A lilertonn 'i o
Limit.
Wllke
Mm oi'
HO. I V on.
mil horny of the nr. epl.m.e l. theHrltlsh govertllllent of It.ilsuH's tifio-(- o
Ma. Lean a Idease Tile principal
lle-o- s ale ll.'.ll l. insolo. ,.u, fiel..ei li oi f.o li.i-ii- 's l ioilTh" liiiiiMi ao nice el r. ins. un w eb g i n
.inteeil . ollan Abdul A,
Ihe weather has I i disagreeable"
c, don. i Sellers brought back with
him a fine lhoiouKhlii.il Irish seller,Ihr.e II Ills old villi, h he expect
to train Slid which wlü be. otile h not-
able addition t i the kennels of the
Keiuifl c'uh.
KUK líKNT i ruvm h'us, inxlern. fi per
month. Address Or. K N. Wilson, 417 8
Artto
For rent Modera rooms sag board. ;lper month. Mra. Eva L. Craig. I.IRimih ae-o- atreve aaaialra
w ho Is ma o
'u tiheni--
Is the luis les!
this miiinihg
higa priest i
r of lbuiu roue dm ing
I M our Kr ink M. Kes,
I1IHII Ml he I lut.-'- l S'.i'i.
Hot I X epl OIK e en t
f sl n niio-- it T l; ios.-
..ru s.io.i n.,ra near car Unali'ti room hri.k cotlase. modernFourth Ward
t.'oini- -S ,, fnme ruxttMm tth. .tc.iN l.'lh street.
A. FLEISCHER
RKAI. KNT4TK. II KIM y, HI RETtt BiiMii, Miami.8,2 ! 8-
- Hecoiid. Plione 74.
KOH HKNT barn with Stalls for
five aorses and plenty of room for vehl
cles large hay loft and our ra L Addrsas J.
I J Morning Journal
$12.50
to
$30.00
" It
1.1'f.
T. N. LINVILLE.
STAPLE AND FANCT CKOTKRIBg
Beat grawS ( flwar. ioffeea. Tea. aad galea
a aperuilir.
Everything In the market alwers oa hand.
lie has tnnle hosin.-- Ih.lll a
I t4.i.ier. and tie s in a Iuski i
::au tlie ouinagei ..f the lap.
Holiig some. Hut tlie ,i, mis
LOST AND FOUNDhut ii
hi. ,i b
II'H'OI o
re, h. .1 ión and thai ittitit
a.i-i!- h
afi.-rtioo- THK HKHT Al WáVl
Phone tn tee West Central AeennePel
I . 4'v'--
Mi Wl's
lur i. i.i
Slviuo i
lead .i
II Is potentate of
lo pie of the M
- o h he Is rompe' '
ll liig's pat l.le ill
Specials
For This Week
.1 '.i
I I
i
Ballard's Uerbine Is acknowledged to he
the perfect liver resuial.r f y,,u are blue
and out of .rts get a bottle t.day. A p'si-tiv- e
cure for hlltous headache. nal lat i.n.
chills and feer. and ail lir complaints
- nioi mug It.
f welcome io
tul t la o.
III Wl'lCOU-
o i Jiower-
IiST between Mnlsin'ti and St.
I'luire htitel, a gohl signet hiHcelei.
Return to St. Claire hotel nnd rrcclvt-- i
ew aril.
1. T I'et t if i. ate of on Ihe Klr.l
National Itank of fln.ler III please
return seme t A I.. It Sr. H. Wit.
t.r and reaard
Lost A birycie from Postal Tele-
graph company office. Return to
III K Hold ave and reieive reward.
l'lt'hTBATEIi--i'- n ihe nithC of
Monday, spiemhr 3. 1 SST. one Mai k
riotee aetshl .tout p"uni1. hite apota
n fa.--- , unshiwl: tisn. h hai-k- ; branded on
Ihlsh tlntee-"en- . tart aren he- -
o.c tsken north momias of Oi loher I. I!.e7.
r.eaae notify and reaard from
Krsruia K teller. Mesilla Tarfc. New Met- -
s M.ivor
ml hut.
h a a ll
Wl k.
as h.
m it h o
Nasi) Electrical Supply Co.,
E. L 60 W. Central Air., rhone 1.
0 el... k A- . .: In
ll el . j ! i. ,.,:!('-
Knighi" oi p. i, -
hf .le.u . f . ., .1.11tfie .V. w V. ,, ,,
1 f Hi Hi
Now. . ' i
Soil ln.ie.a. ,i
lo-e- sj. ,.t 1.. f i.,
I he bin it - t , .
inlllee of A iii.il,.
ailed on bin.
and ln ire,! ', m
itiess of Well .io.
fiiiierni ihrect- t s
i.n meets lit " .
Ir.g The goting i...
hieath. "Ha II i u
4 laiilletl In w estr i,.
' Come to w hut '
mlMee iri some surv
11 - 1 lb t I I'l I B r --. t r a
HJOSIKI KITCHEN CA.B1 N KTg.
MiUPION PARLOR SET. glecea
rr.N-Hrn.- HOTEL RANUR.
iOP-HEA- gRWINO M ACIItXR.
EXTENSION I'ROP LEAr TABLE
I. tXKIK STOVES AND HEATERg
AT GliBATLT KEUIVED PRICEa.
EE WINIIOW MSPI-A-
.1 w lien a "io
i.- un.l.-rt- s. t -
t !v aflei ii
I. Iler Ihe d- -
r Mni. ..
ii 'heir rtiiiifi:-- i
k this iiinrii- -
'"i look a long
' this." hue
. nra
I he rom
-- nm
l sm :' - "U ii f . 1 1 iL. juk. .w;r -- . Washburn Just received a shipment ofFINE SALT MACKEREL
Large 25c
Medium, 2 for 25c
A full line of
ELECTRIC MOTORS
PUMPS
FIXTURES
ELECTRIC IRONS.
And Other Heating Devices.
t.tey, in Ne irTheMm. .
Ii . i i "ti Na1 oi . ; i
m.tblishe.t
Ilollls S",
total r.
noil 00
ie.-e-
,1.
.1.--
I Kill
f pear
t one
C, hM. ui ttu and undtvt.l.--
Ib I l s .f a 11' loll doll.
o.nii.,11. Company
' Peg (.srdon." s..i.t ih tir-- mv-r- .
"I hsvs an nnc m. i,t st in
i'Iim k Monday niornii.g t t addresshe wool growers, and I a o t o..- -i .lvprak III two pisi.s st .o,-e- . ou
"r Sil
We'If hold iir i .nvemii.n for ufifeen It tu lies '.: .i the . . . 1, i (. -
i Nsllglitf d. I m st.'e." st.t ;t,e oimi.ir, "but I'm !!: at t'tr
rhriue al II. and I Itavr t rhsnge
try f ii'hn for the na I... ,nd doIn of unta In betairn. and Im
SCHEEB & WARUCK
RiunnMe D..:u:
lei rest !bl on timr 1.Sovr ( in Mavinaa pi.nk in
i. ml il.-i- ' rt !, i,f irnonenA
míe. ii. a p ti u capo ..f If, io .I Oil
Mlit Net
I Ii .- II,.
Champion Grocery
SS? St W. Tfjresg An, IL
I i..n th
mi-.- h ii
XI o
and
. two
!.-- e the
Theie a. ii. iii.-i- ..u t io ..ibanks and ti, v tin ne business i, ,m
lie I .r ni sr.. I attention i.. all . u.i
iujiiwjj BUIIUIIIU. L
206E. Central Avenue. 1All SMark
1
Ct II
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BASE BALL MEET IS PHOTOGRAPHY THAT
RAABE & MAUGER
115-11- 7 N. First, Bet. Central and Copper Aves.
TO START THIS REMINDS OF
PYROGRAPHY WOOD,
Burning Outfits,
EXTRA BULBS,
.
TUBING and NEEDLES.AFTER noon MAGIC
Hardware and Ranch SuppliesEL PASO AND SOCORRO
WILL OPEN TOURNAMENT
REMARKABLE FIVE FOOT
PICTURE OF KNIGHTS
money or labor. Itecords wide open
to the public the Daylight I'lan.
Every dollar collected pusses through
the bank. Every cent paid out cover-
ed by receipt In full. Mayordomo re-
quired to report not later than the day
after the performance of labor or col-
lection of fines. Revision of the wa-
ter tax bv board of survey people al-
lowed full representation, nothing
forced. Nothing stolen all material
used at wholesale lowest invoice price
and invoice shown. No padded bills.
Perfect and business-'ik- e records kept
by all officers no leaves torn out or
records mutilated. Hond will be re-
quired. Every officer must read and
ri'o.
"We pledge ourselves to support the
above people's platform, and In evi-
dence of same subscribe our respect-
ive signatures hereto in the presence
of two or three witnesses.
"Gregory Duran, for commissioner.
"Cleofes Sanche, for commissioner.
"Dolores Munix for mayordomo.
"fiod bless our homes and let every-
body dig the ditch.
"The shovel is mightier than the
sword.
"No partisan pi, lilies In this the
ditch Is neither republican nor demo-
cratic It's your.
"Come and vote the Square Deal
October 7 "
K. H. Clark, who was In the city
from Pajarito yesterday, and who is
an active worker against the Hubbelis,
said that the election would be a
warm one, as the anti-ilubbe- ll senti-
ment is almont as strong In the Hub-be- ll
precinct as elsewhere In the
county and that Is. putting It pretl
.
TV are dlaplaMnc an ecrptlunallr fin
line uf these .,. nr,t ., a the time
to make rar h..ti.;ly Mrcnna whl.
the stock la cuii.Jrte.
Six Hundred People See Albu- - Every Face in Extraordinary STOVES AND RANGES, ENAMELED WARE, HARNESS AND SADDLES,
KITCHEN UTENSIlS, CUTLERY, AMMUNITION.
Photograph Taken by Great
Western View Company' is
Perfect,
querque Hand a Life Size
, Lemon to El Paso in Prelim-
inary Game,
ilnnntiirnrl Alnnhnl The New FuelThe fair bast-bal-l tournament will
ofx-- n tUlB afternoon at 2 o'clock when
El Paso am) Socorro will meet In the
B. RUPPE
THE PRESCRIPTION
ORUGGIST
203 West Central Avenue
umimuicu hiuuiiu 20c Pt
When Burr Mcintosh came lo Al- -
buoueniue a couple of veins ago he
took a photograph of the grounds of
the American Lumber company and
another of the Alvarado hotel anil
Sun ta Fe station that were undoubted- -
ly the most perfect panoramic views
F. J. HOUSTON CO.
205 West Central Avenue. WILLIAMS DRUG COMPANY,
TI.I.EPIIONK 7H117 WE!' t'KSTIt l WKMi: - -
Consolidated Liquor Co. E- - A- - Gertig,
first game. From the Interest muni- -
fest in yesterday's preliminary name,
the fanH are going to be out In force
for thin tournament. The game yea- - j
terday afternoon was a decided dis-
appointment for the six hundred fan
who gathered at the fair grounds to
see It. The less said about It the I
more charitable will it be for the Kl
Paso crowd, who seemed to be very j
1ired. The long, ht trip from j
Kt I'aso probably had something to
do with It, and the fact that it was
an exhibition game had more, for
ever taken in this runt of the world.
That wus two years ago, and photog-
raphy has not been standing still.
Yesterday a phoiogrnnn was taken
In front o' the F.Iks building, which
Is In every way more remarkable than
the Mcintosh photographs. It Is a
picture of the Knights of Columbus,
taken hv Mr. A. N'ewmann, of the
JJm X-- PAXTERSOIVI, I V i; II V AND H O A 11 U I N O 8 I A II L K 8
Xtl-SI- S West Kllcr Aweniie. Telephone 67. Albuquerque, New Mexlre
CONTRACTOR and BUILDER
Toil ttraditireat western View company; a pic- - ' ARMIJQ IS ALIVE
WITH SPINAL
Successors tu M. llnl A Kakla
anil Pac h m M a 111,,ml
W1IOI.KS! K 111 Al .H IS
WINES, LIQUORS & CIGARS
W handla everything In our lln.
Write for Illustrated Catalogue and
Price List, lued to dealers onlyTelephone I.'ta
lOHMca twT sr i rnrm v
Arthur E. Walker
lire Insurance. Kccrclary MutunJlliilliling Association. Phone ftUft
t IWat tnfml en.ie.
Nurlb Titira Mlrret
j Shop 41 W. 0iM--r Ave.
Phone H7
GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants
WimiI. nidi's Hint Pella
a Sie4nliy.
t itrKit,-- t , vtv;
lantern In
liKOf .'KIMIMONH, (.KtIN, HAY
boys from the south seemed to be ut-
terly unable to take hold of the ball,
and once in possession of It, they dis
ture of two hundred and fifty men,
with every face in the picture as clear
cut and well defined anil as perfect
as if especially posed for a cabinetplayed a lamentable lack of Informa
' unit Kut-- l 11 nt lin of lni")rttMl WlneB, 11
Try a Morning Journal Want Ad ri.'inhT y""r OT,i"" ""'Hon us to what to do with it. The j photograph. A .picture five feet long
score was 23 to 4, the Browns appar and a foot wide, in its completed form
and without doubt the most perfect
ee44$eeCORD CUTspecimen of modern photography everseen here.
Mr. Newman's refutation as an ar-
tist and scientific photographer has
preceded him here, and all doubt of THE RA CKETm disappears In the face (f this pho 205I So, Second!; 204X-- West Gold i
: t
Unfortunate Lumber Jack
Loses Sixty Pounds in
Weight and Lower Part of
Body is Paralyzed. X x
ently limiting their total to the
sklddoo emblem.
In one or two innings It was Just
a question, apparently, of how often
the boys cared to run around the
bases, and Leverltt, who pitched for
El Paso, waa a mark at all times. The
FA Paso players were up against ('raí-
ble and Durham, a fairly strong pitch-
ing force, and they did not seem able
to do much with either pitcher. The
game was devoid of sensational play-
ing, the hard and constant hitting of
the Drowns being the feature. Yes-
terday's game Is by no means an In-
dex of the kind of baseball that Is to
be ployed during the fair, for El I'us'i
has seventeen men with her team,
anil is said to be holding back her
talent for the business end of the
meeting. ,
The score for yesterday's game, out
of courtesy to the El Puso aggrega-
tion, really should not be printed, but
for the Interest of the fans it Is
given;
Albuquerque.
X
Vt
collars, extra heavy, fancy honey-
comb weaves. If you want a good
serviceable sweater at a medium
price, get this one. Each ..$1.25
Men's navy blue worsted wool
eisey sweater, lightweight, roll col-
ar. This is a good sweater to wear
tograph. The speed with which the
work was done Is another Interesting
feature. The exposure win made nt
-'
o'clock, with the two hundred andfifty Knights lined tin fill across thefront of the Elks building. At fl
o'clock the finished nhotoeranh was
on exhibition. There hud been no
for with the kind of work
done bv Mr. Newman's rctouchl"" Is
superfluous. This flcture shows
every iletill. It Is n per'e' t as If en
Individual photograph hud been mude
of everv man. Mr. N'ewmann Is
known as the foremost ecenlc photog-
rapher In America, which means In
the world, since photography has
roMched Its highest development In
'his country. He Is not only en artist,
but nn Inventor, and controls exclus-ively the Imnroventerts on the won-
derful Instrument which h uses nnd
which Is the most modern thing
known In scenic camera ht'lldlnff.
With this earner h possible to
make a group picture, no matter ,
as perfect es s Ismlsesne, and
the lands'-Hri- e worV done with the
camera Is wonderful. Already Mr.
Newmami has made several p.ino-raml- ophotographs of Albuouerque
which pre fur end away the best ever
made of this city.
The Hrcnt Western View company,
of which Mr. Newman" Is ninnee-er- ,
One of the most pitiable cases thut
the attendants at St. Joseph's hospital
have had to look after recently la that
of Juan Arinljo. the young man who
had his back anil spinal cord broken,
while working at the Domingo enmp
of the Domingo Dumber company re-
cent . (
When brought here it was supposed
thut Arml.io'a back was simply
wrenched, but a thorough examina-
tion proved that both his backbone
and spinal cord had been snapped In
two. All that the physicians could
do was to tie the two bones together,
but they could not prevent the lower
portion of the young man's body from
becoming paralyzed.
During the month that Armijo has
been at the hospital he has lost about
An. It. H. PO. A. E
LADIES WAISTS
Ladies' waist, made from fancy
plaid material, the front is hand-
somely trimmed with six tucks, and
on each tuck an edge with white
piping, the center, collar and cuffs
are also piped; four larse pleats in
back; lona; sleeves with deep tucked
cuffs, each $1.25
Ladies' black waist, made of fine
mercerized sateen, the front is
handsomely tucked all over in tai-
lor made effect, making it the latest
style; the back is also tucked; a full
long sleeve, deep cuffs stock collar,
open fioiit. A very neat and serv-
iceable waist. Each $1.25
match; two side pleats fiom shoul-
der down; colors daik red and pink,
each $2.25
Ladies' wool knit blouses or
sweaters, front, long
sleeves, latest design weave; colors, .
white cardinal and navy blue, each,
:$i.85
MEN'S BLUE FLANNEL SHIRTS.
Men's navy blue flannel shiit,
single breasted, felled seams, doub-
le stitched, extension collar band,
four peail buttons on front, one
pocket, gussets; made full through-
out, each $1.00
Men's navy blue shirts made of
Cherry Valley Flannel, four pearl
jVuüojf, on. front, one flap pocket,
tt
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Oreen, cf. ..
Clancy. 2b. .
Franx, lb. ..
Brlerly, c. . ,
Neihoff, 3b. .
Oorhan, as. .
Oraham. If. .
McHngh. rf.
Pralhle. p. . .
Durham, p. .
27Totabi CO 23 23
sixty pounds In weight, and every
morsel of food that he eats has to be
forced down his throat.
One of the sisters said yesterday
afternoon that the death of the young
man Is hourly expected, as there Is
no possible chance of his recovering.
2, e
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has been apiu.lntod official photog- -
rspher for the fulr nssoclatlon. and;
the company will make several largephotographs of the grand stand from j
day to ihiv, of the grounds, race track
nd of the exhibits. One- especiallyInteresting Mt of work will be a nan- -
Ladies' White waist made of pine
linón Hip finnt nf whirh k pmhrmd- - exiensiijn conar nana, aouuie pomi- -
under roat, as it is not the heavy
kind. Each $2.50
, Men's sweater coat, heavy honey
comb weave, oxford gray,
Just the thing for cold, stormy
weather, Each $1 .65
. Boys' fancy striped sweaters,
honey comb and alternate plain
weave, roll collar, navy blue and
red, and maroon and white stripe.
Each $1.00
SPECIAL FOR THIS WEEK ONLY.
Colgate's and Mennen's Talcum
Powders. These toilet and nursery
powders are considered standard
the world over. Made especially for
softening the skin and keeping it in
a healthy condition. It is antiseptic
and a purifier and absorbent.
Colgate's Violet or Cashmere
Bouquet and Mennen's Violet or Bo-rat- ed
Talcum Powder are sold ev-
erywhere for 25 cents. We make
a special price on it for this week
only, the can 1 5c
.Tacoby. if
Ford, 3b.- - . : t .
Edmunds, lb. . ,
Oyon. c. .......(lowan. If
Perktns, ss
Kiefer. rf
Sullivan, 2b. ...
Leverett, p
Itenrdon, p
ered with a neat design, 6 pleats irr .HU yokt1, sloped shouldeis, gussets,
cluster of two plaits, ranging from, Wlouble stitched all over, Excellent
i II.... .11 .. !? each $1.25value,snouiuois, giving iuiiiifb; i:un&unii
During
Fair
Week
GIVE
! Í
.sr. IS
i?
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By Innings
Albuquerque 38
El Paso nil
orama which Mr. Vwman will make
from the carlive balloon at an eleva-
tion of five hundred With this
camera in the renter of the car. he
will he aide to make at a single ex.posure a picture of the entire valley.
The (ireat Western View company has
a nicely arranged booth in Exhibition
hall at the fair grounds, which It Is
worth while vlsitlnir. A proof of thebig picture of the Knights of Colum- -
bus will be on exhibition there today.
All conventions now belns held inAlbuquerque will be photographed by
Mr. Newman and he states that he
has also secured a number of what he
considers excellent views of Albuquer- -
(111 (Vl 4
Durham andBatteries ("raíble.
Brlerly; I,everltt and Oyon
Men s navy blue shuts made of
Golden Star blue flannel double
pointed yoke, reinforced front, with
two flap button pockets, automobile
style, double stitched all over. This
is a good, honestly made shirt, each
$1.25
MEN'S SWEATERS.
Men's white wool sweaters, roll
collar having two clusters of two
tucks each; back, clusters of three
tucks from shoulders down. Each,
$1.75
Ladies' solid color waist, made of
.good quality cashmere, front, hav-
ing one row of Mexican embroidery
under which are four rows of shil-
ling; collar and with embroidery to
TDID II I Quier & JeckelGABALDQN
HEAR A THING X
que. which will tic on exhibition at the 9booth, or which may be seen it t his,
work rooms over the Zelger cafe. S
The great amount of advertising J
which w ill result from Mr. Newmann's 1)
work during the fair can not fail to4he of greatest benefit to Albuquerque.
The pictures will go all orer the coun- - Jtry. and will give this city the very; S
best kind of publicity. The city of
Albuquerque could hardly hit on a,4
more effective method of advertising!
a chance to kid
on your paint-
ing and paper-hangin- g-
thats
all
Sheepherder Struck by SanU.
- -
--
-
--
- - - - -PWWO"' i ;tñ7-'-----'--------- ' 4j
D. H. BOA TRIGHT IFe Train Will Live in Spite of ItYifY
Y
Y
than to secure a large number of the fAmputation of His Leg.
:vlewa of the cltv and place themthroughout the east. This method has
already been taken up by Trinidad tTeTELEPHONE 1013with such excellent results that sev 508 N. Fourth. Phone 747eral hundred of the big pictures of
that city have been ordered and are 5 . e .e.AAJJJJfSSfSSS S SSS S ee ee e e ee e eeeeeVenow being distributed. It Is a matterwhlrh will be drought to the attention I - - - - -
of the Commercial club, and on which
action will probably be taken while Notitf
m Klvrn ttlttt n tri :ilfl
tiny i f auiKt, 1'jur In i'.inl:iii. wjih I'-
ll. m ÍÜ, irilKHtl-.i- 'm- .f Iil I'Urt-t'-
Irrtuttltiin i.nitmuv ..f A lmii-- t iu i'.'Ufiiyithe (Jreat Western View company Is Excursionsmaintaining Its headquarters' here. CHEESE
A Nice Line Now In. Remarkable PhotographyELECTION 151!
HELD TODAY AT
It was learned yesterday that Man-
uel (labaldim. the native sheep herd-
er who struck by Santa Fe
train near San Marcial Friday morn-
ing, will recover In spite of the am-
putation of his leg. which was bHdly
crushed by the wheels oí No. 1A- The
San Marcial Standard gtves the fol-
lowing detuils of the accident:
A few minute after t a. i. Frlda
morning the passenger train from the
south struck Alfred (lavaldon. mar-
ried, of Clyde, while he was walking
on the track a mile north of San
Marcial stjtlon. and he sustained a
compound fracture of the bones it'
the right leg below the knee and a
st.rlned back. The leg was badly
rruahed. but may avoid amputation
The man dates that he was walkin
tn the track, heard nothing and til."
not know he was In danger until he
was struck.
Enrlneer W Dam Mossmann saw
the man and whistled, and then
promptly checked his trstn. when it
seemed that the man was not con-
scious o' his dangfr.
llavaldi.n. who bad been thrown
clear of the rails, was picked up and
nho-e-d upon the train, e,hlh was
backed down to San Marcial station,
where he was left In mm of a phy-
sician. IJaval.lon's horse. which he
left In front of a saloon, was later
found wandering about near town.
The train north was on time, which
may have upset tiavaldon s .aloula-- t
ion.
if T. r r H .1 y t Nt-- M.'itru, mhi.1- -
iplll MllMll (o Mlf t'l rlli't III) of
Niw i o fi.r a i mil t m pir.ipf
fr-- in lh put. lie i1i'ii 'f Ihr Irirllwiy tif
N.w i.
Hu h uitririatin In U mml frmUIk 1'iitT' o ai whi h htra i SX -
KrT V li. ftifi frnm tli N W. rurtif-- r of
thf M M'nt.iit rrnnt. Hy imhuum
..f it v r .n ftiitl atnniK". N Orni sc.ft, trt f1tltl tht Mint- 'fl. itti
rcirm.il flow of i; cu ft r ant
: ouii ic. ft 4 tu t rinvt)l tu p hita In
tti ibnvf KT'it an1 In Tu niitilpg 11 anil K
N K 1 W by of canals an-- jmv-vi'lr-
a tut thr uml for trrt(uti.n ml
Maa
Th tffirttoriMl enctnr will taV thla np--
pllr'attun up fr r. maniera t lrt nn th t4thlay of N'uv r titter r. Vi 7. niil nil (mtrooi w h
may oift'at lh mntlnr f ' h atov
mi at ftlf th. tr - fimia with th
lri1trial nmnrr in ..r that ilMtr
KIlM'V I. HI I.I.IVAN.
'ivrntortal k.jiurrr
LIVEPAJARITO AMERICAN ROYAL
STOCK SHOW.
H I I, MI IIK CHKAM.Ml ltl.M KICK K.in c Ki .i i; i.mihi i:t.i;u.
IHIMI M H S I.lltll(TI.I S !,.SP Sle1.MtK II IMIVl l ltlHT, IXIAF.
I llPINK.APPI.K.(' WIKMIII ItT.
MUtltV.MIKII Ti:l,.
rHMN. IV I.AS.S.t.KM im: IMIIIHTMI i tiv
I ll.l I, Us (MMKMIlMtT.
I lillH (.K UK lllilflili KK AM- -
Kansas City, Mo Oct. 14 to
19, 190 Tickets on salo
Hbbells, Who Own the Precinct
Say they Will Elect Mayor
and Commissioners on
Acreace.
0t. 12 to 16. Rate $40.70.
Views of Albuquerque from
four to ten fet in length may be
seen at the booth of the Great
Western View Co. on the fair
grounds, all next week.
This company has exclusive
right for sale of all fair and car-
nival views. They carry the
largest, best panoramic cam-
era in the world. They are ful-
ly equipped with best and most
expensive lenses and other ap-
paratus for interiors, flashlight,
insiantaneous, panoramic, bal-
loon and night photography.
For special work see them at
booth. Watch paper for city
address.
Heturn limit Oct. 21.
MASONIC MEETING.
Pajarito today g"s through the
throes of a pre-inc- i acequia election.
There Is considerable feeling oyer the
The Monarch' Grocery Co.
'
307 W. Central Ave.
Phone 80.
election In the precinct, which Is the
stamping ground or Ihe Hun- -
bells. Practically all Ihe precinct Is
THE "SHORT LINE"
To the Mining Camps of Colo-
rado, Utah and Nevada; to
Denver, Colorado Spr'nss and
Pueblo, is by way of Santa Fe
New Mexico, and the
DENVER & RIO GRANDE
RAILROAD
wned bv Frank nnd Felipe Hubbell.
Carlsbad, N. MM Oct. 21 to 26.
Tickets on sale Oct 19,
20, 21, to El Paso or Trini-
dad, Colo., at rate of one
fare for round trip, Return
limit Oct. 29.
FARMERS' NATIONAL
and the Hubt.eils declare they will
carry the election under the law gov- -
erning cequia election, which allow1
the larger landholders lo cast a cor-
respondingly larger numher of votes.
The sentiment, however,
ha so strongly Intsded the lluhbell
precinct that on a popular vote they
would be snowed under Consequently
,.me of the small water usr not In
favor of the rie re; it film of Hub-be- ll
and who claim they of the wort
of it under a Hut.beil msvopdomo and
Seeks to Iniprarh l"lTal Jiiilgr.
Honolulu. Oct. Ixrrin Andrews,
representing the American merchants
of Shanghai, sailed from here on ihe
steamship Manchuria for fun Fran-hrc-
en route to Washington, to
urge the Impeachment f - K. w
Judge of the Pnited States court
for i'hlna. on the charge of violation
of his oath of office. Seven grounds
for impaachment are alleged.
' BoaWM.t. AlTmlf.K ro.Mall ana Mnnr Una beteeea Re"S á . aJ Terreare. N. K . alte. guailaTInrtajMl. rnaertieg n all trama
ítw I.'aaa and ala Fa Ostral Pi!lr.ts
I .a. re Roewll at I 9 m. Torreay-- e
m arrival of Por talase1 tram lee al J e
na. Renr.tr lime rl.i tee Iniehaare Meie fariar. et .ama Sel- -
r-
-
, f ,aarn Hararalt rartwe IrMna
atea T aoiirj-Hie-; tee cen.eer te a,a la
edvaare.
Blankets
75c per pair:
Comforts
$1.00 and up.
DAVIS & ZEARING,
205 West Gold.
Great Western View Co.
A. Newman, Manager.
Through the fertile San Lu;
Valley; also to the San Juan
country of Colorado.
FVir Informado a. to ralea, trata
ervtr. lllrrature. addresa
S. K. HOOPER,
i:R. itu
Oklahoma City, 0. T., Oct. 17
. to 27, 1907 Rate $37.00
for the round trip. Tickets
on sale Oct. 15, 16, 17 and
13. Return limit Oct. 31.
T. E. PURDY. Agent.
commissioners, are not feeling ver
I cordial over I he prospect, particularly
w hen a popular vote is on their side
The ll candn'atea have
'gotten out a platform, atilih Is inter- -
e.iing as shoeing the thing that the
Hul.hell outf t l" reer -- Io.mI forllw llaiform.
F.'iua! right t' a l. rsperlsl favors
t nii.r. C.e". h jrest recordé uf all
I
AITI.VIVTIle-- IMtMHt.
JA JUNi. MAiiM--T.
1THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, MONDAY, OCTOBER 7, 1907.
I Jüsí Received by Ilia FÜTRELLE FURNITURE CCpNYMr. J. II i 'utter, AD Abliotl. MiniDid, Miri Otero. Hits sin y H.izeliline,
MlKK Kllxabeth Willev, Mix Hue Doll-wi- n,
MI l'atlon. Mixa Kunx, Mini UAílLUAUti ur.Moounitu -
nmitlTlinr' í
UNION WORKERS
IN INTERESTING
ttit üttuqscrque
morning journal
. ' pajbllaha kr th
Journal Publishing Co.
42, V
runnnunc ; ,
Springs, Mattresses, Steel
Couches, Upholstered Conches ,
Davenports, Etc. : ' ,:
Everything to furnish your
house. We are offering ?
SPECIAL INDUCEMENTS FOR
TIIK CAKNIVA1, I on.
U, LI ST FN to the band?
THE HtF.A U In raise Cain.
THIS WFFK Die fan cune Int.i hi
on n.
FAIIUIANKH I a gnod mixer e- -
ó
M 'if--
r
v
FUTRELLE FURNITURE
Ti. A. WACPHKRiOK., ITMMent
W. VI'RKK IMiuir.
M. B HIMINIJ 1it EitHur
MAKClM K II KM. Y . . . . llualneaa Manas".
Rntr4 aaentul rim mat tar at Iheflu. at Aiiiuquarqua. N. M., aadar actl'onr March t. 1171.
Til M()IIM(I JOIUVAI. I Til KImumi hm-- i in rvr ue khw
CLUB
HOUSE
FLOUR
THE BREAD BAKER.
Order it the next time you
need flour.
BELLE
SPRINGS
BUTTER
always good.
CHASE &
SANBORN
TEAS AND
COFFEES
known everywhere as
the very best.
M TH'itin MI.KA1 fBT Al. TM!lw.y. out
m
h
ARE YOU BUSY?
HERE ARE A FEW HELPS FOR BUSY PEOPLE:
VMMATIC AM) HOTAMATIi' UH)M-'- l.KAP KING lMHIKS.
MMISI-- J Li: r 1.F1K.KHS. Ill linr.K STAMPS. llATKItS, Ac.
s vk tim r. i wi:rn;. urrr iu hv.
And Your Credit is Good,
CO.. West End of the Viaciuct.
McParlland's
4. I
?.i..,I Hats
H. S. LITHGOW
Itookldiider nnd Hubber btump maUcr. Iiiouc 021. Journnl Building.
ti. ana.
I
"J
rA-- 5fA"'?.-fke",.. -AW
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'
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IF YOU'RE IN THE DARK
at to where to go for your plumbing,
let us enlighten you. If you want
broken water or steam pipe fixed, new
gas fixtures, . bathroom put in, or a
furnace repaired, come to us. Wa do
new work omBlota off at? kind ol '
repairs. Oar work Is r rat' and so ar
t'ir price.
STANDARD PLUMBING AND
HEATING COMPANY.
19
or
t If
L
3! )
aVl,ar
Our styles are dis-
tinctivei from al!
Western styles as
we purchase ex-
clusively in the
Eastern market.
"Special Prices
During Fair
Week"
rimne loofl.
312 W. Central.
al '.m.V m' HWI. fT'j
THE SQUARE END OF IT
vur end uf it when you dual with un In
MII,Ur wWrir you want leara lurfaced
,na iltie cr four; boards plain or bcartl
Itlannl, tonttiipd and rnnved; lath, ehínglf".
what nut without knots or other dxiftu-:- .
a stick of wnud In thin yard in't first
clans me tell you so, and charge you only
'ecnn-ls- price If yu want tt at alL.
Tuurs fur a square dal.
Stv RIO GHANDE
LVMBER. COMPANY
Third and Marquette. Phone 8
I'hlldera. Colonel Hunter. Captain
Wllllard, Captain Heard. Lieutenant
Dregnry. Lieutenant Warren, IJeulen-at- it
Duak. Lieutenant Htewart, Lieu-
tenant II ins. m, Mr. J. Htaab. I'r. K
.1 Alger, Mr. I). Ii. Hronnon, .Mr. Ham
I'ii kard. Mr. Hunter, Mr. itoy Hiainni.
Captain Kred Fornoff, of the New
.Mexico mounted police, la in the city
In remain durinti Ihe week.I. L. Miller, custodian of the Capí-- ,
ml,) building at Santa K', and whose
ai .iiaintnce Includes, evry public
.man 111 New Mexico, arrived from the
Ancient City last night to take a loo:;
at the fair.
Dr. Kraiicln T. JJ. Keel, of Las Ve-Hi- s.
one of Ihe bext known biologist.,
in Die west. Is in the city lo attend Ihegland Inda?- - meeting of the Knights
ol r thins.
Miss L. 1'iior. formerly employed In
the art department of lh,' Harvey
curio room at ihe Drand Canyon, has
been transferred In the local curio
room.
Territorial Secretary Nathan JalT.-- i
Is In the city to meet (oveinor Curry
to remain a day or two at Ihe fair.
Jose D. Hería, of Santa Ke. cb i k of
the leiiiiorial xupreme court, arrived
last night from Santa I'e.
Dr. John Hoger Haynes has return-
ed .from a Hhort visit al his lanch In
Itio Arriba county.
JoFeph liihu. merchant of Her-
idlo, ai rived in the city hod night.
T. X. ijuick, of Dawson, was an ar-
rival in Albuquerque last night.
W. Drake, of Thorcau, Is In the
i lly to Ihe khow.
iOMAfW SENDS
FIE EXHIBI!
TO IHE FI
Fifteen Inch Sunflower Amoni
Samples of Products of Es-
tancia Valley Fisher in
Chi age,
The Moriurtv Commercial club has
shipped n splendid exhibit of theproduct, of Kslancla valley In that
section to go on display al Ihe fair
Mils week. President lione, of the
cltib, hn been busy collecting the
rpcclmen. some of which are phe-
nomenal, and hear eloquent witness to
the great fertility njnl productivities
of Die rich plaieau country, The ex-
hibit will be In charge of li le liMi- -
er. who will do Home effective boost-
ing for Moriurtv and Die Kstaiicli
cilley. The display will foatain
1. ii i ii it li corn, fine wheat, oals.hem, onions, u few hects that meas-
ure fifteen Inches In length and eigh-
teen inches in circumference, some
urttlps weighing over five pounds
each, fine pnintnc, big pumpkins, etc.
Among the display I a mammoth sun-
flower thut measures fifteen Inches
across the disc.
A WOMAN'S. HACK.
18
The Ache !nd Pains Will Dlnii"iir
If I lie Ailvbf of 'J'IiIh lliu.ilcl iiieCltlj'ii I potion eit.
A tv.itiii n back many nche.s
and 'pa In. ,v
Moat time 'tis Ihe kidney' fault. If
Hackache l reall kidney ache.
That's why Loan Kidney Pill
cure It.
Many Albun.ueriúe women know InIhi.
Head what nnn hu to say about ft:
Win. SaiiHUinelte. living nt 4 T. N. nn
x t li st . A Ibunueritue. N. M .. naya:
Mv wife suffered u great deal Willi
luilns In her ba. k which became se
vere when necessity required even a
idliiht siraln mi the muscle of Die
hck. If she would aweep he il
of her hack aching. Some
three years ago alte wu advised to
nan ll.iiltl'a k'iilnev PlIiM. and tiro- -
cured H box. 'Ihcy r" ' I "itulck and genuine relief and froi(j
that time on she li.. uppeule.l in jthem n occimoii mlijhi require, ntnl'l
alwaya obtained niost wallsfactory u- -
suits. We are convineeil Hint there
nothing more effective for diam-i- j
ilered kidney than 1 loan's Kidney 'j,
Pilla."
For sale bv all dottier. Price r.ft
renta. ' Foster-Mllbur- n Co., HufTalo. ij
New Y'ork. ule agenta for Ihe I'nltedlj
Ststes
Itemeniber the name lin.in and
take no other.
ASSOCIATED PRESS
HEWS FORECAST
FOR IHE WEEK
The i. residen! mí1! upend the k
hunting bear in the l.ouM.ina i ;ii.c
ire iks.Secretary of W.r Taft will arrive In
Manila In lake pni in the first openi-
ng: uf Die Philippine legislature, and
Secretary nf Slat.- limit will i oniinue
bis tour o' Mi'Vi ...
The goverinn bodies of tw.. great
libelous den. on, nations vvii nn
dining the week, the general coiif.-r-ein-
of Ihe F.pi. ..pal church conv en-
ing al Pichmon.l. a., nnd Die coun-
cil of Ihe Cniigri national church of I
the I ' li ii i.l Slates ,n ieveland
The cot!..n g' .wer and si .tinii"
will hi.M a lame cnvenil..!. ,.t
Ariiol.ii trie dt'leaat. wti he i
one hundred an. I tifty F.ur..p.ar.
The annual meetings of the North-
ern Pacific anil liiion Paeilic lt.nl-roa- d
compañías xi'l be he' t 'lii, '..v.
tiie formei ni I meet In New Y..i k
and Die latter in Salt Ijike.
K.gllleen defei.hitua, who fu; 'eel l.V I
were officials ol Ihe Insiiraii. e coni- -
Piinie. are In appeal 1,1 in ii'criminal courts n, New York .
.lav in answer t. ixt-on- e noii. -
in grnwtng ..lit nf Die life innr-anc- e
inv est ifial ion.
HAGUE COÑFER'EÑCE
TO HONOR ROOSEVELT
The Hague. Oi ;, s In Ihe I'm il net
Ihe pen.-- i utii'ercncc n w.i. .l
lodav th.it I'rosi.lent ; .,..
velt shall lw tiled! mncd nrst in the
tion of th" a t a I be ninm..n. i
the conference, with ihe names (F.tnr..r Ni.hoi.is as o..nv.k-- aim
Uu.-e- V iltielitiiiia its h"Mos. Pica,
dent Niiiib .rti In his p..-c- i al the la r
plena r slillmc of .he c.nfrr. n
rotor f ine presi ieni a eu..n- - 111 l.e- - Sl,.
0
CONVENTIOI I
Annual Gathering of W. C. T.
U. Proves One of the Most
Successful Ever Held Pro-
gram Closes Today.
The extent of the work that In laim;f.dune by i he Woman Christian Tern- -
Iterance I nloii In .New Mexico wanbrought out atiiklngly hint night when1
the annual cotiveiiHon of New Mexico j
opened at Die Preabylerian church
with a platform meeting ut 7:30. The
department work of the organization
wan Ihe order of Die evening. The ai-- .
tendance was much greater Iban ex- -
pected and the big church wan well
Idled. The W. '. T. I', in growing!
rapidly In ihe territory, lla growth lie-- )
lug one Indication of Die wIioIcnuI!
aentlrnent agninnl gambling and Ihe'
million and allendant evila which i'jincrcaniiig no fant all over Ihe aouth-- j
weal. The W. T. I!. la working''
steadily, quietly nnn effectively nnd In
iicconiplli-hiii- reaulla, ni It ha
over Die country. The Woman'
I'hrlHllan Temperance Union ha
grown lo pernnp ine
vvoiiian'a organixallon In Die world.
The real business of the convention
will begin today when Die business
session start at :ii) a. in.
The limones will be completed In
the morning und the regular conven- -
lion program will begin In the lifter'
noon. The protrnim I a follow:Program.
J p. tn lievotlons, Mr. C. K. Vauglin
Hi port of Credential Committee. ...
Solo Mrs. S. H. Mllhr
Memoria'-- Service.
' ' "ni' 1,1rr,
.
Music.
Tul i ml mi Ion of Visltoni nnd Crusiidei'
Fraternal (ireellngs.
Pastor' Hour. All Minister Invited.
H.dn Miss Lulu Palmer
Dull.- - und Privilege, of W. C. T. 1.
Women Mr.('undine Hawthorne. Iluflaln. N. V.
Sclent lllc Fact
Mr. K. S. Dudley, M. P.
Y" Work
Miss Kvu Tucker, Iji Venn
Our Need ,
Miss Marlon La Due, Trucha
Music.
Klectlon of Of licet.Itcpoii of Itesolutloii Committee.
Final reading of Minute.
Palling Words.
Ad Inurnment.
PERSONAL PARAGRAPHS.
M. T. Murphy of Cnllup, arrived
in Die cllv yesterday to stay during I
the feetl-I- M
J. C. Tabor. of Dcmliig: l M.
Trumm and Pryor Triinim, of Lake
Valley, were a parly of men who
came to the city yesterday tn attend
the odd Fellow' grand Indue tneet- -
Klzu White, Frank Lovelace and A
p. larrett. i.)l'1isiv al.'rouiiosed a
purly which iuiivil In (he city und
secured accomin.elaib.ns Bt the Alva-rad- n
yesterday. .A II, me here to
the sheep Riowers' con v en I ion.
Hon. ThoniH"- - I. CWron, mayor ofguru Fe, moved last night lor a visit
of Hcveial days, , Mr., L'aV'oll is lo is
the wool glowers convention lo-d.-
I
I.il Kourniile, forenifiti for Contrae-lo- r
Wallace Hessel.lei,, on the work mi
tile llallup court house and Jail, ar-
rived
Ml
In (he city yesterday In serine 'lather, plasterer and carpenter, tn
work un Die Job. He will remain u
day or iwo In ace the fair.ileiity Hr.u kinelcr. fur many years
prominent In business circles In Albu-- .
ne i nil.', a former member of Die ciiy
council, and with H wide eiiialntaiicc
hoie, airlved yesterday to visit fiiend-- i
and see the fair. Mr. Hrorkmeler Is
now coiulii. ting a prosperen business
Han I 'lego, I 'al.
J. II Latham, n prominent jhopp
man. of Ij.ke Valley, N. M . arrived
Ihe i lly Sunday mm mug to intend I
the fair. Die wool gimlet s' uuv. iil boi
and pur. base eighty hue rams from
the llutteiiield Live Stock loiupuny i.l
VAelssor. Iduhu, which is moving sev-
eral thousand sheep and rains to , l.
The sheep will pass through the
city I hi week.
A l'iotnit pcr'in Whnse idcnlilv Is
yet unknown but who bit a lilat k
hit hat on Die sidewalk a a souvenir
tor Die I ... 1, e, walked Dllnllgll olio ol
the big plate glass window in
mti num.! Trust company, cnrtnT id
Second street li nil Hold avenue .une
time Saturday night. Tile glass wn-.i- n
isbed into sevcial bundled pieces.
Indicating Dial the encounter bad been
violent one.
Mr. nnd Mrs. P. I!. Ward. of Kl
Paso, are In Die cltv for the week, the
iKiiesis of Mrs. Ward' parent. Mr. nnd
Mrs. Joe lirard. Mr. Ward I nowleituageil In general conn acting in
Paso, and Is al woik on one of the
largest buildings under Collstl llctloll
bete.
Yesterday morning's Kl Pasn train
l led seven cuncho and three Pllll- -
mulls all lua. led to the guards and
wiih practically every passenger for
Mhunuor. inc. It gives some idea of
Die -- uf visitors to the fair,
s. II. .la ft ii. H v treasurer of Tiinl- -
.l.i.l Col. Is In A H.u.ii.'riue to spend
the week ilsiluig relative. Mr. Jaffa
In. the tinimr In have been tiie on
'111. .. rat elected III Ihe piescllt cltv
ii'liiiiinstraDuii ol Trinidad.
A Dunniin.l K S He v. well known!
lte. pmell of lio.e!l. and J. C.
...,n and T M llllllois, sheep nvvn-.- i
- ,,f I'orona. Die Intel' ai i om pa n te, I
ttieir wives, arri' ed here l.ii night
. t.tke In the wool grouei' conven-- "
i am' Ihe 'all
Tun strings of relay hoi'-es- . enn- -
'initf of five horses each, came In
M.ril.iy from Die Kstan. n valley t..
.iii.r Ihe relav races, whni will form
ne ..( the sporting featur. s at the
... vioueds Ihi week.
Major Frederick Mull. r. reieiver '
'lh,- l ulled Slates land ofoce in Hani.,
F-'- .
.in. I ..tie of Die Iwst known cltix.-
tn.- .upiial. mrived la-- t night m
per. n .lay or two at the fair.
I ' pi , in a nd Mr. Chu k M , 'ai r en. nu
ten.,. i.. last night at lh ir home. 00
i n P oirth lret. In honor of Ihe;.,:'..-- i.f l lie Fifth i a , .1 i v . who arehi', .nun Fort Wingaie with tmup"
..ed K The guests were lr. and
USE ALLEN'S FOOT-EAS- E
of
t" lr lo ts akakaa late l'i. ahoasj, If jroaha.a nrr4 a. hm feat. Irr llea
I, reata Ihe faet a.1 makea n. w rf
Prlil at.aa .nr. Cut a' t.'' e anll-- n fetl.t,ara clnfl al4 httiaefia i,f ait ast.n anil o(
ai.ra an.l r,iif..rt Try II I nla, -- .1.1
ait luatfiala an4 fit atl Tea .'r
anr a.illltaos. . ritmKH ..tare oR.v I'Al. . w1nv.nl, ,,n a. Idieaa A'l.a a Oimai.d. ,
TlttK. ANI TIIK Mf. rH.Hlal O TM KIC-- fl
HI II AN rAKTt MllhM THM AUK
kn.nr.
Ijanrr rireiilslloa In a f alne nap"
ia Ma I leu. Tha enly paper !
kMMl tr dar In 11m ''
--Tí! Mralnc Ji.arnal kaa higher a
ralinc lUua ta la an? thib Aii.MuiMrtinr a mi alnae ua.it ia
r U.llr. ' Th ,nfrU Naampa
Tt k'll OI" m it lillTIOM.
rtatlr. . mall, ana rr. In advanca. .11
liaily. by .arriar, "na mi.n.D ..
Hallf y mult. or mi ntfl ...
hir.w Mexico
IWI ATV-SI- A A-- .
I! j said thai liirilorj sometime
repeals itself hut lot u hope thai
il"torv. or at least the weal lor. will
ii.il fall lulu repealing mood during
I ho i. rea.nl week.
Twenty six years ago today tin1
N'i w MrkliM Tririlnrlal Fair hi
ti..n ,,i...n.-,- tii (irM . imslliiiii at DlO
fair rh.uiiiIx in !d All)OiiicriH'
and -- IiiilillanroijHly Hip ( IiiihIh oprm 1
tht-l- r nalrt and nave iih a .iar-th-
and lllu-lrall- of a
ilBht IhthK In llw ioim idiui. 11
rlnfd alradiiy ll day, ihim-- d off a
llillii hi niiilit. only In romnunri-HKl-
nexi moMilnir. Ami Ihus Un-- i
IoikIh k il II un ilurliiK Hi" eniliv
rik. The kiouiiiIh werf linrully a
lakf of mud. and tlir- - biilldinKX, moKl
of Ihpin only teinurury Htrurmiff,
m hadly lliat the rxhlhlm were
fi iu ially In a Initio condition. Hal-i- ii
lay mornlnd tin'-- manaitemrnt
ihrnuitli the Mmnlnti Jour- -
rial that owIiik lo lili "liirli'iinmry of
the enther" flip fair had not been
A very brilliant auceexN, mid thor.'fiire
II would be adjourned till the follow.
InK Monday, when, II hoped, we
would be able lu make good, and en-
joy Ihe good lime whlrh vie bad no
Ionic bad in Hrilliloailun.
Well, Monday rame In on time, and
the rain, like Halan on a oinehat
nlmllar oicaclon orne )eara before,
eume alo. and eontlnueil lo eonie I
every day, JiihI a II did Ihe week be-
fólo, and a tile manager at in the
main hall Haluiday fteninnn. Unten-ili-
l'i lh" latter of the aoft rain on
tllrt roof, 11 lid likewise oil I lié floor,
they deelded by unanliiioiia vole that
there wax nothing left them but
aurremler. The alr wH
ruined, nd they were head over heel"
In debt. Hut they bad no Idea of
plying li up. Kven at that early iluy
Hiere ni n n ' h word ' fall" In
the lexleoii of Alhuiiierniie, and the
rianenieiiia for the Heeond exhibi-
tion ere made Junl carefully a
though Ihe firat one hud been a great
Mu-íe- nuil from thai time to thlm Ihe
fair program ha never been Inter-
fered vlih by rain al least no! to
any acriolla extent Die big (lebl. In- -,
caned through Die fli"l yearn bad
link. wa paid off an long ago Iha'.
we have nil forgotten It, the liiHtltii-tlo- n
which wan then in Ihe liclpleaa-n- e
of Infamy opona today In the
pilile and HtiriaJh of i iiliiplele devel-
opment. .
hwi: Tin: omi:n.
The Increase of alcoholism among
women In mine nf the larger title of
the world I one of the striking evil
of tiie day and one against w hlch so-
lid.V and science must battle. It Is
by physician Diat women
victims of nlchol aie mule difficult
to luie lb, in men, and that Ihcv ate
more likely to cnler Die class of In-
curable
to
Tukintt Die nffli tal statis-
tics f iiriiislo.l by lb im.my. which are
biHcveil lo he applicable tn other
land., i, a found that women form
a l.irger nnd lamer peneni.ige of the
ah, . holli Already In Oct many fully
la pei cent arc women, and agitation
is ..ii f.o public Ititit titlons for lb. ir
spe. ire,.! meet, iiti'y a small n
.f ihr cne. i.tn be lre.itcl
bv Die piiVate s.xiellis that have, up
to this linn-- , been slnoililclilig all lh
burii. it pt.'Mlce. ritiir.ii and vii.n -
itiible bav done what Oli'V
(nil d aiif.hH tin- l rer classes in
ilimitv. I. a' tin p!..j:tes of inlelil- -
, t ,t ii, a in4, ne u en n Inere is loo
M . v . it a v t III New Vol k. as we
i,ie t,, ,1 bv lh. I n is ..f that rjiy. Is
I ii- - llu re.f e of It,!. . npei ni e ainonti
W.OIlcn is f'." - e..-a- t as it is w
I
al.r..ai. ..lei ni l ri in,:, v li Is m.iinly led
! "e b. t:. . h, .ne I and ed-- t, j
It' Hli'-- I i '.I'-- . ", nl'lrll lo. es i be nial -
ler vi ,,r.e. ,i .1 , .i IN f t a difj.-ren- l
leliie.r.il ;x le I. li public-
a ni í ni. ;?t, ai ,v . ... tm. tieiial
I ealmefit, J. den. ,.,b Is eel --
,,ll p'ohlftn tli'nl' ( m. difficult
. (be .kt.ti'.ri 1. lief, M, it
i te New York II- ... :.i .1.1, huí II
Siifcif t l.iti thai Do- - I'll ipi.tn, . should
be li. rn.d over In Die K.l j.iti ... in re- -.
;r n let ii issue . f I. t. i an
.o i ill I e., i.il In what tVe I.,c nave
c il- - to l..!f has . ' 'I g. .. t eg- -
r li lii il M 1. i la i I,.- M -- .,1.1
. i, Ml .) a a., at ite that imn .on I
na. receive"! at all po'-it- s in
I'ate! vtHtr. with marked !.ni to
sltanbi'i of I lof oird llidilt-tel- ii
pcchillv of cucklalls.
(DJIi: INTO the Morning Journal
r.ftice and register, "he glad hand I
' IT HAH GOT no thiit Ihe trust are
. ven seeing nakrs In While
House.
fvfiiv F FohT will lxa, made in
avoid u laah bet we I ho. K.-.- I ,M
and the Navaoa.
XEVKIl MIN'li. K you miaaeil the
W. V. T. L'. colivelliloli. go to the
iiavellng mena reunion.
TIIKIlK W.rf arioilier ule lile In Kl
Tumo on Hat unlay, one by one they
leave for h cooler climate,
I'KHHAI'H all. the Polltl-cl.H- ia
favor a deep waterway Juxt u
entice the l'i ohlbliloii vole.li
TIIK HAl.ToN Hid In renorteil re-
ceding again. II iniial lie nevera I
miles underground by this lime.
Vol' CAS take you choleo Ihla
k of iinv old kind of a convention
fr ii the llabv Show lo Die Funeriil
I lli ector.
Till; MAN WITH Ihe eight-inc- h
smile you nee In town today la Die
sheepman. It has been a pretty good
v ear for t he w oollv.
IT IS AI'I'AI.LINU to think of the
speeche.i Itooscvelt may write while
lie Is resting up In Die evenings
around the Louisiana cumpliré.
Till' HI'KCTATOIIH are politely re.
Olleslei tint to In UK It at the 111 , v Iii-- III
Ihe Milliner' parade t ti If morning it
isn't km luniiv hh It look from Die
ahiewu Ik,
TDK HlMtlNDKIt STOCKMAN un
charitably liiliinate Dial It expect
mime one will be cruel enough to sug
gest Hull Andrew for rresident of Die
l ulled States.
Till' NATl'ltlO fakir will have li
chance In land on Die president when
he come out of the awamri und be-- I
ilia lo tell lilies about Die mxe of
Ihe nioeiiulloe.
AN Kl. J'AHO colored woman
tunned l'i eilolilil White wiih scal ed mi
ley the calliope In II Itigling's circus
thai he died. Luckv she never heard
the AlbiiUeriiie lire alarm whistle.
TDK MOHAVKH and Wallnpal nr.-l- o
have a "'Itig Cry" III the Mohave
valley early Hits month. Hut It won't
be a faint peep compared with Die
UK Cry Die liuttderbund ha been
puitiug up.
TIIK l'ltKSlDK.NT ha ordered Die
captain of Die Hteamer llaliwlg
hccNUec he ran liiM boat in
ahead of Die Mississippi, on which
Itooscvelt was a passenger, ItooscvelL
loesn'l like lo he bent
LADYH VA.VDKHHILT ha cop-
pered a 1 iniKii lia n tille. Hi name is
Lailn ttgecheuyu. The average Amer-
ican girl will wonder If the title I
wurlh it. Imagine Introducing n mail
with ii tin me like that lo your friends.
A HCIKNTIsT ha been rescued
after Icing adrill twenty day ainung
the Iceberg of Die Anile. Thai
nothing, 'mink of Ihe poor fellow
who accompanied Kalrbank on hi
traiiRcout li n l I til!..
A MAN by the name of Sand wa
arrested In Tucson recently for strik-
ing another man named Hiick.
Whereupon the liagstatT (lem grace,
fully aiise from Die tall pine to oh-eei-
eolomnly that there's a combi-
nation for vmii' whiskers.
"IT SKKMS a sale bet, from the re-
ports
In
we have had from Albu.iieriie.
Dial the timn who misses thin year'
teniloii.il lair Is going to luisa the in
.how of hi lite." CariUoxn Oullook.
Kiwvy liionev. The man Dial would
copper Ihfit bet Ik a aoft proposition,
a a
IT IS I'M PK H."TOO D that the Hon.
I'm. Comptometer, white on the stand
lut week, stated mriurnf ullv thai lie
tinil.Tslood Die water company had
ImmoI ill Die habit of Helloing out as
umnOilv bills; but personally he had
never lecefved anv until reccllllv.
Haul, hard lime have come In Diet
.bar Almanac. Hrobnbly lie even haspay lor penitentiary in k k.
"a r
The (enor of Die nature fakirs has
made a break. it
"The chipmunk." avs the onlv ei V
ina! authority on the Animal. Mineral
and Vi'K.'t i ble K lngiloms. "is a hiber-
nating animal."
Whoi.p!
Listen In Die chorus, F.l
"He is a delibéralo, premeditated,
.in.i.itillticd. Inventive, atrocious, un-
til
I
it le.t i:ellt lemilU." j
cat
ir . e comblnal Ion or
I from France, Dial
I M In, bv the s,.p;n i toll
' li. 1..-- I II o ir hi ipcii.t i, and. Ii
Ihr Hi- - - Of li v ti t otar darles
I otlipcllei to e.o-t to trades andlligs followed In the Intervals of
tin t r i l I. .1 dm i... for mh epi.rl I ine
in test has m.i.le liillis. 'f locally ccle-- a ii.
to .it.-- for 1 tin ltd le'1 i. s a It., I tier
nn expel t as n bicycle ie, alter; '
m.inv knit at. a kings and w H.stco.its.
Inch are eagerly purchased by their
i
"tier. Photoitraphv is i,.t,..bv ittiera. nnd a number at. sk l'
ed t,i.. Iii.i.tittii h as their '
In. In.' . ill a.itVÍtV is n.tl evervwheie
,n ,.'! i It!.,, tli... "priest-workmen.- "
rs ti,.v . themselves, who hi all
Fran-- ri n vt be everal hundred u. i
r'"iil'ii h..- - forttti'd an ss,cii!li,n
for ii ulu .l protection mid ntiiii. c.
WELCOME '
Fv r. .... v to the t'h IHl, el '
I'll!. .ti T'.e I. ac .iie i now .n. l: m
Njtvitk in I iolhiiifc!-- . sh.ieti. 11. it j I
ilcrwiar. .i.mket.. Vuillav. Irv tloods
and In .. . i ie. All visiinr -- re invited,
conn- in nnd lo. k at our gomls an i A
gel nut pibe. We mil Ml ,,u
jpiobablv mns i.f v,iur railma fare.
,
bv lla.l.iig Al Dlis st'-ie- . I
Cash Buyers' Union
B.H.Briggs&Co
DRUGGISTS.
Prirlf(om of Alvunido I'luiriuary,
Avuu und rol htrrrl.
IHtelitund rimnoiirjr, Corner uf Kawl Tea-tr-
und lirondwuy.
PARISIAN BEAUTY PARLORS
120 S. Fourth St.
HAIR GOODS
Mr. and Mrs. James Slaughter.
THE WM. FARR COMPANY,
Wholesale and Retail
UKAI.ER IN I HI Ml AMI HALT MEATS
gti,isag a) Baeiliilly
For Cattle nnd Hoars the niggest Mar-k- et
Price I Paid.
WHEN YOU EAT BREAD
It la nf our hnklng, ron eat bread nut
hulea. Just buy one biaf of IHSTI.lt
DltOVVN and le, II. Ilia line unit rbiaa grain
rumparison-- . wjUi 'aonta of (ha braggfHl
ali.iul, klllils. lustra better, lis,, and rival a
tnur per'bsif. Why nut, llirn. eat
It SI I H llltOWN 11HI.ADÍ
PIONEER BAKERY
an7 so. nr.sT sr.
Stoves I
and S
Furniture
TSriMmsMHMIIMHMMINIMII
""" "IpyiISj3ÍSí.
sai ,
ni iv vr.1 ioI I --aaeaal
FALL SHOES
TODAY
and buy them from us. You are
;surc to get the latest style, the
'best quality, a perfect fit and
the lowest Drice. We make
.. ...
-
...i & :il (
Ever Try a Morning Journal Want Ad
h lib U Arhba rw a as ei a. na 1 1 m uaiaiaira wm mi '' ' "- - n naCI sB m ka' K U fiaWa!
j4 wrziiac I insaii'W ij .a s i iini i.s rextMjtmrsmvsrffqijgftw.jttLM.Bm
Corner of Second íiid Central
MYI:IS & PECK
!f Props. E
i i
W D
Meals at All Hours, a la caite
Best Set vice in the City
Pi ices Reasonable
We Want One Thousand
rople, or Mote, Duiinq the Fair
to Eat at Our
I
NEW RESTAURANT
112 NORTH SECOND
I IRST-CLAS- S MEALS
I0Ruurunui
ui
, .
.i t:,r:jiiiüiicy reiunuiju u nui &ui!Mit;u
with your purchase.
M-- n' I'.it. nt l'i.'t 50c isi .i.:.o :i.Tr $inuMens Vi.l KidSIi.mi SMI ano .TMMen's .:f She. a.... 2Í5 3.MI S..VI' Patent Kid
Shoe J..VI 3n
--
I ..-
-' Vi I Kid
shoe ; .vt son 5
Ii.be- - lnrngola
Sh... a 1.7 2 11 2 .Vl
f.ir li.ii.i amiür;
....i i w in a ..!
filFifc (HI aiiriiialiC lil llllislimili il'1aaai'ajr-'Tyaaiti- a
Sleeping Accommodaiions
MVLRS. Proprietor
a
Ihe pre.)- -
making it
::ure .,k- -
uní. nt u v
! I v it.fortu.g to V.
pi: .1 i tp.'.e a. en pa no s
i.- -i ! a h :rtr'ry turtv. ibu.
..- - '..; t , l!ld it lo the I
ci r ! 'l b"'. ih '
CV..VtaC. UI. INil Kl', ITi.p.. 122 N. SA1IM Ro. N. t. Mjnuir oi peace aiaji 1 i ti mm a i f i f" "TaTf1MTm. a
. -
'
U
,1 --J-
a ' -
I
.
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,
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THE FJFTH ARE Pecos, New Mexico Logan, New Mexico
What Do They Cure?
The. above question Is often asked
Dr. I'ierre's two lending medi-
cinas, "Golden Medical Discovery " nd
"Favorito Prescription."
The, answer is that "Golden Medical
Discovery " is a most potent alterative or
blood-purifie- and tonic or inviKurator
and acts especially favorably in u enra-tiv- e
way UK)ii all the mucous lining sur-
faces, as of the nasal ptissHtfos. tlirout.
Iironchial tubes, stomach, bowels and
tladnfrciiri!iR a largo percent, of catar-
rhal caM whetliprvhn disease affects the
nasal páVag?. the ihsnit, larvnx, bron-
chia, stomachNias catarrhal dyspepsia),bowels (as mlio1ll1y1K bladder,
uterus or other pflvic orgiTrr Kw mthe chronic lr iil,..ratvf. Mnjrs of f"-
aíTei-tiiins- II. is often successful malice
"cures.
J lie " Kavurlt" Proscription " Is ndvUed
rTyIN CAMP GROSS, KELLY & CO.
EDWARDS & NICKEL
have purchased the
FRENCH BAKERY,
AND WILL CONTINUE
BUSINESS AT THE
OLD STAND IN THE
RAYNOLDS BUILDING.
It POKATKUi ", 9 INCSOLDIERS PITtH TENT
,
AFTER OVERLAND TREK
ThT "i--? 11- - 1It maw rK - -o forTTic .:'ir.:..t i.iii' igH.iqt ocerHundreds of VisitorsBronzed Horseman
Bacon in Luna Park --
Give Drill Today,
AND DEALERS IN
Ot; pTunar woaKllcssej, fU'iIifTeTTTTTiJs ;,nd
U00K 's a powerful jet Ki'iinyuctiiig inv'fjjffat-In-
tonic and nervino. Fur weak worn- -
TO olltiov"r-worle- d women no matter whathas caused the break-dow- "FavoriteInscription "wilt be found most elle. livc
In building up the, strength. re(rulal;n?
tho womanly functions, subduing paiii
. and bringing about a liealihy, vigorousy condition of tho whole, svstein.
n the A book of particulars wraps each bottle.
WÓOLr-HIDES-PELT- S
V
f??Tffrt
Troops I and K of the Filth
from Fort WiiiKate, arrived OURWATCH FOR
SPECIALTIES.
city ufter a four (lavs' overland ti'ck P'vin)? tho forinulu'of both medicines anil
Hon, the post yesterday m, ,g iZiimmediately went into tamp in Luna by physicians of all the schools of practicopink In the southwest pint of the Kuides in prescribing, say of each
Twelfth street. Camp was made J"'n entering into these medicines,
at 10:30 o'clock. After breakfast hi! i nn word of praise bestowed on tho
the. aiiuadron started Tor Albu. ' ;.v"ra '"K1!"" V'ntor'"K i.nt, 1,,u
in. roue in command of Captain Hai-r- J "'ru,! nuxlicines by such writers should
:, Wllliard of Troop K and the fifteen J" ,m",r K t than any amount of
Elxclusive Territorial Handlers of the Following
Well Known Lines:
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WHEN YOU ARE ll 1mil.. In ,.;"- - u-- f i, mi mi lit I,a ...iM.ii -.- 1 01-.- . ..,, such men are writing for Um guidance ofhours. The bronzed and athletic their medical üretürcii and know whereof f INS1LVER CITYHoopers spent a busy afternoon, clean-- i t )ir v sneakinr unpacking, cnuP 'ng and eat Hotti medicines aro t,
and contain no harmful
a compos.! of elvc-ri- Be Sure and Drop iniiiK. and many of tír i spent ancoually busy evening ...ir the slshts
of civilization. Hundreds of HilmiiliiR
and curious civilian visited Camp
Luna during the aftcrhoon and quitt
a respectable crowd withered to wit
extracts of thnriKitsof native, American
m.slicinal forest planta. They are both
sold byiealcrs in medicina. You can't
afford to accept as a substitute for one of
these medicines of known comnosition.ness Kiiaid mount. The camo site is
im in. in one. jeniH were imcne.i in any secret, nostrum.
t lll.ILT lillf.M lltl kti.l.l ..f (It.. lr. Pierce's Pellet, small. sucar-cn- ted.
T A
SV
' A
A
i. t
Xeasy to take as candy, reuníate andtomacb, liver and buwuls.
wide lioulevard. with parallel lines of:
equipment und tethered horses be-- 1 THE NEW MINT
A. t '. Mello ell, Prop.
Kaw Valley Canning Co.'s "Sunburst" Brand Vegetables
Kuncr Pickle Cds Perk and Beans, Pickles and Olives
National Starch Cos Kingsford and Best Brands Starch
Dr. Price's Wheat Flake Celery Food
"Bdss" Patent, Highest Patent Flour
"Imperial" High Patent Flour
"Swans Down'' Colorado Patent Flour
"Royal Elk" Oklahoma Straight Grade Soft Wheat Flour
"Tiger" Brand Sublimed Sulphur
"Black Leaf" Tobacco Sheep Dip
Kemp's Australian Branding Fluid
'
"Old Manse" Maple Syrup
Thos. J. Lipton's Teas and Coffee
"White Rock" and Apollinaris Mineral Waters.
Bain Wagon Co.'s Wagons
Curtice Brothers "Blue Label" Canned Goods.
"K. C." and "Gold Label" Baking Powders
"Cracker Jack" and "Angelus" Marshmallows
California Fruit Canncrs' Association Canned Fruits
and Vegetables
Cudahy Packing Co.'s "Rex" Brand Canned Meats
Empson Packing Co.'s Peas
Juan F. Portuando Cigar Co.'s Cigars
Merchant Biscuit Co.'s Crackers
Colorado Packing & Frivision Co.'s Lard and Meats
Cudahy Packing Co.'s "Diamond C" Soap
Proctor & Gamble Co.'s Lenox and Ivory Soaps
Pect Brothers Mfg. Co.'s Crystal White and White
Eagle Soap
Durkee's Pure Spices
yon. I. Pig commissary aons and!
the other paraphernalia add to th. Z7i7Im ltord-u- Td TTvrMTñTTijvTnri
size of the camp, which is no small rt. engaged to present their comedy.muir, us mere are im soma is iniKiinir ,i ,i!in-i- art. it, which Mi
La Pord cHsnys tho part .'-- allie aitKieKiitlon. The commissioned
nflinis present are Lieutenants War-
ren, Sloan. Moak and Hanson. Post
cui: i 1U-- . Herd and Post Adjutant
Lieutenant Stewart. Lieutenant Col- -.
nel (ieorne K. Hunter, coiiiman.liiiB
at Fort WiiiKute. was on the Kiounitpr.implly yesterday and expressed
awkward coon.
Pel formanc.-M will be Riven eveiv
afternoon and evening ut the rcKuhi:-tim-
and no raise in prices will be
made.
VisHlnir ladles should endeavor to
attend with the resident lady patroii- -pleasure at (he rapidity and precision ,,f the popular ladieH' souvenir mati
nees upon Tuesday and Friday
Y
XY
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
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BEST OF WINES
LIQUORS, CIGARS
wiin ni. ii tne soiuiers got into can.,)
.Not-tli- least picturesque part of
the out lit Is a bin stui;i coach drawnby a team of six muscular mulesfor Ih. transportation of the officers.
The cavalrymen will ive a number
of exhibit Ion drills jliis aiternoon atTraction park and will appear daily
before urn ml stand during the week.
FOR SALE-2- 00
IfetKterc I Delaine If.iins mid r:i;s
fiood size, iiu.ility and form; coverinK
fine slaple; sIiiuik In bone and'eon-stitullo-
No better chance ver of- - GROSS, KELLY & CO., THE BESTfered to found a flock. The best flock
lililo. and prices arc reasonable. READ JOURNAL WANTS.
MOIIMMi JCI KNAI. WATT AOS
HUMI RKHt'l.ra
Tolip's A-- Hon, litieyri, olilo a aPATRON SAINT OF!
TE BROWNS SAYS IrrigateYour Ranch
It has paid others. It will
pay Vol'. KairbankH-Mors- .i
IrrlK.ilinn Machinery will or-
len Increase the quality and
Held of u crop from 11) to lullper relit,. Then tin iiikIuo
Hotel Palace
Cor. First and Gold Ave.
'
I ;'
The Cleanest Rooms' ' in the City
Owen Dinsdale, proprietor.
The Celebrated Askew
SADDLES
SccourSdtldlesimcl Harness before you
buy. Leather and Findings. Prices Right
used lor so many1. 2f. M. e"tr. if L! r it gyt, gj US' . .1 11 be
HE'S NOT DEAD
William Mclntosli Denies Pos-
itively Persistent Rumor That
He Has Crossed the Great
Divide,
poses, such tu Htm
I. watering Hloek,
KllllilillK f I. etc. Semi for( uialoit No. J.l I'l.
r Alltll ANkS-MOKS- i: éi H.Ui nit-r- , I'olo.Hi r-- '" rliiiiÉMin"
TI,0S--
f'
Kele!lcr 408 Wcst Ccntral Av-
- SlUse Morning Journal Want Ads
BALDRJDGE'S YARD IS THE PLACE
Fur Lumber, Shin-rles- , and Lath. Larrjfe stock of Windows, Doors
Paints, Oil?, Urushes, Cement, Buildino; Paper, always on liand
J. C. BALDKIDGC
ins norm first wtih-:ft- i iirori isoi r. nfw Mirxiro
III TOEEvery Man His Own Doorkeeper. QiPASWm in
-
'
.. .t .. if t I . INClltlP.iltATFK
' r '' '
.1' '.' t
"You can ti ll them I'm. not dead,"
said í i III Mclntosli. the well
known sheepman from Kstam la and
especial jiatron of the Mcintosh
Hrnwm, who arrived In the illy
from his bii? ranch aeros-- i the
iiioiiiititlns to see the fair.
How the rumor irot started Is a
mystery. That If was pretty well
Mt:ut"d is a .Inch. Saturday evening
and Sunday the MomiiiK Join o il
lereivi-- al least thirty telephone call...
whether It wen
true that Mr. Meintoh had
in."
"Is I'.lll Mcintosh liKAI"" cam-th-
voice of A mot over tin
wire in a tone that nearly busted the
ret elver. It took a l"t of
10 make Mr. Arnot it was all
a rank canard. Ills píkIi of rulii ;'
mill lie heard distinctly ov"r
Perhaps the iuol iiKitated iiigulri r
wnn o. A. Matson. maiumer of the
Prow ns w ho was told in the most po
ilivi- n rms thi f Mr. Mcliil.i-.i- l w
totally defunct, deceased, and
perhaps buried. Mr. Matson fairly
slut red in bis excitement and it was
with uomitiirated pleasure that
Inn i ii o. Ii.ivini; as.iitaiind
Ihat Mr. .Mclntosli was lii.luhi.tabl
.i'ive. assured the Crowns' manager r(he fact.
II was finally necessary to detail a
special man to aner the Mi Inio-l- i
call which came In a ra'd.t
mo olioo-- t every ImI In tow n. Vh- -
v.-- plotted to limke Mr. .1cln"sh
.bad one before bis time, laid bi
pinos well, for the story spread like
w II. Hire.
Mr M. llllo-h'- s person. il ilelii.il
should Hie rtiiiioi-- al rest entirely.
II. Moik.-- I he statement in unoualill. d
teims and there can lie little tloubt "
Its Hiilhenli. it . It Is a peeiiliar
pi. lo Im- utile to ai-ll- ie the Ri'l'- -
tal public Ihr :li Ho- - press ih;.t
there a iiluliitc luithinu in lietly and that Mr. i nbve.
II. eiieiuetic-- . and K I for ani'lli. r
I t lily-tiv- e rars at ca"l. In slllil-'e-ii- ir
no the sit ti;.i inn he witil
Maik Twain that the icp-.M- i "f Ins
lii.v- tie.-- great ly fn"' : a
(Successors to Ernest Meyers & Company).
Importers and Jobbers of all Foreign and Domestic
Wines, Liquors
4- - MHHírfr
" J.K Ciiti "m J- - qj il
N - im
''V
ts-
Ci, I and
vmnmi im mi
Are You Looking for a Safe Investment? igars
I i 11 I'mHlwII l lloi.
Salt Lake, I'mh. O. t. Kusene
M. Hoiirne. thirteen oi- - Id. '"dud here yesterday, is the first vi :im
of IhoiIihII this se. -- en. lb- - al.i.,w on Up heil ill ira. M ,n.h
I
mm
' 1
h. H.I.
il to-- ,
I
e Hie
ndieir
The Permutation Lock and Novelty
...Manufacturing Company...
Omanied under tho laws of the state of Colorado,
offers to their ft lends a small allotment of their stock at
low figures. Only need a small amount of money to
push manufar tutii; and sale, as we have all macliin-ei- y
now completed and ready to start up.
Wc have a lock that does away with the necessity of
a lunch of keys. Can he operated as tcadly in tho
(latk as the I'. r,t. A keyless combmatioii lock, hand-
some in apr-atanco- , aid one the owner can opn
easily and oukHy, but the other fellow stays out. Wc
have ciouuh business now nisicht to keep the factory
c,or,z six mivths and insuring satisfactory and poimi-ne- nt
dividends on money invested. Durirs Fair Week
these lorS can he seen at the Stupes Ho!H Office.
Ojr piesi lent, H. F. Wolfe or secretary Mr. Chas.
P. Carrutbcs. wi" be cb I to welcome any and all who
a'? ho.:z for so:! c:!.i"i ,l'o:J a!jn? i ,vcst:re:;t lines.
day. Miff, red fiom pain in the
Pff-- W'lise. die. I. mid V. t;tllo
I iy fnn'-usHoii- . iiifl;.mn(nti'iu
b. ft tb'- - hr.ia i;.u ,,f tjoith gl n b thej .li mn.
.J.
I rt-l- lll llM-HK- III I.ÍIM-- .
Vlf'Miirh I he nr.-.-t nf Ih- -
t inlitutloi-- s t" tx r. pi.- -
SOLE D15TRIDU70RS OK
Pabst Blue Ribbon Beer
G. H. Mumm & Co.'s, Ve Cliccjuol, Ponsardin and
Moot & Chandon White Seal Champagnes
P. Bardinet Bordeau Cordials
Chattelle Frcrcs, Cognac, France, Cognacs
Old Taylor Bourbon and Monogram Whiskies
A.Texter & Co., Sandusky, O., Pure Blackberry Juice
. ni-- d
.en. .1iiiiitie week, the newly "!r.j ihi iit. r. A Itoj'iu. i iue
'"ft tonne of modem. P"!ü- - va
jii-í- 1,1.
. ul W. i; .1l at
I:le l l ehlii.l arv ..f th.-o- in
n?r0 ... i.n-- Toe fann'oir
I d. . r. 1.. i . .... fr..i fnn;inxi-l- l iiili im.- -
.i ')" t;r It a bUxe f nrl-rdore- .lí!;ry I nient. ol lltr I L
l.S IS til'' TUWie j i;i'H I. r ni I I jn he h is .OMno I -
M- -es.--
.h;, he rnnatf-oi.-r- l
tjl Thi.niiu,i,n that le iMitrh e rl 116-11- 8 WEST SILVER AVE., ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
l ii ii mi - im ni ii i - r ii ii i " - r- - ir r ri "r" "' " i " - -
"'"l h- - M l.ipll.lr.
anl ..i i ,.m1, Bt). M,.mn.-r-i- .(T pt-- former, w r.-
Permanent Headquarters 1624 Trenont Street, Denver.
Factory Located at Watcrbury. Connecticut.
... l tc
I.- - (.,-i-
,1- - Ime a,t ,.f the w.-.k- . V.
"c and ro l i.n pi. inn f "
th.-r inler-lin- j - itini of th- - si
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Contentions Galore for Opening Day
of the Twenty-Sevent- h Annual Fair
i
SHRINEHS WILL PYTHÍANS MEET III ODD FELLOWS MEET SEVENTY JOIN THE (I
RANKS OF THETQUAY IN ANNUALSCORCH FEET 54TH ANNUAL FALL AND WINTER STYLES
This Shoe will appeal particularly to men who
want the newest made-to-ord- er model in aCOLUMBIANSCO VE T ON0FK0NCE5 CONVENTION
shiny leather, blucher cut, shoe. Al-
though the toe is narrow, it has been
carefully modeled so that the trim
THREE DAYS OF WORK FOR iDcsree Exemplification Yes-- ; iiUNDRED DELEGATES HERETO TAKE PART IN WORK VISITING DELEGATES!ANCIENT ARABIC ORDERWILL START SOMETHING
Bi'a Parade This Morning b)
terday in Albuquerque One
of the Most Successful, effect does not in any way in-
terfere with the perfectEvents in the History of
Order in New Mexico Now;
Numbeis 1700 Members and,1The Gentlemen of the Fez K,
Jaborate Banquet Tuesday
NiAfit at Which Governor
Curry Will be the Guest of
Honoi,
Knights.
MEMBERS ATTEND FROM
is Enjoying Rapid Growth
The Convention Pio;;ram.
Will Be One of the Week
Spectacular Featuics.
comfort of the foot.t
The handsome vamp
ALL OVER SOUTHWEST'
Th- - Hfiinioii nf Ihi N' Mi'Mi'ii
Irainl Lo'lec if Un-- I nlfn mli'iil r- - j
of Patent Calf gives a
pleasing contrast to the
dull finished surface of the
Matt Calf too. Clever
Tin- - I ttrnli fourth un nal ronvrn-li'i- i
of lli- Ni- - Mr-xh'- ; ra ml l.o..-- i
Kiilglila of I'.Mhl.n.. vtill ! di li., I ,i
rili r al In nVIm k thin nmrtiiiiK In
';ikn' IimII. Willi innrp Ilia li one hun-Irc- d
ilcliual'-- . K'linwntlK rvny
Imlei- In thx Irrrltnrv. in -
iPiomment Men Foim De.mee
I Team; Exeicises Witnessed
flor or llilil I'P'Inwa will í'iilivrni' HI
o'l lnrk tilia mm lili K ill ihl Krllowe'
hH II on Sniiih Hf. mnl nin-i-t- . with
uhout toil iiii'inhtTK irint.T. N. Wilki'isnii. nf tin-rll-
I'Olllicll allil HrllliB m;iviir, i!l
ilt'llier nn Hihlrea of wi'lromi to lln
vlMI.il, whiih will lw rr--: t t 'l tn
i nil.inrp. 'I ll Ik unlcr hiia liven pii- - by 250 Banquet at the
Alvarado Tonicjit.nvlim rapnl KroHth iliirlnir Ihp pawtour nr fif yurx. Mint uhiTPHa. Itn
Miiwiilimis. Mhii-- havr Incn url- -
irinly hi'lil In HiIh city iluiinK lh"luir, un-i- l In hrlnir frmti Iwinlv tn
WflllV-flt- llnw fiP hull- -0m) Regal workmanship" is evident in every part of this shoe in the carefulshaping of the vamp over the last, in the trimming of the moderatelyheavy extension sole and military heel, and in the fitting ofjthe uppers andinside trimmings. Every bit of material used is custom grade. The lin-ings are of 9 ounce duck with special mercerized finish. In every way this
is one of the finest Regal models for general and dress wear. One of ten
absolutely , correct styles of this season. $3.50 and $4-.O-
hv H. A MfniiT, of A llu.UiTiir
Urn nrl MaMlT. Aftir .rllmnjry
biiHliifa-4- . the tindy will go into sfctrt
At 7: JO n'rl.ii k Iniilirht Ti iolf Link
od(t(- - No. 1, i irdi r of KrlipkMhx. will(imfiT thi tlfgr work iipoii a num-
ber of raiiiliiliitr At th ronrlualnn
of th- - li'lwknh' nir.tliir. tin- - Inral
- la riiiinlrii nn iiiuri- - Uihii a
Sovi-til- ainliilaia wrrp ininltluted
Into the order or tin' Kiiight of
in the IoiIkp rnnma in thla
and la.t nlifhl. fully 'f!
Knlichia from Trinidad. Lh
'i kh. Alln.iii'r.ci. . Sarita Kp. K1I'amt. I'liOHiHx. San Man lal. Fla.itarT
t til y rpiri'i nliilivr tlPinliinrp. Many
if lili vixltlliK KlliKhlH Mir li'rmnp.l- -
nn-i- l liv th.-i- wivi'a anil llii'
inn Iihk lirmiKht ii ninMurriililii num- -
tiiPinhiTK and vlntor win adjourn to .and other iilticr. winieaninn the Im- -lr nf yltiia In th- - illy. Thfur tlif t went h thp Klka' ham-ne- t hall, w hne an pie- - nreaxive CPremoni i. The latter weregaril hamiuet w ill hp ervrd. prei-edei- l by aolemn high maisa at the
TiiPNday morning at o'rliak the Immurulalp ('unit lit ioi "hurrh. Ki'V.'onifiiiinn nip iiMiptvhHt rnnrr fliih-irnl-IIiiiii hnv ti''ii il grand Indae III reconvene, and It I Kather Mandalari . he flratnt'p. unit tin A lliuiiiif rnui rrrppll'in lini'ed thai a'l of II liunlneR may beiml HrrHUKvMii'iilH ciiniiiilllcna have MILLINERY FASHIONhwn liuny for xiin linn' In i re i ;i i
in. ALBUQUERQUElinn. Tiloma N, Wllki-mnn- ,
'ni he liv I lie afternoon. TueMday
ni"lil lliiniotiv Inline No. 1 will Inl-lia- le
a i !aaa of ciindlJule before the
ylHll.ira.
Wedneadav morning Dixtrli't Iieriuly
Urand Sire Hariniel V.imi will Inr.tltute
a grand enriimpment of the 1. t). O. K.
iiiiior of A IhiKiiiiTfMK', w ill ilrllviT
h HililrpHH of wrlronii Ihta iimrninHT
lifii the nun riilinn l rnlU-- tn or- - I ni 1 unir un 1dtiil tin' tiiihlm'K niiTlInir of t'i1
degree wa exemplified by Thoma
Keleher. John M. Mmiiun and Marou'
I". Kelly. The aeioiid put on by
Kugene Hrady (l .Neill of Phoenix, and
I. V. Mil "anna uf thla lily, the thirddegree being put on hy (i. N. Marrón
of thla city, dixtrict deputy for New-Mexic-
Henry Lynrh of Chicago, and
Jame Tlerney of Ioa Angele. Thedegree work a the moxt auccexful
ever performed in thla city and the
gathering of Knighta a notable one
a ha ever been held III the xouib-wex- t.
A big hanipiet will lie aerved to-
night al the Alvarado which will he
the c ulminating feature of the --gat h- -
irder will follow the reMponN and the A1 3 o'. lni k In the afternonn a iipw-- rLAIIIO IVIILL
'.ri'lillliliai'il'a oeiifawo win n- - iimiiiuiru.
tin T w.nii, u, k L ,n v en nemia y nignt Ml i:j"i o rima, Al- -biiiMiernne No. 4 willexein plifti-a- t ion of ill Rn--o work will
be giwii by the grand Imlae niriiim leonfer the lloyal I'uiple degree before the vixilorx and local mcmberx.
I'HH l TO Sl lT AIJj
Mlás PAYNTER
illS K. Socoiid St. AIhuiH-rqii- e
ALBUQUERQUE
F0UNDRY&
MACHI Nl;
WORKS
Among Die delegatea and member
who arrived íxierday to altem! thegrand lodge are J. H. Iloilg.
I'allut Abv.d Temple. An.irn'
Arable Order of Nohiea ( the Mxthnne, prnnitxr x to atari xmne! Mir
thin morning which will almiixli Ih
nathea. Al leaat II will be xnmcihiiii
In hp long remembered I, y tic trem-tilí-
applicant who ii in i an raxh
a In nif fur adtnlxlntt ni the dm.'
n( til temple. The dotng-- t "111 In Kl
early. In fad, I exactly lu jo u'docr
Ihta in. ii nun the Khrlnerx III lar1
Ih flrnt tiara. Ic of the big fair, Kroti
huí tun i,n the Hhrtiwro mil devnt'
their entire limn Mini Unir xmiirw ha'
exuberant rncrglex In ihc u."k
nh'inllH the poor tenderfoot how Ii
"han mi In the mpc " Tin- - tiinlí
III ti.iae Kill) H xtaa llallí lirl Hi i'Mvera cafe In the Zcig.-- building
which. It In freelv prcdilied lltHl
"camera milk" III flow freely m
water down the arroye. when there I(ioudhiirxl In the llitrhliindx.
II I promlxed that Ihla mnrnliiKl.arxde III he groiexiiie and xiartlinr
In the extreme. The nnv leca e III a-
ppear In mif cnaiurnrx thiil lll make
111 flllr derm a thniH look a i'n i',
AND
lli. I mi'inlier. ami thla will he fol-
lowed by a baniiuel In Klkx' bunoi et
hall, al whn'h Unveinor ('liny, of New
M.'Xlcn, will lie the guiKl of honor.
Among he xpeiikerx w ill bp Jk) r
Ueoige S. Klock and Colonel W. H.
f.ilieuell. nf Alhiniiieripie: Colonel
U Uph K. Tllehell, of t.a Vega. I ir.M'l'reary, of Magdalena, ajiid A. II.
o Quilín, of Carlxbad. It. I. l.
don and wife. Mr, Kdwarda and w Ife. erlng. trovera will be laid for moiiip
Mr. Wean and wife, of I leming; j 5HII people and the flow of oratory
.lexxe I'nderwooil. Alfred Jelfx. H. II. j lo follow bida fair tn be xmnethinK
I'lielna. William H.iwela. Ilr. ,Hllla and unuxiial. Quite a number ot Knlghlx
family, Jamea Smith. John nen and arrived laxt night to xwell the crowd,
others, of Katon. . The vlxltora are being xplendldly en- -
Accordlne- to Urand Maxtor Sleydler tei tallied by the members of Albuwill (i
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UNDERWRITING NOTES
Some Interesting Details in Regard to the Record That is Being Made by a Remarkably Strong, Useful and Successful Institution The Occidental Life Insurance Company, of New Mexico
and Arizona Its Authorized Capital Stock is $1,000,000, and It Has Over a Dozen Bankers of New Mexico and Arizona on Its Board of Directors It Expected to Write a $1,000,000
Worth of Business This Year, and Has Written $1,192,000 in Nine Months.
Remarkable in the extreme is the record that is being made by the life insurance interests of the United States. Life Insurance lias to do with the consequences of the gravest fact in.
life our departure from it; and the administration of its affairs includes transactions of enormous magnitude, affecting directly the banking, real estate and other leading departments of
modern business enterprises. That it shall be conducted with the necessary grasp, ability and honor is of supreme moment to tens of thousands of families constituting the best citizen-
ship of the country. In short, there is no possibility of exaggerating the value that ought to be given by an intelligent public to the utmost vigilance in the observation of the methods pur-
sued by the many companies which are keenly competing for new business.
And the statistics of life insurance are very gratifying, regarded as a whole. There is evidence in the large figures presented of thrift in the people, of well established confidence in
the companies now in the field for business, and generally of an intelligent appreciation of the principle of insurance. This indeed is far less a subject of treatment in the advertising liter-
ature put out by the companies than it used to.be. A well informed public sees readily the advantages of an investment which secures at once an estate large enough to insure comfort
Tor a bereaved family in return for a premium which, in its amount thanks to the power of getting the littles together and making a large whole of them is small and can be regarded,
as it is regarded, as among the indispensable expenditures of the family. The literature of insurance is more than ever statements by the various companies, pointing out the advantage
claimed by each one for itself over its competitors. Never before was this method of competition more keenly and ably displayed and enforced, which is an excellent thing for the public,
and, as we have said, is gratifying proof of a more general appreciation of the advantages of insurance on its part.
Not but what there is abundant scope for an enormous increase of life insurance business in all parts of this country of eighty millions of people. Hundreds of thousands of new fami-
lies are being founded all the time, and the future must be provided for by all of these young people who take a correct view of their parental obligations. The importance of this must be
brought home to the people if by means of a local company which is entitled to their respect and confidence, so much the better. Hence we are very pleased to note the increase and
gratifying success of companies in numerous centers of population companies which are home companies to the people whom they insure and whose patronage they are seeking, which
cordially promote local investments and improvements, and are identified in the requirements of their organization, with local legislation. These features of the business are excellent, in
making certain a larger increase of insurance than is possible by the solicitations of foreign companies, and promoting in important ways other substantial local interests. This country is
so vast, its population is so largely increasing, that such a company as the Occidental Life Insurance Company, of New Mexico and Arizona, has a field of practically unlimited enterprise and
success opened to it.
This is an institution to which it is proper to refer in this connection at some considerable length. It has its headquarters at Albuquerque, New Mexico, and is not a very old instit-
ution, but it has made remarkably rapid progress from the first, and it has today as brilliant prospects for the future as any life. insurance company in the country. It has an authorized
capital stock of $1,000,000, but the men who control its affairs as officers and directors and stockholders probably represent an aggregate wealth of not less than $100,000,000, as will
be seen from the following list of names as Directors: Joshua S. Raynolds, President of the First National Bank, Albuquerque, and also of the First National Bank of El Paso: Alonzo B. Mc-Mille- n,
Attorney; W. M. Flournoy, Vice President First National Bank of Albuquerque; Dr. James H. Wroth, physician, Albuquerque; R. J. Palcn. of the First National Bank of Santa Fe;
James Graham McNary, Banker, El Paso, Texas; Henry D. Bowman, Banker, Las Cruces; W.D. Murray, President Silver City National Bank: Solomon Luna, President Bank of Commerce,
Albuquerque; C. N. Blackwell, Cashier First National Bank of Raton: Mark A. Rogers, physician, Tucson; L. B. Christy, Banker, Phoenix; E. A. Cahoon, Cashier First National Bank of Ros-wel- l;
T. E. Pollock, President Arizona Central Bank, Flagstaff; E. W. Wells, Vice President Bank of Arizona, Prescott; John R. Hulett, merchant. Holbrook; M. J. Cunningham, Cashier Bank
of Bisbee, Bisbee; John W. Poe, President Citizens' National Bank, Roswell; Frank McKee, Cashier First National Bank, Albuquerque, and J. H. O'Riclly, insurance.
It will be seen that there are over a dozen bankers on this board, and it is not at all toó much to say that there is no institution of the kind under stronger or more competent control
than this one. The officers are as follows: President, Joshua S. Raynolds, President of the First National Bank of Albuquerque; President of the First National Bank of El Paso; a financier and
capitalist of sterling worth and integrity, and a man who is looked up to and respected by everybody, and a tower of strength to what ever he is identified with.
Vice President: Hon. Solomon Luna, President of the Bank of Commerce, Albuquerque, N. M., and one of the wealthiest sheep owners of the Southwest; also a leading politician and
financial power in the Southwest whose word is as good as his bond, and R. J. Palen, President of the First National Bank of Santa Fe, a capitalist and banker of extensive reputation.
The Secretary and General Manager, Mr. J. H, O'Rielly, is one of the best posted and most popular insurance men in the country, a man with extended experience with some of the giant
insurance companies of the world; a natural born organizer and handler of men. (capable of writing insurance, and a gentleman of character and ability.
The Attorney for the company is the Hon. A. B. McMillen, one of the leading attorneys of the Southwest; a man of wealth and high commercial standing.
The Executive Committe are: M. W. Flournoy, capitalist; A. B. McMillen, capitalist; Sol Luna, capitalist and banker; J. H. O'Rielly, and Joshua S. Raynolds. Dr. J. H. Wroth, one of the
'
prominent medical men of New Mexico, is Medical Director of the Company.
As already indicated, this company has made exceedingly rapid progress from the first, and it is learned that it expects to write at least about $1,250.000 worth of business this year.
The plan of campaign, so to speak, upon which it is operating, was mapped out, it is understood, by Secretary J. H. O'Rielly, and the influence of his sound judgment and wise methods is ev-
erywhere evident. The company is writing all the most acceptable forms of policies, and its rates are in every sense of the words strictly reasonable.
It can be predicted with certainty that under the wise and conservative, and yet progressive, management of President Raynolds, Secretary O'Riclly and their colleagues, the company
will play a most important and useful part in the underwriting history in time to come. It is an institution of which great things may be expected. It is founded upon absolutely sound princi-
ples, and its system embodies features of usefulness not to be found in the system of any other organiaztion that we know of. It is from every point of view entitled to the complete confide
ence' of intelligent men and women. It has before it prospects that leave nothing to be desired. It bases its claims to public confidence and consideration upon its financial strength, upon the
experience and practical knowledge brought to bear by the men who are its active managers; upon the soundness and conservatism of its methods of doing business, and upon the prompt-
ness and liberality with which it meets its engagements for the payment of losses when due. In short, the methods of this company are business-lik- e and te in every particular, and
its officers have demonstrated its policies to be as desirable as those of even the oldest and largest of its competitors. Those who purchase them are assured of perfect security and indem-
nity. We do not know of any life insurance company more justly entitled to public confidence than the Occidental Life.
You have tried the East, now try the West and keep the money at home. The Occidental loans to the people of New Mexico and Arizona already exceeds the combined loans of all the
eastern .companies in the two territories. This alone should appeal to your patronage. ;
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S4 lili I I It, l Kits IfiMi, am j ; WOIU.ll FAMulh FHKM-- II I IIIW FI.AlF.lt PIAJSOK.
UNIT Ol ll NIOIU:. IT W ILL Iin A GOOD TIMK TO DVY.
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I'lrst Kiilortiiliinicnl of Midland Ly-
ceum Itiircau Monday I clllli(,
Octolx-- r II.
Subscribers and all who rtenire
procure reserved neata at Matnon'a, $2
for the live entertainments.
Monday evening. October 14, con-
cert by the (Jarber How llntertalnersj.
Midland Jubilee Singers and MuleQuartet, Nov. I.
J. 1.. Zwlckey, Illustrated Lecture,
Dam No. 5, Itcaervoir Nu. 1 ,;.
Dam. Keaervolr No. ! 14. tool
Dam. Iteaervolr No. J JJ
No bid Vill be cnhaldered ulilesa accoin-panlf-
hy a certified check, drawn to the
order of the French band and Irrigation
Company. In the aiicunt uf Five Hundred
i$So(m Dollara. to liijaidate ddtnnaea to lite
company In caae of a refuaut for any
to promptly ent r into a rontmct anil
bond on the part of I lie bidder to whom the
work may be awarded
HlM'ciflcatlona and hUnk fi rms of propo-aal- a
and form of contract may be aeen at
the oftlce of the CMinp.oiy.
ttlda must lie encl'O d In sealed envelopea.
and 'addressed with the name of tha bidder,
and must be dellxeri-- at the office nf the
company not later ttuit the ahuv named
date and hour.
KHKNCH LAND AM inRlOATION CO.,
Confetti Goes, But "Wife
Beaters," "Squeakers,'
Whips and Feather Dus-
ters Cause for Arrest.
.
.11 l. l!
FM'AIH.ISIII.
10OO.
Novetnlyr 2.Wllber Siarr
December 1.
Concert company, LEARNARD & LINDEMANN w GOIJ AVK
Hon. J. (. Camp. January 22
Congregational church. jxew ajexicc
The fair . allocation mis "
ronfotil pilvllc. fr th- - 'iiur- - '
week, and under the or.l.r l tlio cii
.min.ll allowing the aworlation '
piivilene. the use of confetti will J,permitted on the streets .lurltiR
entire week. althouKh all rowdymm
will be rlKldly suppressed and
so vigorously that the oll. n.l. r
Is likelv to prove a n'peater.
annotation ha dWhile the fair
of the confetti privilege torili"
week and will allow Its use ev. I
nlKht. the use of those instruments oi
torture which have (one with the con-
fetti in the pHHt and which furnish i" '
complaint will he litidlvreal cause of
barred. Thin mean niieakern those
hldeou Invention of the nether re-
gion which make nittht a terror !
i.rvmn t.enole: "wife Ix'aters. an m- -
I feO--O
flated rubber baK with whl. h one may
Z5he Future JKatlrcad Center of JVcbv Mejcico
LOCATED ON THE BELEN CUT-OF- F OF THE ATCHISON, TOPERA L SANTA FE RAILWAY. THE NEW CITY OF BELEN IS 31 MILES SOUTH OF ALBUQUIRQUE, N. M.. IS AT
THE JUNCTION CF THE MAIN LIKES OF THE SANTA FE SYSTEM LEADING EAST ANO WEST FROM GALVESTON AND CHICAGO TO SAN FRANCISCO AND LOS ANGELES.
FROM THE NORTHERN STATES TO EL PASO. TEXAS, AND THE REPUBLIC OF MEXICO.
The Helen X5ote)n and Improvement Company
IMCKrOftATQl
1000 Business and Residence Lots, size 25x142 feet, fronting upon 80 arid 70-fo- ot streets and avenues, right In the business
Railway Depot Grounds. The Atchison. Topeka & Santa f e Railway Company is nor grading ;ts extensive depot grourds
70 miles of side track) to accommodate its immense paerger and freight traffic, Harvey eating House, round house, coal
and several larpe Mercantile Houses, the Belen Patent Roller Mills with its 150 Parrels a day capacity, winery, etc. It Is the
ns. hav and fruit in New Mexico. From its location upon the great trunk line north, south, east and wfint. to all
Are the owners of the Bclen Townsite, consisting ot
center ot the new city ami directly upon the Santa Fe
yard limits 800 feet wide and a mile long (capacity of
chutes, water tanks, machine shops, etc.
THE CITY OF BELEN has a population of 1500,
largest shipping point for flocr. wool, wheat, whe, bea
nñints in the United States and Mexico its future grow th as a Commercial point cannot be estimated. All fast limited, mail, express ar.-- freight trains wii! pass through Belen to
be awaited aerosn the nose ano k
biuines which It will require a week t
rtseqi BJdlMnp MllU'aj puB li'MM 1".M
will all be rigidly eiippressct a.i.l iinv
one found using them or any of themgathered in ! thewill be carefully
police and jailed for attention lit po-
lice court next niornlhi.
The oupprenslon of the m..re violent
noi.e-make- nt and nulnancen
make the carnival feature ol the fair
more pleasant than ever before ami
will make It perfectly sale and cont-
rollable for ladies to go on Hie streets
at all time during the we.-k- .
BOLTON DECLARES THE
KILLING WAS ACCIDENTAL
Man AcqnllKtl of Munl.-- r of arl (.iU
Sv He Will V-w- t Korint II1
MihIii.- -s of Hie v..sr of
touul) In IIW lifn lililí- -.
Iewli D. ttolton. who was last, week
acquitted of the charge of murd.-r-
say of the killing of fail !i1k: J
entirelv accidental. I did
know the bullet had strm k tiilg "'
until the of?! - rthat he wan Injured,
told me when we were en route .
Tiinldad that night.
I will tell you how this happen !
I w. In the real estate and larm Mn-ine- -
and wan working Texas, runnicc
ex. Mrskin fains from various l'"poitrts to Clatftnn. I re mem her ih'
U V.' Hohnon got on one of my tr'i
at Ifc.wie Texa. I have n-- kn-- n
nearer thai that, here li- U liK d- -
r:hicao, Kansas City, Galveston and the Pacific Coast . I he water is good and climate unsurpassed, tfeiei has a aib.üüü public srhool house, two churches, a commercial
w a good up-toda- te newspaper and a good hotel. The lots ottered are low in prices and terms easy. Cha third of pur--ciub, three hotels, restaurants, etc. u neeas ngm no
chase money cash; two-thir- ds may remain on note
Come early if you wish to secure the choice lots.
and mortgage fc one year with interest at a per cent per annum. I me pcrtect and warranty deeds given.
For further and prices of lots call in person or .fte to
The Belen Town and Improvement Company
JOHN HECKB'R. Vreaident WM. st. HE'RGE'R, --fcrlarv
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.. íif the
.... t, bíuii,!- fnT.irv'. -
,,t I.,,' V'Kn1WuH ' power Hi th5 nmi üf !"AB,4etlt. 'I umui- - ''
,
"
jetty of l, Vnpus wouhl wwf til Cu tottrlirt anil the'itn Vt i ,' " ':' virio l'nhíuliliy.wv r - w i - t r r a politiesIt Im tfrritory, uiol would row m ra-- ; tin w conn-- r who hkum ".-.-f-Followed . . ..1... tew 11L11 I u "J
with .il"'brihf pointing heaven-war- d.
. These perhaps re sustremiva
oí the ihuught that the tlue extension
of education will in time bring In the
reiisn of peace, or prophetic, Indicating
that when next Uncle Sara'i artillery
belche. forth it will be to curb theirritating pretensiins of the Orientals.
It would also seem that the geomet-
ric truth of a straight line being the
at Kesuus nave 'water in Santa, 1Ü a ,h out of;.. .,,lies l.teler the topi.;wonaerj Ihlly Hint evm thts who arp watrh-;t- o ilu wotneihlntr. are me main eie-Ii- ikIm prexent ff' iidy Hdvuneo wnji 1 rnt'ittn dMturultiK the It arniulllty. Alie. Klnii),el. 'The niluation ui,'ReU yul- -t utroll In the pla.a uiua Ity ends In ilnmeKlle ("1- -to that of tnilliiifry o
enee It Is elaUinil'Ki.i. ,.r n .1,1 iivnin h rh ve a fm Mult 111K uiiou one or ui ""'""i"' f.ir a chantse,cart-len- s Indif- -,.,i.- - Ui,nv in the'ioiiil Miititiiri.ion and rallif rbut iuditlnif front ppearanre.i.dietunhealthv as affe. Exploitation of Coifax County t distance ueiweeu iw k'".-- .shortestold militaryhur!- - of the land: trence Hi na.InK events, and snortdd Canaan even mental operation)) fi mto the Jen- and amid a drlliihuul peace,
a.. i. ,1 ...1 i..,hii,...ii" none oas.-- e llliiiotirell and the KliaW- -
f ,e il.'-st-i ni tioii uf Hie to Inculcate. 1 nai oreharda.iof the
,
,111,. ten and the devotion l.j . jMlliin determined to iire--.. . .1... itiiiiirii ui ruuv " - .home butlilers nave ,.- - resent concrete lllua- -' "" " ... : . . ,u.. o..... i,t. Kfiundu to vent antiirhiiietit 1 aluna 111K tianM or nunií- -i 10 i" o"Th" oirinilani it hv makinsr all tne wainstration of
.... ,i 1, ne rnrtuiv niraiKiii. .10Hun
I11- -
iir tükli.if H' i.oHiiluii
,iivl,h.rol !H ii,liinll.v lir uiiui 10
- - ,
ever naturally waiKeuhuman beinB , ... j..-
-
... Ha
'a bee line, hmo ' - "lyouthn to ad'mt this method of navi- -
Kation. barbedwire fences are erected.this of landI'erlntps 10 prevent plan
crrom-i-l If 11" O'lini 11 11 'I I'oiii-fu- rt
of milof I"' ' onl'1'rcl, lin.l If
I ti. biiniiini. moil li'l'l of I ho
.ominiiHlio .i" " V oir,ilo, l'
iirr.ii.li'il l.iir in iiii'iit. I'll" fnrihrr
u'lvmo'e (i Ho' ioiHon "f
Hon lift "ii .tiii'!"rr mol inplny"
In not ' riililf oír i lo Uilif.
flow ll?f'iit;li viillrytl with vlriíín, In-- !
pxhmixllhlo noil for the furinrr and j
fruit gronnr.
Tin; flioimi ii of the I'ounty urc In
(food Mnipr, tin people are wide iwnke j
luid protiicMln., Il avur.'iife Uliudej
fi.r.Uil fi and lt future M u- -
ttuf'd.
The p'o.l" of tho territory h.ive
hiid their ttitenlloti ctilled tu Hie (If-- !
vrloiiiiriit of the furtnlnn; Inlfrent of j(he north W"l. to the linpeliiH lat'-l-
Klvell the til I 'IK "levrlopmrlit of III"iiiiithel, lu Hie eoiiKtunlly rtowIhk
íüilhy oiu'í tihuilfil Wl"Ol l'Of íl
fill! ro(ti'
Itllmr 1il"i
mol Im 11 mvii
will turor.l lo ri'i-Hii- i'ti'1
RATON IS RAPIDLY
TAKING RANK
A3 AiCIIÍ
Some Passing Comment
on Las Vegas and Santa
Ff With a Digression a a
i. of the tit f1'tnt ir.ii"i'U"ii llllll'l'll manl( No f.i I ' 'll I' iiienlx of Hub 'ert Viilley, hut In
roiiwiir'liii Hie remiirkah!" prertit
liioiilh of Ihn territory, a preat mls- -IWiT, In- - t o'l of IVmiI llake will Im niacin If Colfa county I
lilsreiíiirdeil. It ha the n ilurul re- -offor II lirltrT
piny of thin hlüh
J'cl hn ho loo In
f.-li- l for l)n full H
gardening lrom ronum u.e
chl of all ideas of lines of
"autv. npecial care appears to have
...en taken to nelect the foiiriH of
femhiine Ibvelinenn in which nature
niHsf-i- ! the tnt hfis.
TOe Women's 1'oi.rd of Trade must
hr composed of a tine type of wom-
ankind, for they not only care for
erected a libraiythe plaza, but have
building which in pleamng to look:
at and well adapted to the purposes
dt ThTjamen' Memorial building to baboard of .Presbyterianued by the
home missions an a school for Mexuan
bovn, in nearing completion, it beurn
a striking resemblance to forms of
Oriental architecture and Is very orna,
mental. Thin, with the Allison mis-
sion nchpol for girls will do an ef-
fective and muh needed work for the
native youths.
It is rumored that some Catholic;
tiody is arranging to erect a largo
,...i.,.i i.miilinu- to nuiinlement the ex- -
- Ai
f- - A " 'ft "... i v.'iv
1. 1 j ') ' y 4 t y- - , tS f r.-v- -i :r t--'
; Iü:ú h. tts;
) is? - r' - l"'- - " TT? "
' '
-
'
.'j fA- -
muni 1.1 helow the murare, Hie vtri;in
wealth of forfHt Mtid noil, lite ehaiin
of cutoni. and Hii'-l- i mi fit ra.'l lv type
of 11M1 lent, lhal Ihe future run only,dinelore an ndviineemenl In wealth
and populallon that will h" no len
aHloiilHlilnii to the fieople of tlio hal- -
une "f Hi" territory than lo those j
who for yeHi'i liave known Hip re- -
Kouree and promlne of C ilfax
county.
nionitHY Hon' Hi" I'1 '"tin Ion
ll'Tf Hi" roil, nhfit t.ikiti from tin
Ht'oiiinl, I" iriolv for t lit- toiirkct, muí
t
.oinitoi villi" l ifit'lllv imi''T-liilnt-
onl I" ili'llifl'i'il lo 11"' inu-
tile nf Itiilon ul Kit. IIH 11 ton. Ill mr- -
lollll ol HI III" lllllll'l, lt Mllll" l
9'i.HH. 'II'" I'll" Hi llnniii'r-lili- -
I K.fiO. It onld It" il. liven. I Hi
u hit: profit to Hi" hoiiH. for $(! 101
ton. Thf pío" luí'"''! "ti i' loiitl "f
Zi't iriil'' It pt""linlil' i tiii l" v
philiool liV coii luinli'il from Mnil-- r
lil. ii lJ ri of iilionl fifi mili', iyf
from f 'nihil'. 11 .IP latin' of H;n mil",
iniixl hr Kohl to tin- of Alhii-iiui'loi-
for S i r.n, mill If no, til" If-'-
f.,11 ihonld hr Ivon.
Itiilon'- - I nlijii" Pull..
inn 1: I'AsMvt; roxmi vrits i..s i:t. s 1 11MH 1 iovm
'
The lieatilHul city of the Meadow
j . inlieil pi Mower. Their vailety.
nliiiinlan. ' and ilw iipeak eloiiietlHy j
of Kohia! Hliower and warm HiinllKltt.
MunieH hat lied In I'iootil 111 nil nourlnh
heart" attuned lo beauty, urine nod!
helpful nympathy. KUhor nottie arti-- !
lie m.ul I. pliirt IrlliK the busllleKM "f
rellent work being done by the heboid
of Visitation for girls and St. Michael s
college for boys. Thin new school,
following the lines of the more mod-
ern Institutions, will probably be co-
educational.
With an exceptionally excellent
public school system, these denomina-
tional educational schools with the
Indian schools .will make Santa, te
duite distinguished as a center ot
4'olltix ('oiliily Court House
(loW'M utiletlv between the hoftilelina 11 mil. pi" rlly pork. It
HeU't'itl Htinill I'liiliiftirf un 'J
IMt.i
inline
much to Improve .Santa Fe. The
building of sidewalks and Ktreet cross-
ings has given Hie city a metrópoli-- 1
. . nt.. 1. l.iill.liiiir fs
,1111 Hlrhlleel. or lile Cllizell Hie '"-- (
null ed hv then., lavish uiflx of fni- -
otli enlilrIn iiotÍKmht mi Hliapin. for
forren muí Ik their Jordan, while to
either contentant the fair land on their
side la an n Heavenly t'anaan, while
lie- other Hide Im Hell.
11 IiIkIi hill. liiiíi' Intio lent o ne. and W ill nave u. 01m -.pille
retilei' leal ill o of Hi" city el large, subslanllal, well arranged and f(J(.t up'n ,ne development of the citymut n tloiti Ktx oioriiM 110111 110 I.an Vi iih Im 111
of lu bulldlm:.and w.N'iiinteiryA ilolllllt pa II I h I Kl and county,if Hie rl
tnalioifi Hiat t!ic hours have sped
uootl tlleir WltV.
Will the "Anclenl'" nlwayn offer to
Hie rest seeker thin peaceful atmon-- I
pheie--thi- n phyniral relfi-Hlimen-
thin menial iUietinle thin Koul-sati-
lying alian.!. m? The I. untie of protf-lren-
ihi. stir of cominrrria llsm, the
upheavaln of nioileiii noiial life are
;heirii fell all about that quiet plaza
'and they are ironoelastie enough to
invade thou,, saered pleeincls ntnl
Foley
kl.ln.'.v
h Ki.lncv fure wlll.cur any can ..f
tip.nl.lf that Is nut beyond medical
H. u'ltli'lly Co.
ornate in architecture. 1 tie innaou-ant- s
are justly prnud "f it ind the
unlvernalllv of thin pride is the best
evidence of the rapid Krowih of a
new civic life.
At its entrance, two Immense can-
non nrr Imbedded deep in the earth
aid. J.
mixTty n Morning .Tniimal wanl
CRESCENT LUMBER CO...
t
m
SILVER CITY 0
t
to Corporate Morality.
(llv . W. I. ltrmi.)
The "iluttf" IH l'f lerrlliirs
nut n II x ilut.r I" "'I '"'ii'i.
li iif(.i.m I i r.(lnl Hint
hu rerehr II eeek ii further, I'''
frltle rulltellte'l!) Hltl'lh II tl.'spild-lilt- s
lined!. in. It tvhlt. stri't-- l a
ttmrktol ihnrHilfi Mini nut tuilv
,..1,1 In llii. t'ii II t V nf lll lI'V. I,ul '
the pure ful- - llMit hiitC'IH ' .if Intuí
itllll Jp'tlrrull Wi'Hll'lll V. t'll'"lllt III! Ill''
p,ri uf Ihe rehlent hlrh rmiw Hi"
H',iriKir ami I'" ii''''"ii''i' " i'"nn'
fill regret Ul 111" SI'MIIIII' 1' "f Iikiii''
ll"
lltilnti Ik rin ! Inn I r.ilt i'1
III. ili.tinieil nf 11 few y.ot nu . m'l
th lnrit'Ml lnmliU'i I" 1'ivlMlt
ri'fi'iiiri is of It" nierehflhi The i.l.t.r
tiuoini'HH wen hme Kf"M'ii li i
WfuiHhv from Ihe Iiiihiih of l''year 14, while roil no itct'.iiHlve nit ill
ir. rnt, If wt vrry pnifltithle. 'Mm v
me admit I'i'iiily I" ami Irinti
ihi' fliilil f'ir the leupltiif of mmum-i.a- ,
uinl pel Imp un ell I" I ten
ini-Kfi- tmliiy unir o ti H'M
the tl.iilphiiieiil of In; Itied n 11 '
enierpi ii limn Union, It retintín-- .
.4,. I dull loin In Hin pnxt lieen In tk V
H oriiol:iloti. lull nw
niiHiii.tllnit 11 iiiniptilHil of IioohUiiu
wlilrli 111 iluulil li'KM ri'imiH In lirlimHiK
III iiierraritth' unil niuiuifucliiriim
liliinm hlrh lioulit 1I011I1I1 th 1
In lti Hint riv- - J'iiri,
Thf ihr'rt IuixIiIikk Himi of Hi"
mi fully hih HimI now I lo"
llmi lo I vi tlin i y mail whlrli
nlll nwk I' muí of tlm turnout In
Tliii ini'M, In Hililltlnli I"
llHVllIK Hi" lllllllK'll llll''lll .V, III''
y wwnhhv mikI Shun HH ll'i' iio'tii"'
Uhil Mlillllv," Hii'V will ronilmi U riiin- -
im of ailvi'rtlKtim lililí III heloly tul I'Uli'iixlvrly rmuliii'li'il mol
tt hloli III tie of run rMlly m i inntill
Mi'lf lnli"M'l. niorcovi-i'- . will .ioinpt
tin-il- l lo uminiiul II1111. for lln'V
111 liimi- - liolili-ri- of rotiliy In mol
ulioul llio rlly. Ili Inrn-imi'i- l viilui-o- f
lililí MI In" lnymiit llii'lr in'-rf- il
vllili"l iIihiiiiik
Tiif lioimililllll- - of Hiilnil nr no
IfM-M- i HimI oiu- - wliu iIukIii-i- i In lio
miffily Kuril", muni ln iiiri ful
In llii'lr iiifiilloli, It I Hi" Junil'.'Oi
Hiliit of lhr'f ruüroml pvntwi.in. ion-o-
hlrh la ininMi'oiilliii'iii'il, mol "i''
oilitr io tiiomlxn nii ihiiiK. muíhIiohiIv I.iji Ininii'iimi ilim illmi innn, II Im within 11 mil'- of 'I"
.fiiiKi of Ihn rlly Hin iiln ot "ii1
riinitniiifMi hlrh mt'tili lor ntilin
Hll.Ult II, Bill lOHtllltl I ill'IIOIOHllHI'll
ilMiiiiilly of gooil ro il Mi li utoli r
tiny oiilliwiiy iitorr of itcvi lniiiin til
w "ilhl lii 'l lor i'tii i nilón.
II him twin til luiiol Iiu'kIkiiikIII.Ih
1111011IIII1 of rrin.'ii! ImiIIiIIiik "Ioiio.
i. MHiir piiiiI I iiIiiiihIhiiI mol
.nri', Ait lui rol In I Iiii I'H.V xll i'lih-liit- c
fur th ii cull I'fiiili,Hir n't Hint oiith. U n lolliiitt
íar' 'vf
B 4 .ti f ni A-- V ,
if ft. - V-
-w Hrt..,.. LX".1 . I:i ! jUn" t r. r"i".. Xi o
w
ei
"' '
.
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The Sit ill 11 e Ii'mi 111 Kaloii
:
.1 lid ohnerv.il Ion on
lo I he top v here a
w of plain mid iiunai- -
nl.ltl'inn fof it
the n. Iriids
nianiltl.'.'lit Ii
tun illiiuitnbln
The Vegas 4 pie, me nt presenil
deeply inter, i tfil in dry fat tiling, line
eamiol blauie tin in win 11 the number P
of im tiling tiniilflUfllt- - n 111 out of the J
ellv in rouiiled. llor When one nees theand ItlHlld, si tel. In
n
lieliin of e "in n)id grain encroach upon
and anslorntj their broad mesa.'.
lu Maiiü.inari n muarn, which in
In nhape, the Woinaii'H Chris-
tian Tonipri.im e t'nlon us long ngu an
I Mill. iii" I' d a drinking fountain tor
man and b.at. It it of at , re-
cumbent lion, from ivhuo tuoutli
poiirn a limpid sln i'ii the thlnl
..r man and l r ' An o: uaiiieat I"
Ihe rlly. Il retlrci-- ei.-iti- t ii'niii Hi"
noble yiiunen vshii i.ort o; I' ne'ie
iou-.tati- us" of lhal in., cable aadlndbpenable iiitl.io of iioliual
II an peats, however, more
popular with the beanln tiiati wild
Some of Ihe Ablest inn, ib Itanls, who
or thirty yearshave for I.the anual croon nf sage
11 w.i y I" Hie h"iT!.n In every due..
linn There me ilclln, rocky hook
n ml shady ret retain where pl'tilr pal-
to may ilUpott lhea.eves, the only
dra bark lo the (dare ludng lack of
iwn " h'onie day (he city will eirrt a
.ny Moll lor lite roinfotl and delerla-lal- l
01 "f Hi" people on Hie summit of
une of Hie hills, mid pl oy l.le by . limp-
ing an nilr.uate ntpply of water.
'J'lie Crc.wnl Lumber Co's vanl ami warcliouñe is cne nf the busiest places m Silver
C'ilv, aiiU fills a lon-i- dt want in this section nf the country. AHhmiiih the Company has
been in existence for onlv abmit three years, it is alre.-ul- known thronohotit the entire
southwestern part of New Mexico. The Officers of the Company are all men whose busi-
ness jibilitv is known over the entire Territory.
I. A. Dve. of Albuquerque, is presitlenl; V. If. I .aim, vice president; J. B. llerntlon,
tie isuier: (). X. .Marrón, secrela.ry. aivl Geo. J. Salee, manager. Mr. Salee is a practical
lumberman' and is thoroughly familiar with the requirements of the trade in Xew --Mexico,
bavin"; been "burn ami raised on a pine stump."
The di d nceupies an aiVrrc block' oí "round, and, in addition,' there is a warehouse
"5x100 feet, which is the largest single warehouse used for similar purposes in Xe:e Mexico.
At present the Company is carryin'a stock of about 50,000 feet of lumber in addition to
a larofe stuck of floorinp;, ceiling and finishing stock.
In the warehouse is carried a complete stock of Portland cement, lime, plaster, fire
brick, .lire clay, d irrugatcd iron, doors, sash, glass, building paper, turned wmk of all kinds,
paints, i ils. ami the best equipped stock of builders' hardware in the city.
That the accommodations and conveniences of the yard are appreciated is forcibly
shown in the fact that the Company has wore. than doubled its business during the last tejí
months. Their working force consist of from twelve to fifteen men ami til. lA'L'xy
wagons which are worked to their fullest capacity.
The Company maintains a well equipped planing mill- in connection with its yard,
where all 'Special orders for sash, doors, frames, turned work, etc., are done. This depart-
ment is under the management of Mr. I. V. Sallee, a contractor who enjoys the confidence
of the company's patrons and who has materially increased the company's business in this
department.
Practically iTctv mining camp In Grant Connty is supplied with timber from the com-
pany's yard.
Controlling, as they do, the entire production of the Continental Lumber Company's
plant.. eighteen miles from Silver City, they are in a position to fill any order received for
special si.es in timbers on very short notice. This feature is much appreciated in this sec-
tion where, previous to ihe installation of the Couteiiental Mill, all special sies in timbers
had r be freighted by rail for a distance of several hundred miles, which necessitated a de-la- v
o, everal weeks. The Continental Mill produces and .ships to the Crescent Ltimlier
Co.. an average ot15.UHi foot of pine lumber every day.
It is a rare sight in this country, where timber is scarce, to see a train of fifteen to
twenty wagon-- ; lo;t.U-- with lumber and drawn by from four to eight bourses, but such is a
sio-h- that may be seen any day. on the Mad from the Continental Mill to the Crescent yard.
The Crescent Lumber Company has the e.vehisire agency in Crant County for Hercules
'.:, Ji v, and keeps a large supply on hand at all times. ,
They arc also exclusive agents for the celebrated V.laterite and "Malthoid" roofings
which aie so widely used throughout the western states.
The prices maintained are as reasonable as good business judgment will permit, and
special attention is paid to mining companies and contractors.
Should you be jn the market for luniluT or building material of any kind you will find
the Crescent Lumber Company not only able to take care of your requirements, but always
courteous and obliging and appreciative of your business.
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:A Cordial Invitation RICHELIEU TEAS I clarkvillen
1 COAL YAKUFjla extended to
all fnlrvlslmrs; Ed win--Or BurÉ A I.I. KIM'H OF COAL
& WOOD. ' I'll OX K 4
A
Good
Start
:
:
Lipton, Ceylon and
Indian Teasto cull
tt m lI MM Inspect o u n
.
ry.flnellne of full
footwear. The
iti:Xi)vxi:i Tin: woKi.o
ovtit
best efforts, ofShoe Tor cuomea A m e r I ca'J AT TH 10
American Block
Anthracite
Mill Wood
Kinding
Mountain Wood
ilcslunei are represented In the Full Htyles now on display Richelieu Grocery Co BitIn our atore.
Frank Troiler, Mxr.Mr' shoe anil Ovfonls re shown In all llie sipuliir Mh icrndo fbonc 2:t5. 1 IH W. t.ohi Avci g
isIcbiImts, at :t (Ml o $7.00. :fWomen's Shoes, Oxford and Mlisn arc shown In nil tiie fashionable
bailors ami Mile al fillMI lo 5 00. Madam Steward-Lam- b ! JHN s; BEAV.ErliIn every Instance the values are such as mean absolute satisfaction, and
rannol I' excelled anywhere In the thy. 210 S, Second Street.
Start now for this
store get here. We
will show you
Hart Schaffncr &
w'
Marx Clothes : :
THENEWCRYSTALTHEATER
U. It. ÍXHlIHF.It. Manuifer.
120 West (old Ave.
EXCLUSIVE MILLINERYI THE IDEAL SHOE SHOE
I.T:). JIKKTCOH, MnmiKiT.
Z Me Slim- - ami Clothe the lrel. 2I Wt feiilrul Avenue
3 M'ltK IKl I.S. COI.I HOD. 8
Q Full I. loe of Toilet Articles. OQ M OM) ST. AMI I.OI.I AV. 0LOCAL ITEMS
OF INTEREST Copyright 1907 bjr
Hart SthafTner tí Mar
their une will aave the pnlron of the
fnlr gioiindx a nice Allaoount. Thur-il.i- y.
Alliiiiiueriie diiy, u uhuiiI, will
lip the iliiy when (ill pHxaea are im-
pended and when everybody buya a
Just Received, A Large Con
- tn th avsnt that you ahiuld nit r- -
ralva your morning papar talaplniri -
Ihr I'M Is I ( aupan., (Ivlng
nam. and ailili.aa ana ! papar will
la d.llv.r.il hr a aiierlal miirnr.Taltpknaa .
Suits, Overcoats, Raincoats; they will start
you right on the clothes question.
All wool pays; lasts better; costs more, worth
more. A few extra dollars put into a suit
or overcoat is the very best investment you
can make. Call and see.
ticket.
Colonel ''Speedy" Thurlon of Wins-lo-
Arli., on tier of the famous IIh-mon- d
H. A. ranch, will arrive In Ihe
illy tomorrow to attend the fair, ac-
cording to word received by Major
llrnext Meyers of this rlly. Colonel
Thornton returned to Wlnslow Fii-dii- y
nlahl, fioni a twelvp iliiys' hunt
In the White Mounliilns of Arlxonn
with two couiuinionH and six puck
horses and he hroiiKht In the follow-
ing anille; due 1 rllinil-mo- n
bear, one inoiintiiln Hon wclarhlna;
175 poiimls; four buck ileers, twenty-thre- e
wild tuikeya and oilier small
Week of Octolwr 7.
IIFI.MAH AMI MAltTIM-TTTK- ,
Novelty Artists.
II.I.FSTHATITI SO;S.
SIOI.l.Y THOMPSON.
The Hutch (Mil.
of
i. moi:i muí iivi:i!s(i,
Singing anil Dancing.
NKW MOTIOV I'KTIIUS, V.U:, F.lo.
10, 20 and 30 renls. Matinee every
afternoon at 2:30. I.ndies Souvenir
Matinees every Tuesday and Friday.
Fair Signs and
Decorations
Work well done no lela
At price you can surely pay.
Slate your- - plan and he will fit II
And you'll be glad that
"Stacy Did It"
signment of I mported
Lucca Olive Oil
A. LOMMORI & CO
Dealers In
Groceries and Provisions
Phone 791. 323 S. Second St
iif Wlnslow, I nmonirA. W. Meyers,
Hume. Colonel Tliuislon bud Ihe bear
and lion skinned and slufled and the
animals are now on exhibition in the SIMON STERNThe Craige HotelGeorc V.. l.llls, rro.
the visitors.
A. F.. F.nslcv. of Hiinln Fe, Ih rca:ls-ere- d
tit the Flu!.J. H. ford, of Hllver City, arrived In
A Ihuqueriiue yesterday.
K. ftlern, of Ijis Vegas, arrived In
Alhiniucriiue yeatcriluy.
W. H. Welsh, of Hold talada. All)!.,
Is In tovn 'or the week.
'. V. Hala-oik- , of PUiKstalf, In iruls-tere- d
at the Meiropolliun.
C. C. Clark, of the Kelly. N. M.. wim
a visitor In the rlly ycsierday.
Mr. and Mm. John I h i gun, of Hunta
It il. tur amona; the visitor.
V. II. Hill, of Hoeorro, was among
yesterday iiioimIiik arrivals.
lir. Wlllliim J. Hchloss,., of Hllver
t'liv, in anionv the fiilr viol lorn.
I Central Avenue ClothierAlbuquerque's FinestEuropean Hotel
Miiucrhiick xmIoiiii m Wlnslow,
Hlalnio Uiieviiio. a local cunt i nrlor,
letuined lo tiie clly yimterdiiy from
I,os Lunas, where be lias been super-
vising the construction of n new
wagon bridge over th Kin (linnde for
the Valencia county coininlhsionera.
According to Mr. tluevarn the bridge
will be eomplclcd before tile first of
Ihe year.
Consular Agent Nacamull, who rep-
resents the Italian government In
yesleidny received a tele- -
: r r t :West Sliver Avenue
Half block from Santa Fe ltepot A. J. MORELLI W. L. TRIMBLE & COMPANYI.IVI HV. M i l HM.K STAItl i:s
First Class Turnouts at
Z m MIAU II ANT TMI.OItgrain from Consul lorie al lienver.
In which Ihe consul announces thai he Iviuliea' and Oentlemen's Suits CleanedStrictly Keusoiiabln Kates.J'ressed and ItepaiicdBAaRn.'ERrySHU0Ppt0-Date- 5 FOR CASH ONLY 1 North SiHSiiul Ml'ii-- t0 5 X It T II I' 1 It K T K T Jt V. V. I Telcplioiie 3.
105 Norlli I'lrst street
:Kverythinir earerullv sterilized. I sell1Ihe, Ldijuld Hair Rest.
K. I'.;i :l., lroierletor. f
wilt he unable to acccfit lr. Nnca-mulT- aluylliiilon lo intend the fair,
owing to olher presaing fiigiigemeiits,
)'.. M. Combs and Charles yuler, of-
ficial decoralors of tiie fair associa-
tion, compleled a week's work lust
night during which (hue Ihey decor-
ated sixty loinl business buildings and
niHiiy of the exhlhlls nt the fairgrounds.
J. II. Iilhum, of Lake nll.y, ar-
rived In the i lly yesicrduy inmnlim.
W. J. Haley, of Helen, made his
II H III! I Visit lo AlllUitlciU yesterday.
Mr. and Mm, Jumen I . Hyrne, of
i Jim Vi'iinii, are Ui'i at II we Alvarado.
O. A. Oollld. of Hlllsbono, In anion
the Hierra county pen-i- l it itcndliiK I h"
fall.
Kolirrt Martin, of ( 'ni l millo. Sierra
intiniy, a well knonn ciUthinnn, Ih In
th city.
J J. Jrfferlex, of iMimliiK. arrived
etenlny niornliiN friKiu lh aoulh to
remain for the fnlr.
A M EllICAN BLOCK
CKKKII.1.0S LUMP
A NTH It AC1T1C
Fl'KNACK
M 1 X KL
NIT
Cl.KAN OAS Ct K K
S.M1THIM) CUAL.
WOOD
NAT1VK KINHL1NO
THOS. F. KELEHER :
:
:Allcnlloii, Nobles: Specl.il business i ASK YOUR GROCER FOR
Harness, Kailillcs, Kaiblb-ry- ,
I'linlluirs, Taints. He-for- e
buying ctaoilneoiir kihhIs
ami prht's nuil save money.
inn vi:kt t'lixritAi. , i:i ,
session of Hit II ut AbVHil temple at
Masonic hall at a. m. All .Nobles
urged to attend. My order of ioten-lul- e.
Hurry Milliard, lleconler.
Miss I. IVrea. who was taken to
the St. Joseph's hospital two weeks
ago lo be operated upon for pleurisy,
will he aide to leave that Institution
J. A. Mnhoniv. ion of the besl : W. H. Hahn & Cois III P. MATTEUCCI
rtrsi ( las
Mioeiiiakcr mid ItciuilrcrRknown tiiilnei men of Iteming,Hie liv for the hiJ.J. V. Akem, of Hontn Fe,never rnloHex a fnlr, Ix in the city n i l rnoM; niw howMh (today. Green Front. 105 N. First St
M ih ImiiMy lur the wpi'k.
F. It. Caney, of ljn l'i uvea, arrived
In the elt y yeatrrdiiy to
prod eveittl iluv: at the dir.
Alex Head, a well known Hunta Fe
Josa K. Aragón, wealthy sheep
owner of Magdalena, nrrived In the
city yeslerihiy to allend I lit woolgniwvrs' ruuvemloii and to see the
fair.
M. fi'Hiini, an man ofNebraska, and now a well known
--FLOUR-
attorney, la in the tlly for the lull audi WALL PAPER
NEW STOCK JUST RECEIVED
rancher of Im Cruces, arrived In Ihe
EVERY SACK IS GUARANTEED
OR BRING IT BACK
to atleml the wind aroiT' vonveii-tiu-
A. J .Chirk, of lieiiilnn, aeioin-pllllle- d
the IllK deli'SHIIiall of Koulhern
.ew Mnli o ieopie Hhai an lveil yen-t-day.
O. H. Van Wtone, oh of tfi pei HiMi.
A T T 11 1:
r 1HI liooHtem for the Katanrlit alliy, la Albuquerque Lumber Co
First St. and Marquette Ave. Albuquerque, New Mexico
illy )eslenlay lo take In the fair.
lienjamln M. Head, oC Sania Fe,
was a vhdlor In Alhiiileriiie yesleri-hiy, attending Ihe meeting of theKnights of Columbus,
Candelario Sedlllo, brother of Attor-
ney A. A. Sedlllo of this city, arrived
In Ihe illy yesterday morning from
Socorro to take III the fair.
liotheuberger Schloss Cigar rom-psn- y
will have on exhibition n their
show window dining the week sixlloslnn terriers.
Ma lor Krnest Meyera, president of
the Meyers company, leluriieil home
eietday from a business Hipthrough Alimona.
.Mrs. Frank Klik. of toiiKlas, Aria,
la visiting J. H. Fcnner and family.
Mrs.
.irk formerly resided In Albii- -
lurniue,
Thomas It. Sutiles and family andHugh Cahlll and family ol Trinidad,
FURNITURE
And its influence upon the home cannot be figured
in dollars and cents. We now have our fall line of
superb fine furniture on display. We invite our
out of town customers to call and see. Life time
furniture at absurdly low prices. Come, examine,
save money.
F. II. STRONG,
FURNITURE, RUGS, LINOLEUM. CROCKERY, GLASS-
WARE, MATTING.
STRONG BLOCK, SECOND AVE.
in (own Irom his hom- In Kxtum la for
tiie week.
I A. HouaHeuii and N. 10. t.yona
ei ainoiiii I he vii iik mi nl of'lhe ilele-Kollo- n
of F.Nlanvla. vlxltora who
I I veil eat e I'd u y
!. i He Kmlth, auditor for Ihe Har-vey ryateni. la In Hie i lly for Ihe llrttime in aeveial iiioiiiIim. r. Smithhn iHirntly reroviivd from it acriollalllnraa,
fiof. F, A. Sullivan, hoaA of a
i liool of FiiilMlmlng at r, dhere iliiy to .Itlelld III.'
meellng of the New Mrkliil tulieial
F. A. Mei'lernori. a well knotn eon-trail- .n
of Foil taiard. N. Al., arrivedIII Allllillrlille ei.eiday lllolllllia lo
atleml Ihe fnlr ml Ihe Knlahla ill l'o- -
THE BIG FAIR IS COMING AND
THE RELIANCE ELECTRIC CO.
Are Prepared to do any and all kinds of electric decora-
tion. Give us a chance to figure on your work. We can
save you money.
502 WEST CENTRAL AVENUE, TELEPHONE 131.
yesterdayoi an ird in the , Ity
moi nlng.
Carlos Creamer, of Santa Ke. Is Inliiniliu i ereiiiniiial bi me city in atleml the meeting of the
far-- ! Kh'alht of ' ii mi Ii u, Hnil see the fair.K. V. i'.irrejn, u Hl,n ,,f 'if. r. i., ti i an, ihe ioolar met than!
of San Medio, and Mrs. Carr armed inine cny e- nl.iy alternooii.
IJ. ii I out. of the editorial staff of
teu, ihe niiiiU.g. fiert l Uih Cruna.m rived In ihe riy i.m i ,iiv unir ii I ii tC
with A . MeMil.li, to Hl.elid lileiii. enna ol Kniahla of Columhua. j
I"ii V. Thin hep, who Iium ..en
upeiulina the aomiijei m t,i home in
t r . ri in e,. ,1 ,, AHuinii.r.uelot Hie Mint, i ,M,- Tlillll..! Ii.ia
is in theine frtiii.i re e Mexican
city for a shoil J. W. BENNETT
ins . HKsr sir.I'lmentsI ie-l- (re
it I -- IS V
K Ames and C W.
ni. hi i h ed lu re i sleid.iy joils St the n'tend the fall. WAGNER HARDWARE COlir tlM)r AHT km ionN Jll HltNklTS AMIIMHVN AMI MKI(A IKMinft.t" !. A W. Mia-- .
t
'loiineH-ti- I i loli.
liairl1., of Kiniivtnn
w hit lull Peen a v i i
'r twenty year, ta Inthe m i k In hi- - iimi.h
e ( '.iinioeri tul i ltih.
M. U ii.leli-lell- l. Iil.ii kmilth l.fO..H II. i . .mi,, t.i t,,. , j ),.!, ,tiike lia II,,. ;,, 11t HTII ST. AMI ( i:TKl, A V K
Sii ,i i ,iiiiit
"I en ly itrtiie iu ,,
illlitllem mi ti i: a I, i: it s l
,l,rbliC-ll'-d-
d II.
Fine Registered Angora Bucks,
i i it ft a i. y
I fear am hih fnA mm4 lw4ali-- 4Rurk. fr sala, raaaiaa la a frwaa eiatil ai
asiaalha m lr ara. Ala awa kiaaira4 B.a ni.irra 4nm. Irir aiaa
aOe-ll-- s. M. H. NitKAtl,
a tMarrlal. Sew Meile
f Ft..r(.la. unte.
.1 Ir n. ,i..M,iit hralih
O ' in - I n ,,, ,, .
I" .f V ,tr,, y , tii l,ui
rim. Ii a un, i) I I,,. k
u;r l ulu I. , i rm , ui .l
s n r ,,n )n v
nin ). .,. , ;,t (y
To hsiiill, ii , amount nfse b.ii niiiuchl here by fnlrlot., tn,. .,,,, j,,,, north of th
.n hsKKHt-- a r.uon us Is'rn walh
and i ,.- rt e room.
I' i". Tmi S i the il..at King "
I. 1 . K
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,
"I 114
.o 1
.ill
.If II
f Sl- -
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I.I 1,1,umy sirmal In the i it y Hi Jl'ili rnu'
HARDWARE
Stoves and Ranges
We also carry a full line of Graniteware, Crockery, Glassware, and all kinds of Tools for
the Mechanic. We have in connection a Tinning Shop and Plumbing Shop. All work
entrusted to us will receive our best attention.
il". a k,
I.',
K lis.in Vslley
h.i ; i,, vi Angora
I nt ii' . fair,
't.r. Viiiin llernhardt.
T J- i -- t ot js .
w 1M linn- -
lo l v. t
c ;. s. 'i
tul lo Fi., CranberriesWWII Ii.'ir iei. nt Birl for sn.l srn-- "'
I
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l Iv ) itrl il.il
'i lb iii.. (.. ,i,
no i l i n ,.r i K s r
I II ed In A it,,, ,u, r n
moi tin, a.
'. V.. Perry (ln
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n( Ihe Kl U'il. ,:ihe city jr.ii. i.i o,.
V etas Id lllinit t j;
lii here Ihl u . k.
Km
. ut.
n n
r
l:,vr
on tt
n at I'nniirrt i'i,,nsl
i for a few in. or i t.tiit-ll- i
atloii. i les, bet 1.
the
dee
I III
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i,, srnn.t b
huí. Ariivr
trntf ftolll
l.'dge ninl- - oi a iw íriariioMc mIiimi i itai mmiiHiii miio nti niimiiitK umk atiinlo i in mi a ohh.r. mi Mimamw statu.. . o rT a i WHITNEY COMPANYI'hiona Amino, tic,.) fof iioi.lnlut'c AiPiij... ot ir,u morn, ,f ii,
Consignment just received.
First on the market.
I5c Quart
,n. wlf "
li las, died
1,1 1rrr.
oiorn.iia.Th lu-i- i ml HI - i,, ,! 113-115-1- 17 South First Street. 401-40- 3 North First Street
E. F. SGHEELE
in-rr- ni n r.an j iy.
K.- - . lb lel f..i the In, a! lfll aie tcMlsv tt all .line a'., rea and
al piB tt. i:y
.ii tuslrarw- - I Theii, ki f.,r tlir k'iKin mint , ,u i.u .WHOLESALE AND RETAILKierttliinc et mm tYe-a-h
I t.esiTj Una".
! Phone 500 - 1024 N. Fourth.lMTMt(1 lili uní on iihit. SPOT CASH STORE
STEVENS. EICHAR & CO.,
(Brsllr l"iMolbsV
Watch Us Grow. Watch Our
Business Methods Win.
I EVÉRITT THE DIAMOND PAIACE-r. I --airal A-- aapMail krrii-- ri I lib, I kimI ms
linar lteiaiir ,sk.
'
J Mine and Mill Supplies, Plumbing and Tinning. Stoves. Ranges. Tin and Enameled Ware
1 Arms and Ammunition. Mail Orders Solicited.
